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Primo de Rivera verá Trece mil kilómetros en un 
a Chamberlam 
La entrevista tiene por objeto 
saludar al ministro inglés en 
puerto español 
Una nota oficiosa desmiente que 
vayan a tratar de Tánger 
Nota oficiosa. 
. Hace un mes aproximadamonfe, el doctor Froberger denunció en estas 
columnas un libro a lemán. Se trataba de la obra del doctor Emilio Lucka 
«Inbrunst und Düsternis», es decir «Fervor y Lobreguez». En ella se re-
fería la celebiacic'n de un auto de fe en Mallorca. Habían sido quemados 
algunos libros con toda solemnidad. Formaban en el cortejo del auto de 
fe 15Ü frades y las tropas de la guarnición. Efectuada la quema, se trans-
m i t i ó por «radio') la noticia a toda España . 
Froberger nos anunció esta obra como un eco fiel de la (deyenda negra», 
y al mismo tiempo nos adver t ía de la existencia en Alemania—en ciertos 
sectores y en ciertos periódicos^-de un recrudecimiento en la propagación1 
0 falsedades acerca de nuestro país. 




a España . 
í ^ r ^ m i sin f f cin;ie",0»• q?e Pronto ve rá la luz en Munich. De r e s o l v e r l e J s t ^ 
la s impat ía , de la verdad y de la justicia con que se habla de nosotros en viaje de sus majestades a Marruecos 
ese libro júzguese por las siguientes ideas que del citado art ículo tomamos: 
España es un país sin continuidad histórica en su cultura. Los arabes-
cos, con toda su inutilidad difusa y su enjambre de líneas que & pierden, 
"son buen símbolo del carác te r español. Pueblo de explosiones sin raíz vj feslar que el propósito del presidente en 
avión de 27 caballos 
El viaje del teniente Bentley de 
Londres a El Cabo 
Una suscripción nacional para 
la aviación italiana 
—o— 
LONDRES, 29.—Con motivo de haber 
terminado felizmente el teniente Bent-
, ley el vuelo Londres-El Cabo, que rea-
Aom oficiosa. - «Ha.n circulado estos 1¡z6 la travesía a bordo de un aeropla-
dias por algunos periódicos extranjeros!, no sin Ilevar en él pasajero al-
ias cuales gun0i han quedado establecidos dos re-
mo de R U 
anzae en el 
con mister 
cords: uno, el de distancia efectuado 
por un avión con un sólo tripulante, y 
otro, el más importante, que es el rea-
lizado por un avión de poca potencia, 
de propiedad particular. 
La distancia recorrida por el tenien 




URGE CONSTITUIR UN GRAN 
PARTIDO DE D E R E C H A S 
En las Filipinas ha habido 500 
muertos y otros tantos heridos 
—o— 
Es preciso robustecer los principios 
fundamentales de la sociedad 
—o— 
En relación con el momento poliiico, 
el señor Bergamin ha dispensado la 
atención a E L DEBATE de recibir a uno 
de sus redactores, con quien departió 
largamente, señalando los pros y los 
contras que sugieren al ex ministro con-
NUEVA YORK, 29. — Comunican de 
Manila que un tifón de inusitada vio-
lencia ha causado la muerte do 500 per-
sonas, resultando heridas otras 500. El 
•emporal ha barrido completamente la 
rosta Norte de la isla de Luzón, quedan-
do destruida la famosa aldea de Balcr. 
•» * * 
N. de la R.—Baler fué el úl t imo punto 
de las colonias que España perdió 
en 1898, en el que ondeó la bandera 
española. Estaba guarnecida por un des-
tacamento, mandado por el capi tán La 
Libertad de contratación para el 
trigo o precio remunerador 
Los Sindicatos Católicos, mode-
lo de cooperativismo en la 
agricultura 
—o— 
VALLADOL1D, 29.—Este mañana con-
tinuó sus tareas el Congreso Ceroalis-
Se reunieron en distintos localec 
las secciones A B y C. 
La primera la preside el señor Quin-
. s in finalidad, fué incapaz de asimilarse la cultura á r abe , que pereció en 
Córdoba entre las llamas. De los á r a b e s no ha conservado sino el pañuelo 
que los aragoneses llevan en la cabeza, la falta de retratos de mujer, algu-
nas costumbres populares y algunos canales y acueductos. 
I L a E s p a ñ a moderna sigue siendo el pueblo de caballeros e hidalgos que 
permanecen inactivos soñando grandezas. Mientras los pueblos de Europa se 
hacían una personalidad civil , E s p a ñ a proseguía como en los tiempos pa-
sados. El hispanoamericanismo, el panamericanismo, el paniberismo son 
sueños de grandeza que los caballeros e hidalgos españoles se entretienen, 
ahora como antes, en alimentar vanamente. El eterno sueño de sojuzgar 
al mundo. 
Hagamos un punto para indicar lo increíble que nos parece que tales 
ideas hayan podido tomar forma en lengua alemana. Ese pueblo, al que 
I c e n intención despectiva se llama de hidalgos y caballeros, hac ía falta en 
e l mundo en 1914 para levantar su voz desinteresada en favor de un pueblo 
relación con esta distinguida persona 
üdad es sólo el de saludarla en puerto 
español, sin que con ella haya de tra-
replano que ha realizado ese prodigio- min. sino. Por creer (Iue a todos intere-
so vuelo era de 27 caballos, o sea una sa conocer la posición ae aquel, tan ar-
verdaclera avioneta 1 bitrariamenie interpretada en los días 
Además, en el transcurso del vuelo jrecientes. ante los nuevos rumbos de la 
tar ni de la cuestión de Tánger ni de P] teniente Bentley tuvo que luchar du- gobernación del Estado, vamos a repro-
ducir, hasta el limite que nos es po-
sible, algunas de sus manifestaciones. 
orepar mando del teniente Martín Cerezo, se 
otra alguna de carácter internacional.» | rante más de d0Ce horas, poco antes de 
llegar a la ciudad de El Cabo, con un 
Autorizada por el marqués de Estella 
la noticia de su probable entrevista con 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
la Gran Bretaña, sir Austen Chamber 
lain, cabe completarla con pormenores 
fortísimo viento huracanado, cuya velo-
cidad ascendía a 19 metros por segun-
do, que azotó de frente al avión, difi-
cultando extremadamente su marcha y 
Urgencia de un gran 
partido de derechas. 
-Coincido con E L DEBATE, y ello no 
comprometiendo sobremanera su estabi- es novedad, en la urgencia d© consti-
tuir un gran partido, en cuyo seno coin-
cidan cuantas fuerzas políticas comul-
guen en principios fundamentales para 
líiico inglés al día siguiente. Pura y 
simplemente, éste fué el alcance y- la 
finalidad que atribuyó a su viaje el pre-
sidente, informando a los ministros en 
el Consejo celebrado en el palacio de 
caído, sobre el que pre tendía echar las culpas todas de la guerra, esa Eu- Barcelona con objeto de saludar al po 
ropa civil , que h a b í a sabido disfrazar una lucha de mercaderes, en la que ' " 
se quer ía aplastar a Alemania, de combate ideal emprendido por la civi-
lización y la cultura. Ya que no contuviese una manifestación de gratitud 
esc libro a lemán, hubiera debido no caer en la torpeza enorme de acusar 
a E s p a ñ a de vanos sueños de dominio universal. ¡Cuando es tá tan fresca 
todavía esa acusación dirigida por el mundo entero contra Alemania, y da 
: la que España—el pueblo de hidalgos y caballeros—la ha defendido! 
Ofensas mayores se contienen en otra parte del volumen, en la cual se 
denigra a la mujer y a la familia españolas . Con tan ofensivo desconoci-
miento se habla de nuestra vida y costumbres, que un silencio desprecia- i anteanoche, 
tivo es la m á s adecuada contestación a tales columnias. 
A l denunciar esto, ya se entiende que no denunciamos a Alemania, país 
amigo del nuestro. Denunciamos a determinados autores, a determinados 
periódicos, representativos de un sector no despreciable de la opinión II-1 
beral .alemana, generalmente, o al menos con gran frecuencia, influido por ¡ 
de índole informativa que no varían, na-| lidad. 
turahnente, en lo más mínimo la versión; En los círculos aeronáuticos ingleses 
presidencial. se señala con gran satisfacción este 
El lunes por la tarde dispuso el gene- j triunfo, agregándolo a la victoria obte-1 la buena marcha de las naciones y la 
ral Frimo de Rivera que a las doce de ¡n ida por el aparato tripulado por el te-1 sociedad: Religión, Patria, Monarquía, 
la noche saldr ía en automóvil para niente Webster, ganador para Inglate-ifamilia' derecho de propiedad. Este pa-
defendieron hasta después de firmada la 
paz, pues no creían lo que afirmaban 
los sitiadores. La pequeña guarnición 
;—el teniente, dos cabos, un corneta y 
28 soldados—salió con todos los hono-
res de la guerra. 
rra de la Copa Schnéider, cuyas pruebas trimonio ideológico debiera 'constituir 
se han celebrado recientemente en Ve- el postulado común en una única 
pecia, I organización de las clases conserva 
' L A AVIACION I T A L I A N A ! doras. No aludo al partido liberal, 
LONDRES, 29.—Comunican de Roma, ¡ PürQue ese no ha existido. Decía que 
que el Aéreo Club de Italia comenzará no es novedad, porque todos recor-
ta Castellana. Pero durante la misma I en breve una suscripción popular entre! darán que antes del 13 de septiem-
reunión se recibieron noticias más pre ! sus afiliados, con objeto de regalar diez | bre> aislado de casi todos mis correli-
cisas del itinerario de míster Chamber ' aparatos a la Aviación. Cuenta con| ffionarios' porque no compart ían con-
lain que indujeron al marqués de Estella | G0O.000 adheridos, que a dos tiras comoimi8"0 esta convicción, ya que no pro-
a demorar su salida de Madrid hasta ^ mínimum, hacen 1.200.000 liras. j clamé mi retirada de la política, pedi 
También se establecerán suscripciones! y practiqué una excedencia. Sólo que 
iniciadas por el Aéreo Club, con el fln|un elemental deber de compañerismo 
de regalar cada población un aparato'y delicadeza me obligó a solidarizarme 
por lo menos. • con los demás ex ministros en cuanto el 
El educe» ha manifestado en una car-¡ mar(iués de Estella repudió desde la¡ 
¡ ta al presidente del Aéreo que desea que! (:acela en términos, a mi juicio, no abso 
IS 
Han despedido las tres cuartas 
partes del personal 
—o— 
TAMPICO, 29. — Durante los úl t imo 
quince días, y a consecuencia de la cr i -
adecuaclos para realizarla». 
Siguió el tema: Siembra y épocu 
de realizarla. Cantidad de semillas y 
sistemas de siembra, del que es po-
nente don Jesús Miranda, que leyó su 
trabajo y conclusiones, que fueron 
aprobados en su totalidad. 
Tema octavo: .«Recolección de ce-
reales y sistemas más económicos de 
siega y tr i l la mecánicas. Datos econó-
micos sobre su coste.» 
Se aprobaron todas las conclusiones, 
menos la sexta, que fué retirada. 
Libertad de contratación o precio 
remunerador 
La sección B continuó la discusión 
sobre el tema I I , «Relación entre el 
precio del trigo y sps derivados», del 
que es ponente el marqués de Solana. 
La discusión de la totalidad fué muy 
{Información del viaje del presidente 
en tercera plana.) 
sis que atraviesan los negocios petro- , . * , ,• • * 
íférós. varias Compañías se han visto a^pba pues se p anteó la cuestión fun-
bligadas a despedir las tres cuartas d ^ t a l de si el Congreso podía o no 
I admitir en principio la intervención de 
atraviesan algunas provincias, y que e l i ' P ^ ^ 0 ' no el antiguo, sino un nuevo' 
fin será de grandes resultados si la na-; ,partido conservador, reconstituido, en-1 
ción se da cuenta del gran progreso: sanchado' enri(3uecido con or¡entaciones l í l U l C G " r C S U i l l G i l 
que esta suscripción t raerá a Italia. 
- Q E h 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
El nacionalismo: tendrá qüizac para la multitud las ápa-
i riencias de un gesto hábil que ella i 
sociales más cristianas, con exclusión de 
algún fanático sector de la extrema dere-
cha urge más que pntes porque aquellos 
principios fundamentales, por cuyo ro-
bustecimiento propugnamos Ei DEBATE 
y yo, no eran, n i con mucho, tan dis-
cutidos en lá época de Cánovas como 
j en la nuestra. Aires de fuera ponen 
i cada día en litigio y en entredicho los 
¡cimientos de la sociedad. 
La propiedad tiene uija 
función social. 
De acuerdo también con E L DEBATE en 
considerar intangible el derecho de pro-
en protestar contra la calumnia. Capablanca y Alekhín después de 51 
Y entre ellas, en pruner término, ya se ha citado al doctor Frobergsr. I jugadas, quedando la situación equili-
Informador veraz e imparcial, es Froberger uno de los hombres que m á ; brada. 
h a hecho por E s p a ñ a en Alemania y por Alemania en España . El ha tra-
bajado en pro de las cordiales relaciones entre ambos países, y é l ha sido 
q u i e n ha descubierto e n las columnas de E L DEBATE los manejos sectarios 
y ant iespañoles . 
Su leal proceder para con un periódico católico y español, cuya represen-
tación ostenta en Alemania, ha merecido ataques desconsiderados d e l a 
Prensa liberal. «La Gaceta de Colonia» lo combate, sin reflexionar quizás 
que de ese modo s e s i túa a l lado d e Emilio .Lucka y d e los que se han 
tragado la rueda de molino del auto de fe e n Pollensa. 
((La Gaceta d e Colonia» contrapone a la actuación d e Froberger l a d e 
otros alemanes, entre los que cita a Obermaier y Moldenhauer. Cierto que 
ambos se cuentan entre los buenos amigos d e España . Y al lado de ellos 
h a y que situar algunos corresponsales de grandes diarios de Alemania. Y 
no son ellos solos. No olvidemos el mundo oficial, empezando por la repre-
sentación diplomática alemana en Madrid. Más aún. Nos consta que algc-
n a s oficinas de Prensa de ca rác te r oficial han extremado el celo para velar 
por las buenas relaciones hispanoalcmanas. Mencionemos la oficina de Pren-
s a de Baviera en primer término, y también a la de Prusia. 
Nosotros .cumiplimos al seña la r estos hechos con el deber que tienen 
los periódicos de aplastar al día la leyenda negra, de ponerle el talón 
sobre la cabeza cada vez que la levante. Pero pedimos al Gobierno que, 
llegado el momento oportuno y cuando otras ocupaciones perentorias le 
dejen l ibre espacio, dedique su atención a organizar con criterio técnico 
la defensa del buen nombre de España en el extranjero. La organización 
no había de ser muy difícil. Con la ayuda 'de agencias informativas se po-
d r í a recibir en el organismo que designase o crease el Gobierno noticia 
detallada de cuanto acerca de España se publicase en el extranjero. Así 
podría destruirse en el acto la especie calumniosa. ¿Es tolerable, por ejem-
plo, que la real orden que autorizaba a los funcionarios de Correos a la lec-
t u r a de las tarjetas postales se haya interpretado por algún periódico de 
fuera como una autorización a los carteros para abrir y censurar las cartas? 
Es necesario que termine tal estado de cosas, y quede enterrada de una 
vez la leyenda negra. 
Carta que recibo y copio: trae luego su cola, precisamente la cola 
'Muy señor m i ó : Se me ha ocurrido] que se busca y que consiste en nacer 
Una idea y coino esto no le sucede a 
i0do el mundo n i a m i tampoco me su-
cede todas las semanas¡ me permito po-
nerla en su conocimiento por si la cree 
digna de que la conozca el público. Yo 
la creo digna, ¿ n ¡ in ; usted verá. 
Pero ante todo quiero decirle quien 
soy.- Mi nombre ya lo habrá usted vis-
to en la firma, perqué supongo que ten-
drá usted ta misma costumbre que yo, 
Que mand" itcibo una carta lo primero 
Que leo es la firma, por si me excusa 
f e leer lo d.:nás. Me llamo Juana, nom-
bre a todas luces fcrr.Qiino. Dicen que 
tm. lo único femenino que se me no-
to, a primera vista, pero esto lo di-
cen esos seres amar i l l o s que tanto -a-
bian porque les > amos comiendo el te-
Peno de la mosculinidad. Los tontos 
de tus h o m . r a nc comprenden que es-
tos cosas nuestras significan ganas de 
pqercar/io.s a ellos, y en vez de mos-
trarse agradecidos, gruñen y huyen de 
nosotras. Yo creo que si ellos, a su 
B p , sg feminizan, es por conservar la 
distancia. 
I se lo oculto a usted: mi ilusión 
del hogar un casüiio de naipes, d-ga 
usted lo que quiera, que yo no le hago 
caso. Con tal de casarme soy todo lo 
revolucionaria que sea preciso. 
He leído que en Rusia é: divorcio es 
la cosa más sencilla do' mundo, pnes 
basta la voluntad de vno de los cata-
dos. Ya sabia yo qué \os partidarios del 
matrimonio exclusivamente contractual 
admitían su disolución por ei mutuo di-
sentimiento. Esos buenos señores se han 
quedado muy atrás . iMutuo disenti-
miento'! i Para qué tanto requisito 1 
\ Basta con que uno quieral 
La cosa parece que se hace de ate 
modo. Hay una ofi^.na, ij en la ifiólr 
na un empleado, llega, el que se r t '« 
re divorciar, hombre o mujer, y Ji>; 
tfíuenos días.—Buenos a i a s—iQué de 
seal—Divorciarme, - ¿ / n a c usted el pa 
p l en que consta su IOÍamiento'! -b-í. 
señor; aquí traigo el papel.—Voy a -o 
mar nota.* Y el cnv'.-iido hace su ano-
tación y dice: «¿Saoe clgo de esto su 
consorte!—Ni palabra.--Bueno; ou?s 
hoy mismo se le mandará un oficio 
avisándole de que están, ustedes dio r -
ciados. Esto siempre es conveniente sa 
De Roma nos anuncian una próxi-1 aplaudirá. No, por \ eso resulta menos 
ma Encíclica del Pontífice acerca del! Precario e inconsistente. San Agustín 
nacionalismo ¡ t iene razón cuando lo llama un «éxito de 
Los buenos ca tó l i cos -oc ioso parece i ^ d e l vidrio pe-1 piedad. La realidad, el sentido común, 
Á ^ v i r . Ó A A W ^ V , ™r. ^ c - r . ^ „ !ro la fragilidad también ; desdichados, nos dice que no hay ente social, si no 
decirlo-acogeran con el respeto, ca-: ^ b j a d p0rque VUestro tesoro va a j posee dominio sobre algo, si no tiene 
rmo y adhes ión que merece la pala-, volar en pedazos». I cualquier posesión, de su exclusivo uso 
bra del Vicario de Jesucristo. Por otraj La Iglesia, m á s de una vez lo he-jy pertenencia. Es ley de todos, incluso 
parte, el tema no puede ser de mayor] mos dicho, lejos de reprobar, bendice! de Ia criatura más desvalida y humil. 
oportunidad. El nacionalismo se ba je l amor legítimo de la Patria. Lo queide- Y con la misma satisfacción regis-
infiltrado tan profundamente en la so-i rechaza y0 condena es ' ese exaltado'tro m i coincidencia—la proclamé siem-
ciedad con temporánea , que el senti-! sentimiento nacionalista, contrario a i ' P ™ - ^ 
miento de un patriotismo mal enten-l ia caridad y a la jutsicia que siembra S ^ l 0 . 60b e t0df0 afecta a-l1a Tnt? '< 
,. ,5 . . . la Lalluau y a- i& juiaiuia, que o'cuiui a, riajicia(j es una funcion social. De allí 
dido llega a sobreponerse practicamen-; odios entre los pueblos y prepara las que yo pidiera al partido conservador 
te, a las veces, a las convicciones re-j grandes catás t rofes de la humanidad. | avances sociales, que exigían, natural-
ligiosas, incluso entre el elementoj Con vehemente anhelo aguardamos'mente, un sistema previo de carácter 
eclesiástico. I el documento pontificio, que tanta luz fiscal y económico. 
Desconocemos, como es lógico, el h'¿ de llevar a la mente y tanta gene-i Mis discrepancias con , E L DEBATE env 
texto de la Encíclica. Pero no así el fosldad al corazón de muchos cató-! pi€z^n a!. Proclamar este diario la ne-
pensamienlo de Pío X I sobre el nac ió - l í eo s , ofuscados por la gran herejía ^ « l ^ f v S ; ^ ¿ w ^ v ^ f í ' S i 
nalismo. que ya se ha mostrado coní política de los tiempos modernos. COmpdrt0 tal crlteno- En el Cód,í?0 del 
preciosa claridad en documentos an- E1 a b a s t e c ¡ m i e n t o de agua 
tenores, particularmente en la ¡(Ubi 
Arcano Dei». Llegan hasta nosotros quejas reite-|car, con perfeccionar, con transformar; 
«Las enemistades y los conflictos tani racias del vecindario madr i leño por la I radicalmente, si se quieren, las leyes i 
frecuentes entre los pueblos-ha escrito i anormalidad estos días se observaique lo reglamentan, y se logrará el¡ 
allí el Pontífice reinante-que se han , abas,lecim¡ento de a"ua de ia|efect0 apetecido, sin que tos principios 
querido cubrir con el velo del honor J;11 61 aDasiecimiento oe d0uu oe ia|sufran menoscab0i pü r ejempl0) el 
y del patriotismo, no reconocen en el! LorI;e- sm previo aviso, sin comuni-| artículo ^ tocan(e a la cue6tión reli-i 
fondo otra causa que la pasión llevada1 car a' publico los motivos je la r3S-jg¡osa> aj proclamar que la Religión ca-i 
al extremo. Sin duda alguna, el patrio-j tricción, se corta el servicio durante i tólica será la oficial del Estado, y con-i 
tisrao, el sentimiento racial, regulados! varias horas en barrios enteros, con! signar taxativamente que se respetarán! 
igadas a desp 
' l ' caus 'a 'de^sta medida han quedado ¡ Estado por* medio de la contratación 
sin trabajo numerosos obreros, que a s - i ^ l ' ^ o y sus derivados. 
. "a"aj . . La discusión fué muy prolongada e 
c.cndcn a vanos m ü c . . | interesante. Costó gran trabajo concre-
WASHINGTON-MEJICO . (ar en dos conciUSiones, las dos orien-
WASHINGTON, 29.—Ll presidente de, taciones pr()dominantes. venció la de 
la repúbl ica de Méjico, general Flutar-1 |a s,ran mayoría de congresistas, que 
•o Calles, y el presidente de los Estados: pronunc5ar()n por el tprjnclp¡0 de que 
nidos han inaugurado el nuevo j e r - 1 , ^ aíír¡cn|tores gmeren la libertad ab-
x.io telefónico entre Washington y Me • soluta de ]a contratación para e] trlg0 
jico. l y sus derivados, aunque admiten que si 
de hecho se impone el régimen de in-
tervención del Estado, se fije un pre-
cio al trigo suficientemente remunera 
dor para el que lo produce. 
El cooperativismo en la agricultura 
A las nueve y media de la mañana 
se reunió la sección C, bajo la pre-
sidencia de don Rafael Alonso Lashe-
ras. Se pone a discusión el tema segun-
do, que trata de »La cooperación en la 
producción, venta, transformación, cir-
culación y consumo de los cereales y sus 
derivados». 
Li ponente, don Jacobo Várela üe Li-
mía, lee su trabajo y defiende la nece-
sidad del cooperativismo, especialmente 
en la Agricultura, cuyas ventajas ex-
puso. 
El señor Orozco suscribe la ponencia 
íntegramente. Señala en ella tres pun-
—80»— 
Deportes I,ág- 4 
Cinematógrafos y teatros (Los 
estrenos de anoche) Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate Ta-
r i a» • 
Invierno en primavera (folle-
tín), por «Tirso Medina» 
Cotizaciones de Bolsas 
La armonía española y el culto 
a la tradición (A propósito del 
libro de Miguel Artigas sobre 
Menéndez y Pelayo), por Ni-




Paliques masculinos, por «El 
Amigo Teddy» Pág. 8 i tos: asociación, cooperación y auxilio. 
igo 
76 caben, no sólo aquellas innovaciones,! 
sino otras muchas que anhelan elemen-1 
I tos más avanzados. Basta con modif i- i 
y dirigidos por la ley cristiana, favo-; el trastorno y perjuicio consiguientes, 
recen el ejercicio de varias virtudes e D Q ^ Q terminar esta situación. El ser-
inspiran actos de hero í smo; pero a po- v¡ci0 de abastecimiento de agua es 
co que se salgan de los Jtoites de la lizá el m á s importante, máx ime en 
equidad y del derecho y degeneren en'H 
nacionalismo intransigente, se convier 
ten en ocasión de graves atentados a 
la justicia y a la moralidad pública 
un núcleo urbano de la extensión de 
las creencias de todos los súbditos, no 
puede ser más tolerante ni estar más 
de acuerdo con el sentir de la inmensa 
mayoría de la nación. Con la defini-
ción del principio del derecho de aso-
ciación ocmrre lo mismo. Cabe, sí, re-
formar las leyes orgánicas, la de Huel-
gas, de Maura, que rige todavía, de 
Madrid. El funcionamiento de dicho 
servicio no puede quedar a merced de 
Quienes se dejan llevar de estos éx-j la imprevisión o la desidia de los d i - | la cual se desprende el absurdo de que 
cesos olvidan seguramente, de una par-! rectores o administradores. Muchas los servicios públicos pueden declarar 
te, que todos los pueblos son hermanos, j veces, justo es reconocerlo, es preciso'61 paro, sin otro requisito que comu-
forman juntos una sola familia y ai reajjzar reparaciones y mejoras que!nicarl0 ocho días antes a las autorida-
cada uno de ellos corresponde el dere- j , in terrupción del servicio en des' 50 Pena de ^ e sufran los infracio-
cho de vivir y de desenvolverse y ol- ^^r,®0 ^ . ¡ ^ w e Ires una multa irrisoria, cuya cuantía 
vidan, de otra, que no es jamás ni lí- " 
Cito n i prudente, hacer abstracción de 
la ley moral para no mirar sino el pro-
pio interés. Pues la justicia engrandece 
las naciones, y el pecado hace la des-
gracia de los pueblos. El éxito conse-
guido en detrimento del prójimo—que 
sea provechoso a la familia, al Estado, 
a los Poderes públicos, poco impor t a -
zonas extensas. , |€ñ pesetas se puede contar con tos de-
Por lo que toca al casó presente, va de la mano- ¿como puede un Go-
en otro lugar de este n ú m e r o una in-
formación, de la que se deduce que 
simples cuestiones de trámite en el 
Ayuntamiento han ocasionado la pro-
longación de las interrupciones. Lo ni-
mio de la causa y la magnitud del 
bierno subvenir en tan corto plazo ai 
conflicto planteado por la inactividad 
de cualquier ramo de la producción? 
Empero, yo me avendría a que el 
lema de la reforma constitucional se 
planteara, se dilucidara y hasta se re-
La decadencia de la enseñanza 
i| .primaria, por Giovanni Royois Pág. 8 
Roncesvalles, por Jenaro Xavier 
Vallcjos pá«- 8 
| La confidente (folletín), por 
l-knnianuel Soy Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Ha sido reorganizado el ar-
bitrio de plusvalía. — El gobernador 
civil multó con 500 pesetas a dos re-
vistas pornográficas.—Ayer visitó al ]e-
fo superior de Aeronáutica el aviador 
inglés Courtney.—A fines de este año 
será inaugurado el Museo Cerralbo.— 
Ra quedado normalizado el suministro 
de agua.—La elección de representan-
tes municipales para la Asamblea se 
verificará el domingo en la Dipuacióu 
(página 5) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Ayer vieitaron los Ho-
yes la capital de Orense, siendo ob-
jeto de una cariñosísima acogida.—Con-
tinuaron sus tareas tas diferentes se-
siones del Congreso Cerealifeta.;—Circu-
lar del gobernador de Gerona contra la 
blasfemia. — Entusiasta despedida del 
pueblo de Lugo al Prelado fray Plá-
cido do Lemus.—Ayer salieron de San 
Sebastián para Madrid los infantes.— 
Un mausoleo a Pérez Lugín en Coru-
ña.—Incendio en la Aduana del Urao 
(Valencia).—El general Primo de Ki-
vera en Barcelona.—El Cardenal ilun-
daln, enfermo (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Un tifón ha destrui-
do la aldea de Baler on Eilipinas; ha 
causado en todo el país 500 muertos.— 
So desmiente el empréstito francés a 
la Argentina.—Portugal va a nombrar 
el comisario para la Exposición de Se-
villa.—Nuevo alcalde do Londres.—Ke-
ducción de impuestos en Australia.— 
Parece que Rakowsky no saldrá de Pa-
III ría.—Las compañías petroleras de Mé-
jico han despedido a ias tres cuartas 
partes do su personal (páginas 1 y 2). 
iié podido decidir a ninguno. ¿Qué ha-
go'; M- voy a la oficina de matrimo-
nios : «Buenos ('ias Buenos días.—Soy 
Fulana. Aquí traigo mis papeles. Quie-
ro casarme fon ei chico de las de Fu-
lanito.—Muy l u n . Tomo nota y pase 
al almacén. Voy a avisar al interfecto.» 
Y el empleado redacta un oficio que 
Pfprtr. hastnn nara hacer comnrendpr1 á0iviera en sentido positivo si EL DE-efecto bastan para nacer co prenaer BATE no pregonara las excelencias ae 
que eso no .debe repetirse. 
Pero, en todo caso, lo menos que 
Para que la asociación sea verdadera, 
debe tener fines, medios, credo y acción. 
Talets son los Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos. La: coperación debe efectuarse 
dentro de la asociación. Respecto al au-
xil io, lo más eficaz en beneficio del pe-
quefio labrador son las cajas Reiffeiseu. 
El ponente propone que conste en 
acta la satisfacción con que el Con-
greso-ve la gestión que en el orden co-
operativo realiza el Sindicato Católico 
Apiario de ViÜalón. Se aprueba la to-
talidad de la ponencia y pasa a ocupar 
la presidencia el padre Nevares. 
Función social de la propiedad 
Se pone a discusión el tema tercero, 
del que es ponente don Fernando Mar-
tín Sánchez Julia. Trata de la propio-
ii dad y la posesión de la tierra, dere-
chos y limitaciones. Función social de 
la propiedad. Cédula de la propiedad. 
Don Justo Garran habla teóricamente 
I del derecho de propiedad, su definición 
li y sus aspectos y de la función ¿ocial 
¡I de la propiedad, que califica de mera 
¡| locución. El ponente entiende que no 
¡i se debe discutir lo que se encuentra 
| en los manuales elementales sobre los 
;, diversos modos de entender el funda-
li mentó de la propiedad. 
Don Pedro Martín, ingeniero, so'stle-
|j ne que no solo es convenientísimo, smo 
jj necesario, que no haya propietarios 
que no cultiven sus tierras. Afirma que 
ii los arrendamientos actuales no permi-
ten cultivar debidamente las tierras-y 
|i debido a este sistema Castilla está em-
pobrecida. 
Intervienep en la discusión varios sr--
; ñores y se aprueban las siguientes cláu-
1 sulas de la primera conclusión: 
«El propietario de la tierra es cbnve-
nientísimo que sea también su explo-
tador. El arrendamiento presta gran-
des servicios y lia de ser regulado con 
arreglo a las necesidades de hoy. El 
subarriendo, salvo casos verdaderamen-
te excepcionales, debe proscribirse.» 
El señor Montero de Espino sostiene 
que el subarriendo es necesario en al 
un procedinúento, ya elegido y decre-
tado. Porque estimo imposible que el 
puede hacerse es avisar con tiempo al propósito se logre eficazmente sin la 
vecindario para que tome sus medí-jexistencia previa de aquel gran orga-
nismo que recomiendo. Ya se vé que 
las clases ciudadanas, que constituyen 
el núcleo principal del órgano asesor 
das y esté en condiciones de hacer 
frente a la anormalidad. 
Claro es que sólo con esto no se 
" ; , u | gimas provincias. Propone que no 
donde debe conocerse, pero no es ciei ¡autorice ei subarriendo cuando éste 
lo que yo haya escrito carta, ni m a n i - i ^ e c t ú e con desmedido afán de luc 
- remedia el defecto capital de que tan-I'161 Gobierno, que durante muchos me 
dice: «Oficina de matrimonios. Fabri-! tas veces nos hemos ocupado en estas sf aParecíai1 difusas e inarticuladas. 
rieslo, ni linaje alguno de documont 
He oído decir, pero no me consta, q 
tres compañeros míos, alguno de los 
;cuales continúa en Palos de Moguer 
han escrito indirectamente. Yo continúo 
ponente se muestra conforme. Des-
pués de alguna discusión se aprueba 
la tercera cláusula, as í como la con-
clusión segunda. 
Se ponen a discusión las conclusio-
mcasarme. Y tampoco le niego que he ber l0^s l j señor . ya mc hago cargo.\ cación eléctrica_ m^aez . economía, fra columnas. Vemos con alarma que l!» í ^ i 8 ^ ^ . ® pretendida corriei 
, ' , . , > ' ts opinión, es actualmente hecho las mayores diabluras para ver 
fí&ponseguirlo. Todo inútil. Lo he ob-
servado los hombres, cuanto más les 
^señamos. . . menos aprenden. 
Bueno; pues a lo que iba. No me las 
doy de ilustrada, pero procuro estar al 
ifanto de lo que ocurre en el inundo (al 
m% y al cabo todo son modas y estoy 
Jm mi terreno), especialmente, de aque-
ĵ o que más me interesa. Me leo todas 
f p esladisticas de matrimonios y citan-
o s , noticias circulan referentes a tan 
^por tante materia. Me atraen las nue-
tcorías [ue qhay quien dice que son 
Tome usted este otro papel y vdyase. ^ ¿ ^ a d . sr. D.... Por la presente, le ha-
Es usted Ubre.» \go saber que ha quedado usted casado ^ poCo menos'qne paralizadas^ Nos 
No me niegue que es un avance ^ ^ o n dona Fulanita Se s e ^ „ 1 t , „ ^ 
losal. Dirá usted que en el camino de zar inmediatamente a recogerla en el „ „,,...!„„ „, n i A . 
los disparates. No le hago caso. \ almacén y cargar con ella. Salud y 
Y ahora cojo este ascua y arrimo m i , buen provecho.» ¿Qué le parece'! Una 
sardina Quiero decir que aquí viene rosa ma&ntficfl. yo mc di ia que no. 
No me haga objeciones] Tenga us'ted mi idea. ¿No sería lógico, perfectamen-
te lógico, que si el matrimonio se di-
suelve así. se constituyese de la misma 
manera, también por la voluntad de 
uno. sola de las partes"! ¿Qué razón hay 
para lo uno que no sea aplicable a m 
en cuenta que estoy muy nerviosa, y 
que como no sea asi no veo modo de 
casarme. 
De usted atenta segura cervidora, 
Juana Larán Lardo » 
A7o sé qué reparos poner a la idea de 
ias, teñidas y remozadas) jespecto pongamos un ejemplo. Á mi mc gus-lesta pobre señorita. Supuesto lo otro. 
^ la cumlíiuctón. de la familia, sobre 
iodp, cuando facilitan el casamiento 
ped di rá que es tu de las facilidades 
ta vn muchacho. No le puedo decidir a\me parece muy lógica. que se case conmigo, como todavía no Tirso M E D I N A 
pancias y pleitos entre el Canal de 
Isabel I I y los concesionarios de la 
nos advierte que de tal partido no tie-
ne sino el aspecto externo y la inten-
ción reciente y ta rd ía de sus organi-
zadores. Porque ¿cómo pueden consti-
conlrata. No creemos que sea éslejfuír un partido político gentes que no 
can. 
motivo suficiente para que perdure 
una situación harto delicada, que pue-
de traer díás muy críticos para la po-
blación de Madrid. Para resolverla, 
hay que mi ra r ante todo al interés 
público. Y para conseguir- esta fina-
lidad encontramos perfectamtyite justi-
ficada—quizás nunca en gibado ma-
yor—una enercica acción dictatorirri. 
conviven en unos mismos ideales, en 
unas mismas concreciones políticas y a 
quienes no se exige otro nexo que la 
declaración pueril de recta intención y 
de patriotismo? 
Act i tud de respeto a 
las leyes. 
- ¿ . . . ? 
—Claro está que este criterio mío; 
nada nuevo, como repito, se conoce 
donde estaba y permanezco fiel a mi sig-fnes tercera y cuarta. El seúor Martín-
niflcación de monárquico, constitucional' Sánchez expone el sentido de arnba^. 
y parlamentario, la cual manifestaréj Dice que se trata de establecer el m -
cuantas veces lo consienta el Gobiernoi trimonio • familiar adaptado a la legis-
y sin apelar a extremismos que sólo po-| lación extiran jera. Explica también, 
drán atribuirme los que no me conoz-j contestando a algunos congresistas, có-
m>̂  no se contradicen el patrimonio fa-
miliar y el crédito territorial. Se apnn' 
ban las conclusiones tercera y cuarta, 
a la una- y media se levanta ja sesión. 
Se reanuda ésta a las cuatro de la 
tarde. Preside el padre Nevares, y pro-
La solución estaría en qvj el Gobier sigue el señor Martín-Sánchez la lec-
no facilitara la formación de ese gran I m ra de las concljisiones quinta y sexta, 
partido, y convocara, cuando entendiera -El señor Pazos promueve una discu-
llegada la hora, unas Cortes, mediante si On Robre las palabras «catastro parce 
ledas las garant ías qm; estimara nece-darlo-, contenidas éñ la quinta c'o.nclu 
sarias, con o sin sufragio universal, por-jsión. Eh el debate intervienen luuchjs 
que tampoco soy de los que creen en ¡congresistas, y tras agitadisima discu-
«un hombre, un voto». |sión quedan refundidas ambas conclu-
VISADO POR LA CENSURA 
Viernes 3U de septiembre (te 1927 (2) E L D E B A T E MAimi i ) .—Año X M I . — \ 
siones en una sola, que dice: «Es con-
veniente el catastro parcelario.» 
La cédula de propiedad 
Se aprueban luego ligeramente discu-
tidas las conclusiones séptima y octa-
va. También se aprueba la siguiente 
conclusión octava bie: «Un paso deci-
sivo para llegar a dicha armonía sera 
la creación de la cédula de propiedad, 
que pudrían extender los m.smos or-
ganismos que realizan el catastro par-
celario. El mencionado documento con-
tendría con arreglo a un formulario 
uniforme los números caiastrales y des-
cripción de las fincas poseídas por su 
tenedor. A ser posible, se incluiría tam-
bién' la representación gráfica. Aunque 
a esta cédula no se la concedieran por 
el momento efectos jurídicos, será siem-
pre un importante documento acredita-
tivo del propietario en sus tratos con 
entidades bancarias, cajas rurales, a-ar-
ticularcs o comerciantes proveedores. 
Así, consuetudinariamente llegaría a te-
ner eficacia jurídica.» 
Se -aprueban también las conclusiones 
novena, décima, undécima, duodécima, 
y décimatercia. 
Las Asociaciones agrarias 
Se pone a discusión el tema XIV 
«Asociaciones y entidades agrarias. Su 
importancia y función». 
El ponente don Pablo Sáenz de na-
res, por la Confederación Nacional Ca-
tólica Agraria, lee «1 trabajo y las con-
clusiones, que se aprueban después de 
breve discusión, en la que intervienen 
los señores Monedero, Sánchez Ocaña 
y el ponente. 
Aspectos técnicos del cultivo 
En la sesión de la tarde celebrada pol-
la sección A. se puso a discusión el te-
ma noveno, que trata del «Almacenaje 
de los cereales. Cuidados que requiere 
y condiciones de los. locales». Defendió 
la ponencia su autor, don José María 
Soros, e intervino en la discusión don 
Félix González. 
Se pasa al tema séptimo, «Cuidado 
del trigo durante su vegetación. Gra-
deos, binas y escardas; medios mecá-
nicos de realizarlas». Fué ponente don 
José Ortigosa. 
El tema cuarto. «Fertilización de los 
cereales, abonos orgánicos y minerales 
y abonos verdes», presentó la ponencia 
la Estación Agronómica Central, repre-
I sentada por el señor Díaz Muñoz. 
La sección B puso a disensión el tema 
cuarto, «Comercio de semillas», del que 
es ponente la Estación Central y La 
Granja de Valladolid. Se aprueban sus 
conclusiones sin discusión. 
En el tema quinto, «Comercio interior 
del trigo y sus derivados, del que es 
ponente la Cámara de Comercio de Za-
ragoza, impugnan las conclusiones los 
señores Alvaro y Cerezo y las defienden 
los señores Lozoya y Santander. 
Puesto a discusión el tema sexto. «In-
dustria de la transformación de cereale? 
y sus derivados», del que es ponente don 
Enrique de Rahamonde, por la Federa 
ción de fabricantes de harinas de Es-
paña , fué impugnado por los señores 
Zurita y Samper. 
A las ocho y media se levantó la se-
sión. 
Se estudiarán las proposiciones rusas y las relaciones 
comerciales con América 
PARIS, 29.—-Mañana se reuni rá , e\]una novedad en la polllica de esa re-
Consejo de ministros en Ramboullet. A W J Í Ó I I , donde el movimiento autonomista 
esta reunión se le concede excepcional i t a n antiguo, como la reconquista fran. 
interés, pues se da como seguro que '•esa. Hasta ahora no se había concre-
después del regreso de Ginebra da cuen-
la Briand de la marcha de los traba-
jos de la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, así como de sus entrevistas 
con Stresemann respecto al famoso dis-
curso de Tanenberg. También se t ra tará 
del punto de vista francés, sobre el 
problema de las deudas rusas, y en lo 
que afecta a las negociaciones diplo-
máticas con la U. R. S. S. En lo que 
respecta a la primera de las citadas 
lado en un partido' y uo existía una 
rerdadera uryanización que se hiciese 
responsahle.fd6 un programa, cierto que 
el H e r r n á t b u r i d ; fundndn en IU-JI;, publicó 
una. declaración (implíarne'nde autóiio. 
nista—tanto, que casi paé'abá del fede-
ralismo—; pero esa organización, que 
no pareCiá muy deseosa de córtstítui'i 
un partido político, fracasó sin haber 
conseguido más que atraer sanciones 
¡ubernamenlales contra aígué-os furicio-
cuestiones sólo la Delegación de peritos narios /¡ne firmaran la proclama. 
franceses es la que propone un dicta-
men, que será elevado al Gobierno para 
que éste resuelva en definitiva. 
El problema de las relaciones franco 
E7i realidad, el primer aaionomista al-
saciano fué l l r r r iof . Cierto que los pr i -
meros meses de la reuuexión francesa 
han dejado bastante mal recuerdo en 
americanas será objeto de un serio y \.4lsacia y Lorena; pero la institución 
minucioso examen. A pesar do las (U-\ de la Alta Comisaría y una prudente re. 
ñcultades surgidas en el curso de las tirada del (¡obierno ele Varis aplacaron 
negociaciones, la situación es franca- ios querellas qué . sé iniciaban. Hasta 
mente optimista. No obstante, pudiera I/.92-{ los cosos marchaban relativamente 
sor que ames de solucionarse este pro-men. Pero llegó al Poder el «cartel» de 
blema surja de nuevo la cuestión áeUiqti ierdas. Era cuestión de honor para 
las deudas. \qiiien tan bien deshizo el trabajo de sus 
EN L A COMISION DE HACIENDA ¡vredecesores en la tíacienda, en. el or. 
PARIS, 29.-Ante la Comisión de Ha- f n P m í ^ e n la paz religiosa, estar. 
nenda de la Cámara de Diputados, e l f0!" ^ ^ ' ^ " " ' - ' ó n de las reqwnes re-
jresldente del Consejo de ministros, s e - l ^ 7 " " ^ - 5? '0,'m7' a V ' ^ t a , pues 
.al misma tiempo atncajia la Tteligión y 
la enseñanza.. El malestar latente estalló 
can tanta más vioieneia cuanto menor 
era la autoridad del Poder páblico. des-
acreditado por su pusilanimidad y por 
el deseouci.erto reinante en la HúCiénda. 
Probablemente los autonomistas alsa. 
c 
pr 
ñor Poincaré, ha declarado que no 
aceptaría se hiciera reducción alguna 
en el capital de ingresos del presupues-
to y que unir ía este asunto a la suerte 
del Gobierno. t 
Agregó que, en las circunstancias ac-j 
tuales, se hacía imposible reemplazar; 
la tasa de la cifra de negocios por unai r^"?s ** m e ^ n ^ m o & había ê vJ 
lasa sobre la producción, a causa ^ ^ ¿ ' d o el jefe del Gobierno francés. Ade 
ser la primera mucho más productiva, i TS * M * f M h0 p l a ñ e r o n , m con mu-
Declaró también que, en la actual i-i 0 la altura de la* "rcumiancia*. * 
dad, se llevan a cabo con Nueva York M^71?8 de ellos nn cran recemenda 
El nombramiento se hará en el 
próximo Consejo de ministros 
—-o— 
L1SROA, 29.—El ministro de Comer-
oio, general Ivens Ferraz, ha estudiado 
el informe qúfl le fué entregado ayer 
por el general Óliveira Simoes, relati-
^"iTcsponsai 
«Daüy Expirss- en l'aris declara e-t 
amorizado por la Hmhajada soviétSI 
para desmentir la noiiria circuh.u u 
vo a la representación de Portugal en el extranjero de (pie el señor Rakmv? 
la Exposición de Sevilla. | sa ldr ía en breve para su país, sin 
La Embajada rusa en París lo 
ha desmentido por medio 'ÜÁ 




En el próximo Consejo de ministros, va volviera a recesar para hap 
general Ivens Ferraz presentará uu^aigo de la Embajada. cerse 
proyecto de decreto creando la Comisa- \:_\ niiuisuo sovié.ieu, añade el mi-
ría general portuguesa en la menciona- p,,|isu|, no ¡lene la menor i n t e n c i f f v 
da Exposición, y estableciendo sus fuu- dimiiir , v so propone continuar en 
ciónos, el personal que la formará y 
las condiciones en las cuales deberán 
hacerse representar el comercio, la in-
dustria y las artes. 
El ministro de Comercio presentará 
seguidameme a la apiobación del Con-
EL EIMFÍCÍO DE LA ARCOS 
LONDRES, 20.-E1 p r ó x i m o día 15 1 
rá puesto en venta en pública sub-Ji 




is el Gobierno 
u confianza'. 
soviético 
do comisario general en la Exposición. 
la W a i i l n iiiiiii y %i 




MOSCU, 2í).-I.a Prensa soviética n,, 
! bhca una decisión de la oficina del con 
;U-üi conmnista de esia capital, "exom 
jsando a l i individuos de la oposicíiitf 
La 8 . A ^XTO^XAX. ^ ^ ^ ' ^ l ^ ^ Z T ^ ^ 
s ^ ? ^ ^ r K ü r ^ s - s s r ' s • v . . ^ » * * * * 
piedra. Ul Sillo. 
El s.-ñor Cabello Layiedra, arquitecto de! Algunos miembros de dicha organiza, 
¡notesion y. con nouiore prestigioso en su rión se hallaban en relaciones secretas 
carrera, cirito escritor y critico de arle, con mdividiios P>'i >onecientes a los ; f i l^ 
cultivador qonétanté de sus alicumes y t idos A n t i s o v i é t i c o s , 
¡uiunile iervoroso do la Octava luatavula, i T .lVc •nM¿r:r,Áina,xt,\r,. „, 
ha tomado como pretexto para presentarf L"s '-'""P-.nemlos en el complot po. 
al público su obra, el hecho resonante deise,1an .""a ""P^nia secreta, de donde' 
la historia de Felipe 11, la Batalla de i salt'n impresos los docninenlos privados 
San (¿uintin, relacionando la victoria de; del partido coinunisla que fon dados a 
las armas española con la influencia de-1 conocer por este procedimiento.' 
y Londres negociaciones encaminadas 
al arreglo de la deuda política de la 
guerra. 
* * * 
PARIS, 29.—En las declaraciones he-
chas por el presidente del Consejo de 
ministros, señor Poincaré, a la Comí 
sión de Hacienda, dos miembros socia-
listas; señores Anriol y Bedouce. subra-
yaron que los acuerdos provisionale0 
sobre las deudas con Inglaterra y Amé-
rica ent rarán en curso en fecha próxi-
ma, y que en las actuales condiciones 
el Gobierno debe dejar a la Cámara en 
libertad para resolver la cuestión de las 
deudas. 
El señor Poincaré manifestó que es 
tas negociaciones terminarán en breve 
niazo para proseguir después otras. (í¿ 
las cuales espera obtener mejores condi-
ciones. 
SARRAUT, ENFERMO DE A L G U N 
CUIDADO 
PARIS, 29.—Durante la noche anterior 
él señor Sarraut, ministro del Interior, 
fué víctima de tres síncopes consecuti-
vos. 
Se le han aplicado varias inyecciones 
antitetánicas para prevenir cualquier in-
Mes n i aun como personas privadas. Con] 
todo, $i .̂ e quiere juzqar serenamente el\ 
qutonOmÜmo alsáciano, es preciso ol-
vidar a Alemania y a los alemanes. To. 
das los esfuerzos de ayeutes germánieos 
Serían infructuosos si el ambiente no 
hubiera. Sido propicio al germinar de 
las ideas. Por otra parte, nunca nece-
sita más prudencia el gobernante que 
cuando tiene que dirigir—nunca repri-
mir—vn movimiento regionalista. si ha 
de evitar que se incline al separatismo. 
Ádertiás, no es sólo en Alsacia donde 
florecen ideas de regionalismo y au-
fonomía. Pecientemente se ha celebrado 
en Mórlaix un Congreso regional}-ia 
bretón. La entidad organizadora «lilume 
Jirug* 'J'lor de brezo) no parece tener, 
a juzqar por los datos incompletos 
que han llegada hasta nosotros, un fin 
declaradamente polítieo. Pero ya hay 
otra Sociedad que es francamente auto-
nomista, q el nombre del periódico dfit 
«Hlume Brúg* es quizá un poro signU 
ficativo, puesta que se llama la patria 
bretona. 
En el Congreso de Morlaix han estado 
representados autonomistas de Córcega, 
u desde luego los alsacianos y lorcne-
ses. No sabemos si el regionalismo pro-




Están cortadas las comunicaciones 
en vanos puntos 
—o— 
BELGRADO, 29.—Un violento huracán 
ha arrasado la población de Vincot/a. 
cortando las comunicaciones telefónicas 
y telegráficas. 
En la región de Petrovitza un coche 
La Exposición se abrirá el 12 
de octubre 
SAO PAULO, 29.—El día 12 del pró-
ximo octubre se celebrará en esta ca-
pital el segundo centenario del café, 
inangurándose la grandiosa Exposición, 
meo de la «uerra: ce una descripción fiel-i511 publicación, 
mente histórica de tan gloriosa jornada,! PREPARANDO LA GUERRA -
enriquecida y avalorada con notas y citas,- V|I.V . on ,.. - • . , , 
sacadas de archivo* v bibliotecas que de-i, VlI'NA- 2"—U ConseJ0 ^ h e v i q u e (le 
muestran la labor concienzuda y d- e^tu-'1" , ' " " ' i " " No,'0'^!l' ^ - ' ¡ ' a de reunirse en 
dio realizada i>or su autor, adicionada con l.'-uilidiado, habiendo sometido a la 
muy atinados comentarios. aprobación del Comité central del par. 
Cuanto al .Monasterio se refiere es una, 1 i do una moción sobre las medidas que 
narración detallada acerca de los artistas; llel)Cn adoptarse para prevenirlas even-
y maestros que en su construcción y de- lualk,a(I(.s (1e un conflicto armado 
coro tomaron parte. ,. . . . . . i ' i jauu. 
l-.n flicho trabajo se preconiza la •mi. 
litarizuciún cié los obreros, pérfeccio-
nando los conocimientos técnicos para 
lor iar una mayór producción de ma-
terial, necesaria para hacer frente a 
ila guerra, y la creación de una potente 
i flota aérea. Estos preparativos podrían 
a: realizarce principalmente en la región 
cayó al canal del Rey Pedro, salván- ciue hri de ofrecer a los visitantes la v i - rial 
dose sus ocupantes, mas no asi los ca- i lon Exacta y completa de todo cuanto des 
P 
No se extiende el autor en describir el 
monumental edificio dedicado al Santo diá-
cono de Iluegca. La obra de Cabello La-
piedra. 
"LA B A T A L L A D E SAN QUINTIST 
y s u n i rLUESic iA E H L A S AR-
T E S ESPAÑOLAS» 
es más concreta, eetá más constreñida 
la idea filosófica .que representa El Esco-
A v i l 
ROMA, 20.—Esta tarde monseñor Mag-
lione, Nuncio en París , fué recibido 
nuevamente por el Pontífice.—Da/yi/ia. 
E L CARDENAL FRUHWIRTH 
ROMA, 29.—Ha llegado dé Suiza el¡ 
Cardenal Fruhwirth, acompañado dei 
médico que le asiste. 
Se halla muy njejorado de su dolen-
cia, pero ha ingresado en una casa de 
salud, donde será operado.—Da//ina. 
* * * 
ROMA, 29.—Los canónigos patriarca-
les y clero de las Basílicas sometieron 
al Pontífice una petición para obtener 
mejoras económicas, dada la gran des-
igualdad existente entre los Prelados de 
la Curia en cuestión de emolumentos. 
El Papa encargó a los tres Arciprestes 
de las Basílicas, Merry del Val, Pompt-
l i y Vannutelli, que estudiasen Jas cues-
tión detenidamente. Estotí nombraron 
cada uno una Comisión especial para 
su estudio, ouyas conclusiones serán 
sometidas al Pontífice en su día. 
Se cree que será puesto de nuevo en 
vigor la ordenanza de la Congregación 
del Concilio, que invita a todos los ca-
nónigos de las Basílicas a optar entre 
la canongía y los empleos en las Con-
gregaciones. Eri las nuevas constitucio-
nes se própondrá como base la llamada 
ley Toledana, vigente en España, según 
la cual los canónigos están obligados 
a asistir a coro todos los días, y tie-
nen al año tres semanas de permiso. 
De esta suerte los Prelados que disfru-
tan de empleo se verán obligados a op-
tar entre éste o la canongía.—Da//¿na. 
R. L. 
fección, habiéndole aconsejado los m é - renzal ha estado también presente, pero 
dicos un c; canso prolongado. ¡¿on ios tres primeros citados basta para 
Después del Consejo de mañana saldráj//jd/^r/r que el regionalismo francés em-
para el Mediodía de Francia. \nieza a salir del terrena literario y poé-
; n x - ' ü \ D - r T T - , r » A T T T v w r t M U i ' r A kco-. En el Congreso de Moríate se ha UN*PARTIDO AUTONOMISTA J * ^ /a ^ e ñ a n z a en bretón, el em-
. , " r w ! ^ leo de esta Irnqaa en la adnl¡raslraci ' 'n 
El lunes tuvo lugar en E s t r a s b u r g o , ^ , ^ y ¡a autonomia a á r inistrativa 
una reunión de aulonomtslas de Al- No hernos de dar a estas hechos más 
sac ia-Lorena, presididos por M. Roos, | ;?)7?,o/7rtnc¿rt de la que tienen en reali . 
uno de los jefes del movimiento, qualdad. Son un principio, un brote que na 
dijo: ¡sabemos si ha de resistir. 
«El partido en formación quiere sari 
un partido pacifista preconizando la i 
paz entre los pueblos sobre la base; 
del derecho, y no sobre la base dell 
Tratado de Versallcs. 
El derecho de un pueblo ante todo, j 
y Alsacia-Lorena quiere formar na 
pueblo igual a los d e m á s pueblos.» 
El programa definitivo apa rece rá en 
breve. 
En el discurso preliminar se habló 
de la política de Francia para con 
Alsacia después de la guerra. 
El partido autonomista que se pre-
Varios pueblos amenazados por 
las llamas 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Cons-
tende'crear en Alsacia sería" de tenden- tantinopla a los diarios dando cuenta 
cía pacifista, pero no separatista. 
Varios oradores hicieron uso de la 
palabra. 
Se abr ió la sesión con el grito dej 
«¡Viva Alsacia-Lorena!». 
de haberse sentido un violento temblor 
de tierra en Sivas, impórtame centro 
de caravanas del Asia Menor, carecién-
dose de detalles sobre sus consecuen-
cias. 
Otro despacho de la misma proceden-
Se prohibió la entrada a los perio-j Cia señala terribles incendios de bos-
dislas. Sin embargo, un corresponsal | ques en la región de Alemdaga (orilla 
de un diario parisién logró penetrar en asiática del Bósforo), viéndose amena-
el local. Interrogado, contestó en fran-
cés. Entonces lo despacharon, hirién-
zados por las llamas numerosos pueblos. 
* * » 
LONDRES, 29.—Según telegramas de dolé en un brazo. 
Se hab ían distribuido hojas contra| ia orilla del Bósforo, han sido evacúa-
Francia, das varias poblaciones por encontrar* 
* * » ardiendo bosques en las inmediaciunes 
El partida autonomista alsaciano es'de ellas. 
batios, que fueron. arrastrados por la 
corriente. 
En la población de Velki el viento 
derribó un poste con cables eléctricos 
de alta tensión, alcanzando uno de 
ellos a una joven de diez y seis años, 
qup pereció carbonizada. 
MAS SALVAMENTOS 
BERNA, 29.—El destacamento de pon-
toneros que lo intentaba ha consegui-
do proceder al salvamento de veinte 
personas más en las regiones fronte-
rizas- inundadas. Entre dichas perso-
nas figuran las dos familias que, dei 
de ayer, solicitaban incesantemente so-
corro, por encontrarse en apuradís ima 
sitiiacíónr 
En las casas inundadas se encu T I 
i rán otras cinco familias que, a .>esat 
de los esfuerzos que se realizan coi; 
objeto de que las abandonen y se pon-
gan a salvo, se niegan a ello termi-
nantemente. 
Los pontoneros se han dedicado á 
salvar el mobiliario y enseres de dichas 
familias, haciendo nuevas tentativas 
para disuadirlas de continuar én las 
casas inundadas. 
Los pontoneros suizos han trabajado 
valiente y denodadamente en el salva-
mento de las personas que se encon-
traban en peligró. 
El Gobierno austr íaco se ha visto 
obligado a recurrir a. los pontoneros 
suizos, porque ios austríacos no dis-
ponían del material suficiente ¡pera 
efectuar el salvamento. 
SUSCRIPCION EN SUIZA 
COIRE (Suiza), 29.—El Gobierno del 
cantón de los Grisones ha dirigido un 
llamamiento al pueblo, en favor de las 
víctimas de la inundación, que ha cau-
sado daños considerables, 
TRES MUERTOS EN SAN LULIS 
WASHINGTON. 29.—En la ciudad de 
San Luis ha habido fres muertos, mu-
chos heridos y considerables perjuicios 
a consecuencia de la tormenta de -sta 
tarde. 
Al efectuar sus compras,,, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
e refiere al cultivo, comercio y expor-
ación del café brasileño. 
•En los vastos pabellones figurarán ev 
el primer grupo los diversos tipos de 
«fazendas» con sus varias dependencias. 
.as ca?as exportadoras aportan detalla-
das relaciones de sus sistemas de venta 
y propaganda, con los diferentes medíais 
de preparación de los tipos de café y 
con las estadísticas de las exportaciones 
al extranjero; las Compañías portuarias 
y ferroviarias ofrecerán la visión com-
pleta de la grandiosidad del movimiento 
y de su importancia en' la economía del 
B:a-il . 
En el segundo grupo los industríale.^ 
expondrán los diversos tipos de rmíqui-
las que se emplean en la industria ca-
fetera y de los aparatos indispensable"' 
para la preparación y transporte dei 
producto. 
El tercer grupo comprende todas aque-
'las actividades comerciales relativas a 
clasifícácidn, distr ibución, etc., y en el 
cuarto jrrupo se incluirán las activida-
des subsidiarias de las «fazendas». 
Noroesie. que es el punto más avanzado 
de la defensa soviética. 
El periódico Frasnahin publica una 
infurmación, que está siendo objeto de 
grandes comentarios, sobre la actitud ac-
nci 
0 heridos en Bélgica 
y sale ai paso de muchas vojganda-
y hasta insidiosas suposiciones hechas 
por comentaristns e historiadores acerca 
de Juan de llenera. 
Así resultan tan importautrs, como el . 
texto de la obra, sus notas v adiciones, en tnal (ie los Paisos halticos, al pretender 
las que'- con espíritu docto y de observa- constituir una Federación, cuyo Ejército, 
ción se ponen en claro por e¡ autor cier- compuesto por elementos fascistas, sería 
tas apreciaciones y comentarios, dando a u n grave peligro para la Unión sovié-
conocer muchos detalles por completo des- tica. 
conocidos hasta el d a. , , a 
Avaloran el texto interesantes gráficos! 
y reproducciones de documentos v retratos 
y unos artífvicr>s dibujos, debidos al ilus-j 
tre artista .Manuel Benet. que contribu-
yen a haicer más e^ntretenida su lectura. 
Precio: 6 pesetas. NXEVA YORK', 2<i.—La Policía ha 
encontrado al millonario desapareci'.jo.. 
Recordando la frase de Menéndez Pela-!el -''JvCn OrxxaliX H ^ nold. cuando salíV 
yo de que la aparición de un libro puede'l!e un restaurante económico. M'amíesp 
ser suceso más importante que una bata- que no se imaginaba el trastorno ciii 
lia célebre, la Prensa ha comenzado a 
ocuparse,, en tonos altamente laudatorios, 
del libro de don Pedro Sáinz Roflriguez, 
que hace unos días puso también a 
venta EDITORIAL VOLUNTAD, con 
título 
«TK^R-ODUCGIOÍI A IcA HTSTOBTA 
DE LA LÍTER A,TTraA MISTICA 
EH ESPAÑA), 
había cansado por su desaparición, y -jué 
ésta era debida a estar cansado de 3eí 
millonario, y que iba a lomarse unas va-
'e'j cariónos de polr o/.a. Kn el momento ríe 
rr.rnntrarlo la Pediría 1e acompañaba 
juna joven, que so de- e yo al saber que 
Povnold era mi l lonanó. 
Para conmemorar la fiesta de SAKTTA 
TERESA DEL NIÑO JESUS, EDITORIAL 
VOLUNTAD publicará también, muy en 
breve, una obrita, en la que se expone lo 
mucho que hay digno ele imitación en 
la vida de la Carmelita de Lisieux. No 
se trata de una biografía más de esta ¡ 
admirable santa, sino de una exposición; 
| sencilla, razonada, de sus virtudes y de 
BRUSELAS, 29.—En un choque de t r e ¡Yantas lecciones, como nos dejó, de fe, de! 
í e s Ocurrido entre las estaciones de Ber-" valentía, de renunciamiento, de amor en-¡ 
chem y Malinas han resultado 50 herí-¡ tu^iasta hacia Jesús Crucificado, 
dos, cuatro de ellos graves, entre 1 
-0- Un médico alemán presenta el caso 
de una estigmatizada de Bavíera 
viajeros de un tren expreso. 
es 
PARIS, 29.— Kl doctor Bochar, ale-
De esperar es que la lectura de esta uián. ha presentado hoy ante el CongrB| 
obrita ha de provocar en muchos el <;ri- -o 1 n UTnacional de investigación ¡)5i-
fo inmortal de S. Agustín ante el espec-jquica el caso de la ¡oven bávara Tertsa 
táculo de la santidad: ¿Y por qué yo no N'-ii¡na:in, de Konnersreuth, en Baviéí| 
soy santo? |m.sonta ]()S c>úumai de lajtfucífi? 
BOLETIN DE PEDIDO (E - 35) xión, y que aunque haré dos años quo 
Don do- no roribe otro alunrnlo que la conui-nión, no ha perdido peso alguno. El r.'.e-
miciliado en calle de dico ha hecho notar que'en ningún nw 
, número provin- me ntó permanece sola dicha joven. Tci-
minó diciendo (pie id caso resultaba 
DUEÑOS AIRES, 29.—En los círculos 
oficiales > se desmiente rotundamente la 
noticia del supuesto ofrecimiento de 
r»0 millones de dólares que se dice He-
cho por Francia a la Argentina oara 
la construcción de nuevas unidades 
para, la flota de guerra. 
cia de , desea 
ejemplares do la obra 
Recortando este Boletín y envíandolo a 
EDITOSiAL VOLUTAD, S. A. — Gaztain-
bide, 3. Apartado 8.037, Madrid—, se ob-
tendrán condiciones especiales. 
polutamente inexplicable para los hom-
bres de ciencia.—E. D. 
* * * 
N. de líi R.—Dam o la noticia preq| 
d-nle a t í tulo de información, y s"0 
por haber sido presentado el caso au 
un Congreso científico. 
Como hombre práctico, en vista de los encan 
tos del verano, el vendedor de helados cambia 
su negocio. 
{London Opinión, Londres.) 
—¿Por qué escribes tan mal, Federico? 
—No lo sé. Mi papá me da todos los días una hora de lección de es-
critura. 
— ¿ Y qué es tu papá? & 
E L DUEÑO DE L A CASA.—¿Qué hace usted ahí? -Es muy instruido, mamá. un 
—Médico. 
(Meggendorfer BlüUer, Munich 
E L LADRON (oorpiendido).—Viendo si tenía usted licencia —¡Naturalmente! Como que ha estado dos años con 
San Géne. Pal*-) pata la radio. I j u c z de instrucción. {l*assr.iig Sboir, T.ondn 
M A l ) m i , - - - ^ f l 0 X V I I . — . \ i n n . 5 .6^ E L D E B A T E (3) Viernes 30 de st-plfembre do 
^ D F N T E M O T O R l ^ f MILLON D E PESETAS. UN SOLDADO HERIDO POR A C 
A S T U R I ^ SIGUEN LOS DESPIDOS EN LAS MINAS DE 
ASTURIAS. LOS POSITOS DE LEVANTE. MARTÍNEZ ANIDO EN E L V A L L E DE ARAN. 
reí a 
Albania quiere un Tratado con 
ma 
BARCELONA, 29.—lia regresado de un 
¡aje a Atenas, Conslantinopla, Turques-
y Albania el ingeniero señor Guillen 
Jarcia, que ha sido qu i rn implantó la 
radioelecíricidad en España. 
" Ha recogido iutoresa.ntísimob datos du-
rante su viaje. 
jin Albania, on donde España carece de 
representación diplomática, cumplimentó 
al presidente del Consejo, quien le en-
cargó hiciera unas gestiones preliminares 
para un Tratado de comercio entre am-
bas naciones. Ofe, 
_Se encuentra enfermo de algún cuida-
• do en su residencia el ex diputado a Cor-
les don Eduardo Aunós Cahi, padre del 
ministro de Trabajo. 
Agradecimiento regio a la Diputa 
ción de Vizcaya 
BILBAO, _29.—En la reunión coleada 
hoy por la Diputación, que -ólc luró vein-
te minutos, el presidente, señor IJilbao. 
hablo, después de ser aprobados varias 
asuntos, do la visita que hizo el Rey al 
Instituto Alfonso X I I I y del encargo que 
le Inzo para que lo transmitiera a la Cor-
poración, agradeciendo la atención a la 
Diputación de Vizcaya por haber Tuesto 
eu nombre a dicho centro de enseñanza, 
acuerdo que consta en un pergamino que 
le fué entregado a don Alfonso en la vi-
í gita que hizo a esta capital. 
—El sábado, como se ha anunciado, lle-
gará el ministro ' de Instruccioo pública 
para inaugurar el Instituto. Al mediodía 
será obsequiado con un banquete por las 
autoridades y por la noche regresará a 
Madrid. 
Realizará otras yisitas a otros centros 
escolares. 
I Fábrica de fosfatos incendiada 
CACERES, 29.—En la fábrica de fosfatos 
>.de Logrosán se produjo anoche un violen-
tísimo incendio, que redujo a cenizas to-
dos loe depósitos de ácidos y la maqui-
naria. 
El origen del siniestro se debe a que un 
Qbrero dejó un candil en una escalera im-
pregnada en nitrato. Las llamas se ex-
tendieron rápida y violentamente por todo 
Los Pósitos de Levante 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
celebraba y para el que había venido des-
de Algecirás, no queriendo faltar a tan 
brillante ñesta,' ya que ello marcaba un 
nuevo adelanto y un resurgimiento de otra 
España. 
A la obra realizada por la Telefónica 
no tenía más remedio que rendirle un t r i -
buto de admiración y de felicitación. Se 
amentó de que el general Primo de Ri-
j vera no estuviera presenté, aunque lo es-
taba en espíritu, y acordó que se le pu-
siera un telefonema, cuyo texto es el si-
guiente: «Madrid. Presidente Consejo mi-
nistros.—Con toda solemnidad acabo tener 
el honor de inaugurar servicio automático 
esta hermosa población, mejora tan nota-
blemente realizada por la Compañía 'lele-
fónica Nacional de España, a quien he 
fe'ic.tado. pues con esta magna obra co-
loca a Jerez en el lugar a que por su vi-
talidad tiene derecho, si bien hemos la-
mentado todos los presentes no estuviera 
vuecencia en tan señalado día de su fiesta 
onomástica, pues hubiera sido para Jerez 
el complemento de su satisfacción, ya que 
vuecencia emearna el alma de titán y la 
voluntad férrea orgullo de todos los pue-
j blos españoles que reconocemos en vuecen-
; cia la causa del resurgimiento de nuestra 
i querida España y del entusiasmo viviíica-
VALE.NCIA, 29.—En breve llegará a Va-
lencia el iniciador de los Pósitos marí-
timos, capitán de corbeta don Alfredo 
Saralegui, que presidirá una Asamblea de 
la Federación de Pósitos de Levante el 
día 9 de octubre, en la cual se tratará 
de la venta del mercado por cueñía de las 
Federaciones, retiro de la vejez y crea-
ción de las Cooperativas. 
El Obispo de Madrid-Alcalá 
VICO, 29.—En el tren expreso salió esta 
tarde para Madrid el Obispo de Madrid-
Alcalá, doctor Eijo y Caray. Antes de 
salir, el alcalde, acompañado de numerosa 
Comisión de concejales, fué a entregarle 
un magnífico pergamino que el Ayunta-
miento le ofrecía. El Prelado agradeció 
en frases de sincera modestia y reconoci-
miento esta atención del Municipio. A 
despedirle a la estación fué el alcalde, 
don Mauro Alonso; el teniente de alcal-
de señor Ballesteros, el secretario, del 
Ayuntamiento de Baliño, el Obispo de 
Túy y numerosas Comisiones de diferen-
tes organismos de esta ciudad y muchos 
particulares. 
Accidente motorista 
dor, para lograr que, el nombre de nues-
ZARAGOZA, 29.—Cuando marchaba poi I t ía Patria traspase las fronteras y los 
la carretera de Alagón e! soldado María- Diares, tremolando el galardón de la nue-
no Marín Aliaga, montando en una moto- va España, como jamás soñáramos. Salú-
cicleta, a causa de un falso viraje la 40'e respetuosamente, go'aernador Cá,diz.» 
«moto» volcó en la cuneta. El soldado re-1 Ifespués, el gobernador firmó un perga-
sultó con graves heridas, de las que fuéiu^íno, y el alcalde dirigió un telefonema 
debidamente asistido. ¡ al secretario particular de su majestad, 
;—Comô  testimonio de gratitud de la 1 que dice: «Ruégele transmita a nuestro 
Diputación al que h ié decano del Cuerpo amado Monarca la satisfacción de Jerez 
al inaugurar hoy el servicio automático 
implantado por la Compañía Telefónica 
Nacional, mejora que enorgullece a Espa-
ña, y que, como todas, está inspirada en 
el engrandecimiento de nuestra Patria, tan 
sentido por su majestad y que ha sabido 
dar forma, convirtiendo en realidades el 
actual Gobierno.^—Alcalde.» 
Después recorrieron los invitados todas 
las dependencias de la casa, y en el jar-
dín se sirvió un «lunch». Asistieron el go-
bernador militar de Jerez, en representa-
ción del infante don Carlos; el ayudante 
del capitán general; el Arcipreste, en re-
presentación del Arzobispo de Sevilla; el 
obernador civil de Cádiz, el alcalde de 
facultativo de la Beneficencia provincial, 
i doctor Juan Lite, ha acordado dicha Cor-
poración colocar una lápida en la sala de 
profesores del Cuerpo facultativo. El acto 
se celebrará mañana. 
—El arquitecto señor Navarro ha pre-
sentado al alcalde un proyecto de arco 
monumental que se levantará en el paseo 
de la Independencia con motivo del ho-
Tnenaje al Ejército. 
El progreso ¿eSefonico español. Se 
inaugura el ¿eléfono automático en 
Jek'e¿ de la Frontera 
JEREZ, 29.—Con gran solemnidad se ha 
el edificio. Los obreros de la fábrica, la | inaugurado en esta población el servicio! Jerez, la Comisión permanente del Ayun-
Hpardía civi l de aquel puesto y todo el 
vecindario trabajaron denodadamente du-
rante más de seis horas para atajar el 
fuego. 
Las pérdidas ascienden a un millón de 
pesetas. 
Contra la blasfemia 
GERONA, 29.—El gobernador civil ha 
publicado en el «Boletín Oficial» una cir-
cular sobre la blasfemia. Dice que es 
triste decirlo, pero hay que reconocer 
que no obstante las frecuentes circulares 
del Gobierno civil para combatir el mal, 
se sostiene en la provincia con pertinacia 
y. ello contrasta con la acción ciudadana, 
que en otros aspectos puede enorgullecer 
a los vecinos de la comarca. 
Martínez Anido en el Valle de Aran 
LERIDA, 29.— Ha llegado al Valle de 
A.rán el ministro de la Gobernación, señor 
Martínez Anido. Con objeto de saludarle 
salió ayer para aquella región el goberna-
dor civil, general Correa. 
' —Han llegado ios periodistas aragoneseí 
telefónico automático. 
A la una . menos cinco se procedió a la 
bendición del equipo por el Arcipreste, en 
representación expresa del Arzobispo de 
hevilla, e inmediatamnte, a la una en pun-
to, el gobernador civil de . Cádiz dió a la 
palanca, poniendo en movimiento el au-
tomático. Después, en el mismo saion de 
la Central, el señor Gil Merino, director 
del quinto distrito, dedicó un recuerdo 
cariñoso al señor Primo de Rivera, jere-
zano insigne, lameuiando su ausencia, y 
leyó a continuación unas cuartillas refe-
rentes a la actividad desplegada por la 
Compañía desde su constitución hasta la 
fecha. Dirigiéndose al señor gobernador de 
la provincia, dijo así: 
«El honor que vuecencia dispensa a la 
Compañía Telefónica Nacional de España, 
al contribuir con su personal incervencton 
al realce y brillantez de este acto, acre-
cienta la satisfacción de todos nosotros, 
junto al legitimo agrado que las inagüra-
ciones de los Centros telefónicos nos pro-
Iducen. 
tamiento, el juez decano, presidente de los 
Círculos y Casinos y directores de los 
Bancos, el jefe de los Depósitos -Sanita-
rios-.y do la Remonta. 
A las cinco -y media de la tarde, el al-





La Iglesia Católica, que tiene el de-
ber de guardar intacto el tesoro de 
la fe, ha de ser conservadora 
Discurso del canciller Seipel a 
los católicos alemanes 
—o— 
Por juzgarlos de extraordinario inte-
rés reproducimos los más salientes ipá-
rrafos del discurso ipronunciado recien-
temente ipor el - canciller de Austria, 
monseñor Seipel, en la Asamblea cele-
brada en Dortmound por los católicos 
alemanes. 
Uniformidad del sistema eco-
nómico en todos los países 
En la actualidad el hecho de perte-
necer a uno cualquiera de los dos gru-
pos al del obrerismo o al del e-pita 
Después de recorrer la población, fué 
obsequiado con un almuerzo 
Sus paisanos de Jerez le felici-
taron por teléfono, con motivo 
de. su fiesta onomástica 
—o— 
BARCELONA, 29.—En el expreso de 
Madrid llegó esta mañana a las nuevo 
y veintitrés el jefe del Gobierno, acom-
pañado de su ayudante, comandante 
don Aurelio Monis. En el apeadero de 
Gracia le esperaban el capitán general, 
señor Barrera;' el alcalde, el presidente 
de la Dipmación y el gobernador c i v l 
interino, señor Azcárraga. El presiden-
te continuó hasta la estación de Fran-
cia, donde le aguardaban el gobernador 
militar, generales, jefes y oficiales de 
los cuerpos de la guarnición, elementos 
de la Unión Patriótica y bastantes ami-
gos. 
• Por no haberse anunciado su lle-
gada, el público que había en la esta-
El ex matador de toros Ricardo Torres (Bombita), fundador de 
la Asociación Benéfica de Toreros, que ha inaugurado un sanatorio 
y que hiciera presente a la Compañía su 
felicitación. 
Al mismo tiempo que se celebraba el cor-
te del automático, se han inaugurado ios 
siguientes centros pertenecientes al 
V aya también mi más cordial saludo pa-
señores Arroga,- Soliván y Delgado con I ra todas las dignísimas y preeminentes per-
el señor Agulló,. que recorren España en | sonalidades que en el ejercicio de su auto-
«patinette». Hoy proseguirán su viaje a 
Igualada. 
-Un camión de la matrícula de esta pro-
vincia chocó en la carretera de Seros con 
un carro, a quien precipitó por un terra-
plén. No ocurrieron desgracias. Los ani-
• males cayeron heridos al fondo. 
—En la carretera de Balaguer a la fron-
tera un «auto», guiado por Juan Gatnau, 
arrolló al ciclista Alfonso Samper, a quien 
causó heridas graves. La Guai-dia civil de-
tuvo al autor del atropello. 
Cariñosa despedida al Prelado 
de Lugo 
LUGO, 2D.—En el espreso aecendente ha 
salido hoy el Arzobispo titular de Pelue-
sio, hasta hace poco Obispo de Lugo, fray 
Plácido Rey Leíaos. A despedirle a la es-
tación acudieron el alcalde, concejales, 
'diputados provinciales, el Deán, Cabildo y 
todas las demás autoridades. También es-
taban en el andén Comisiones de los Cuer-
pos de la guarnición y damas de la Acción 
Católica. 
La despedida tributada al ilustre Pre-
lado ha sido en extremo cariñosa. Le 
acompaña hasta Zaraúz, donde por ahora 
fijará su residencia, el secretario de cá-
mara, canónigo señor Pardo. Hasta Mon-
forte fueron el Vicario general, don Ra-
món Sindín, y el provisor don Angel Garro-
te. Mañana se designará Vicario capitular. 
. ' Se agrava la crisis obrera 
en Asturias 
OVIEDO, 29.—El gobernador ha gestio-
nado del ministro de Eomento un nuevo 
crédito para evitar la paralización de las 
obras de encauzamiento en Mieres a pri-
meros do octubre, en que quedarán ce-
santes 1.2C0 obreros, en cavo caso peligra-
rán las obras comenzadas por la crecida 
'•de las aguas. 
La marquesa d? A'gü-olles organiza una 
fiesta benéfica i'ro c breros sin trabajo. El 
gobernador se preocupa do este problema 
y ofrece colocar en otras poblaciones es 
Paúolas a aquellos obrtios especializados 
en la industria armera. 
Se agrava también el conflicto en la 
cuFuca minera. ' na Empresa ha despe-
'bdj a 44 obreros y l'a lijado edictos en 
«fue se aumenta la jornada y se lebajan 
los salarios. 1-06 obreros han visitado al 
gobernador, solicitando su intervención. 
Se indulta al doctor Cabrerizo 
SORIA, 29.—Los familiares del doctor 
Cabrerizo han recibido la noticia de que 
el último Consejo de ministros se 
acordó el indulto de dicho médico, con-
mutándole la pona que había de cumplir 
I P01" la de destierro. 
• Como so recordará, el doctor Cabrerizo 
fué condeado por ol proceso que se ins-
"uyó con motivo de la muerte de Ra-
cional I I y el indulto lo habían solici-
i p l o más de 18.000 médicos. 
Los Infantes a Madrid 
¡ SAN SEBASTIAN, 29.—En el sudexpre-
; 80 marcharon los Infantes e Infantas en 
:? dirección a Madrid, acompañados de la 
f condesa de Montealegre y ayudante, señor 
Alazar. En la estación fueron despedidos 
^ la reina Cristina y todas las auto-
. "dades. 
Al salir el tren so dieron vivas a los 
«fantes. 
" —En el mismo tren inarchó el goberna-
"tor civil de Málaga, marqués de Lirfares. 
sim. mañana saldrá el escritor Azorín. 
La infanta doña Paz a Santillana 
SA.NTANDHK. 29.—I,a infanta doña P""-
l'ie lU-Lre,]-,, i ¡-.".¡uní a y-.vi Sebastián, pro-
Weme . i - vurn-h. ;. i ;;• ̂ adaní fl día 
^V, a iSan;;'l:i!!n. míe Q\ alcalde de a-que-
;,: a hi.. . ., vi'la !c t-.ará entrega de las 
• . - f » ^ 6 d.d Palacio que la regala el conde 
La infanta permanecerá allí unos días 
•f'-a pi-eeai-er ir. b ,-a temporada que se 
'''opon.. , , ) - , , . allí durante la próxniu' pn-
WíU-eva. 
Desde 1913 Ricardo Toares (Bombita) no torea. Desde entonces no es-
cucha las clamorosas ovaciones del pueblo. Hoy, sin embargo, debe apa-
recer aquí como el protagonista de un suceso menos brillante que o.tros 
presidente en Barcelona. El presidente ha muchos de su vida; pero m á s amable y m á s hondo. Bombita, fundador de 
agradecido mucho esta atención, expresan- lü Asociación benéfica de Toreros, entidad en la que toma cuerpo esa fra-
do al alcalde el contento que le producía, . , , , , , , , , , , • , 
termdad apretada que une a los hombres acostumbrados a mirar a la muer-
te de cerca, ha inaugurado un sanatorio abierto a todos los luchadores—altos 
y humildes—de la arena cubierta de sol. Bombita ha escuchado aplausos 
l0.̂  otra vez; pero, sin duda, le han llegado m á s adentro que los que dejó de 
d i s t r i t o^ hace catorce años . Entonces se le aplaudía el valor, y ahora se le 
Aguilar de la Frontera y Fuente Óvejunajha aplaudido la bondad, 
e interurbanos de Arcos de la Frontera,! 
los Moriles, Granja de Torre Hermosa, 
Burguillo del Cerro y Valle de Matamoros. 
La inauguración del automático en Je-
rez de la Frontera ha constituido una me-
morable jornada en la historia de este 
importante centro de producción vinícola 
española, conocido en el mundo entero 
por sus famosas elaboraciones. 
ridad o de su cargo estimulan con su pre-
sencia nuestros afanes. 
Desea igualmente destacar la Compañía 
Telefónica Nacional de España de una es-
pecial manera su admiración por este pri-
vilegiado, laborioso y culto pueblo de Je-
rez, y su reconocimiento por las facilida-
des que nos ha brindado para llevar a 
cabo nuestra obra. 
Permitidme que haga una rapidísima 
descripción de la red y equipo que vamos 
a inaugurar. El día primero de marzo se 
comenzó la canalización subterránea, que 
comprende once cámaras de registro, 1.472 
metros de zanja y 4.9-10 metros de tubo de 
fibra, y está prevista para un desarrollo 
de (i.OOO teléfonos, es decir, unos 5.400 más 
de los que actualmente existen. 
Al mismo tiempo que la canalización 
subterránea se llevaba a cabo, se empezó 
el tendido del cable de 25 a (iGO pares, con 
una longitud de 21.624 metros, que repre-
sentan aproximadamente unos 4.250.000 me-
tros de hilo, aparte de otros complemen-
tarios, que suponen gran cantidad de tra-
bajo. 
raralelamente a la construcción de la 
red exterior, se realizó la instalación del 
equipo central automático del sistema «lio-
tary», equipado para 1.000 líneas, pero am-
pliable hasta donde el desarrollo telefó-
nico lo requiera. Este sistema fué adop-
tado por la Compañía Telefónica Nacional 
de España como el más acabado y perfec-
to de los actuales, idéntico a los que fun-
cionan en Santander y Madrid, e igual 
a los que actualmente se instalan en Pam-
plona, Zaragoza, Barcelona y Sevilla, y 
que también se montarán en Oviedo, Va-
lladolid, Bilbao, Gijón, Málaga, Valencia, 
Cádiz y otras grandes poblaciones de Es-
paña. 
como elementos accesorios indispansa-
bles, so han instalado, además, baterías 
de acumuladores de 25 elementos, cuadro 
de carga, cuadro de fuerza completamen-
te automático,' mesa de pruebas y obser-
vaciones, repartidor de línea con capaci-
dad para 2.400, etcétera. 
Es do advertir la rapidez extraordinaria 
con que se realizó esta obra, ya que en 
el mes de agosto estaba totalmente ter-
minada, o sea en un plazo no superior | 
a cinco meses desde su comienzo. 
La Compañía Telefónica para comple-
tar su obra en Jerez, ha instalado los cua-
dros interurbanos precisos y está constru-
yendo una nueva línea interurbana de Je-
rez a Cádiz, y a primeros de año cons-
truirá otra con iguales características en-
tre Sevilla y Jerez. Ambas tendrán can-
tidad de circuitos suficiente para garau-
izar el tráfico de larga distancia en con-
diciones normales entre Jerez, Puerto de 
Santa María, Puerto Real, San Fernando 
y Cádiz, con cualquier centro telefónico 
de la Península, en un plazo de tiempo 
menor a quince minutos,' superando con 
ello las condiciones exigidas en el con-
trato concertado con el Estado. 
Y, para terminar, sólo me resta reanu-
daros la reiterada expresión do nuestra 
más profunda gratitud por el concurso que 
a la Compañía Telefónica Nacional de 
España ban brindado todas las autorida-
des, las fuerzas vivas y cuantos elementos 
descuellan en el pueblo de Jerez y su pro-
vincia, por la cooperación y las facilida-
dss que nos otorgaron, como' enaltecedora 
demostración de la confianza que en nues-
tra empresa se depositó para llevar a ca-
bo su misión, tan directa e íntimamente 
ligada al engrandecimiento y al progreso 
de nuestra querida Patria.» > 
A continuación se levantó el goberna-
dor civil y glosó en pocas palabras el en-
tusiasmo que le producía el acto que se 
Las dependencias y enseres del 
archivo han quedado destruidos 
El incendio q u e d ó extinguido 
a la una de esta madrugada 
—o— 
VALENCIA, 30.—A las once y media 
de la noche se produjo un incendio en 
los almacenes de la Aduana nacional, 
situada en el muelle de Levante, frente 
al dique flotante. 
El fue^o se inició en el local desti-
nado a archivo, que está a la derecha 
del edificio .deslinado a los almacenes 
de géneros que han de ser marchama-
dos. 
Fuerzas de Carabineros y Guardia ci-
vil que se dieron cuenta del incendio 
dieron conoc miento a sus respectivos 
iefes. Acudió la bomba de. la Junta de 
Obras del Puerto y personal de vigilan-
cia, y con ayuda de marinos, carabi-
neros y guardia civil dieron principio 
'os trabajos d:í extinción, teniendo ne-
cesidad de violentar la puerta de entra-
da del archivo. El retén de bomberos 
de! Grao acudió prontamente y coope-
ró con eficacia a la extinción del in-
cendio. 
En un principio se creyó que el si-
niestro era formidable, pues las llamas 
salían por las vetanas de] almacén. 
Llegó el retén permanente de Valencia 
y a los pocos momentos de actuar fué 
dominado el friego, que -quedó localiza-
do en el archivol Toda la estantería y 
los papeles que en ella se hallaban que-
daron desLuídos. 
A la una de la madrugada se retira-
ron los bo nbfiK^, después de quedar 
totalmente eMinguido el fuego. 
Tanto Vigo como Orense Ies hicieron ayer objeto de cariñosas 
demostraciones de simpatía. En Astorga se ha levantado un 
monumental arco de triunfo con cajas de mantecadas. 
-QEl-
Entusiasta despedida 
VIGO, 29.—Esta mañana antes de sa-
l i r para la estación el Rey visitó las 
bases nava.es, donde recorrió todas las 
dependencias, congratulándose de la 
buena organización que allí existe. Des-
pués en compañía de la Reina y en el 
coche de la Alcaldía se dirigieron a 
tomar el tren. 
El público, estacionado en las calles, 
les ovacionó calurosamente. 
Ademas de la Corporación municipal 
y de los Prelados se congregaron en 
la estación representaciones numerosas 
de todas las entidades viguesas, con 
las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas, al frente. El Rey revistó en 
el ahdén las fuerzas del regimiento de 
Murcia, que les rindieron honores, y 
después los Réyes se dirigieron al con-
voy, asomándose a la 'ventanilla para 
corresponder a las innumerables ova-
ciones y vivas de la multitud. Tanto 
fué el entusiasmo que el público se 
abalanzó hasta las ventanillas para es-
tregaron a doña Victoria un ramo de 
flores. En el salón de sesiones se cele-
bró luego una bri l lantísima recepción. 
Los Reyes tuvieron que asomarse al 
balcón central para corresponder al 
pueblo, que los aclamaba sin cesar. En 
este momento evolucionó sobre la plaza 
un avión. 
Dt̂ sde el Ayuntamiento se dirigieron 
los Soberanos a visitar las famosas 
Burgas, que admiraron. Ambos introdu-
jeron un dedo en el agua para con-
vencerse de su al t ís ima temperatura. 
Don Alfonso indicó al alcalde cuánto 
podría conseguirse explotando aquel r i -
quísimo caudal. 
Después fueron a los jardines de Po-
sto, donde se celebró una animadís ima 
fiesta gallega, en la que tomaron par-
te el Orfeón Unión Orensana y los 
coros gallegos «Os Enxebres -y O Rua-
da», que cantaron y bailaron trozos re-
gionales. 
Los Reyes aplaudieron mucho a los 
ejecutantes. 
Desde Posio marcharon al palacio de 
lismo, es el factor que decide casi ex- ción era escaso. Después de saludar a 
elusivamente sobre el lugar que cada ¡las autoridades, el marqués de Estella 
hombre haya de ocupar en la vida 
social, hasta tal punto que las teorías 
de la separación de clases y de la lu-
cha de clases, han podido hallar su 
base en ese factor. Debe añadirse a es- |cibió a los generales, jefes y oficiales 
to la prodigiosa rapidez del progreso 
humano, que conduce, cuando no ha 
conducido ya, a una uniformidad casi 
completa del sistema económico en to-
dos los países. Dejando a un lado el 
aislamiento arbitrario en que vive el 
bolchevismo ruso, apenas es posible 
que la economía pública, y con ella 
la vida de los hombres, se forme de 
una -manera • realmente distinta ^en las 
diferentes partes del mundo, y lo es 
menos, por consecuencia, que los di-
versos sistemas de existencia humana 
entren en concurrencia para que el por-
venir tenga que pronunciarse por uno 
de ellos. Si el único sistema que existe 
en realidad, envejece y eso en decre-
pitud, forzoso será inventar algo nue-
vo en vez de esperar a que ese algo 
nazca'y se desarrolle lentamente. . 
El católico es conser-
vador por naturaleza 
¿Qué dicen los católicos en este pun-
to? Hasta ahora no tienen una opi-
nión única compartida por todos. Al-
gunos se han asustado. El cristianis-
mo, y de manera especial el católico, 
es conservador por naturaleza. El cris-
tianismo es una religión histórica edi-
ficada sobre un gran hecho hislór ico: 
la redención de la humanidad por Je-
sucristo. La Iglesia católica tiene, des-
de luego, el deber de guardar, de con-
servar intacto el tesoro de fe y de mi-
sericordia de Nuestro Señor, y ipor con-
secuencia, ha de ser conservadora. 
Por esto dicen muchos católicos: «Ya 
hay bastantes ruinas hn el mundo; no 
dejemos que se hundan, que se desplo-
men mAs cosas. El ordpn político que 
era parte de un orden sagrado, para 
todo aquel cuvo patriot'smo tejna tam-
"-dén raíces relidosas, no ha resistido. 
El orden social se ha derrumbado víc-
tima de una profunda transformación 
de la sociedad. El orden económico, co-
mo más sólido, se ha afirmado. ¿Está 
también llamado a hundirse? ¿Debe 
ser revisado el concepto de la propie-
dad? ;.Hay que trastornar las relacio-
nes existentes entre el capital y el tra-
bajo? ¿Qué quedará todavía? ¿No se 
verá entonces a torios los hombres apa-
^ o i w l o s por lo nuevo, lanzarse direc-
tamente sobre la Iglesia, sobre la reli-
gión misma?» 
Semejantes temores están tanto más 
iustificados porep^e los protagonistas de 
la revolución social y económica no en-
cuentran mañera de disfrazar sus ideas 
cor, la afirmación de que la religión es 
une cosa privada. Por eso son tantos 
los católicos que se oponen rotunda-
mente a la tentativa de conducir a la 
human1 dad hacia formas económicas 
realmente nuevas. 
subió en automóvil con el general Ba-
rrera, dirigiéndose a Capitanía gene-
ral, donde" celebró una extensa confe-
rencia con las autoridades. Luego re-
de la guarnición, que le felicitaron, y 
más tarde a los periodistas, que, des-
pués de saludarle, le felicitaron por su 
fiesta onomástica. El presidente agra-
deció la felicitación. 
Terminadas las visitas, examinó los 
proyectos y planos del ensanche, y 
a las once y cuarto salió en automó-
vi l de Capitanía con el general Barre-
ra, marchando a la montaña de Mont-
juich, donde visitó las obras de la Ex-
posición. Luego dió un paseo por las 
calles de Cortes, Montaner, Avenida de 
Alfonso X I I I , paseo de Gracia y otras, 
y regresó a la una y diez a Capitanía. 
El general Primo de Rivera almorzó 
en el restaurante Llire, invitado por 
el capitán general, alcalde, presidente 
de la Diputación, presidente de la Au-
diencia y gobernador c iv i l interino. 
Al terminar la comida regresó el lefe 
del Gobierno a Capitanía general, don-
de despachó con su ayudante y d.^v 
pués conferenció por teléfono o n Ma-
drid. Seguidamente descansó durante, 
dos horas. 
Cuando se levantó estuvo hab í an lo , 
por teléfono, con sus paisanos de Jerez, 
cuyas autoridades le dieron cuenta de 
la inauguración del sistema rutomáli-
co en aquella población. Después reci-
bió al gobernador interino y capitán 
general, con quienes conferenció. 
A las siete de la tarde tenía citados 
a los periodistas, a los que recibió su 
ayudante señor Monís, y dijo que el 
presidente no tenía nada que comuni-
carles y que m a ñ a n a los recibiría a 
las diez de la mañana . 
El presidente invitó esta noche a co-
mer a las autoridades que al mediodía 
le obsequiaron. Después de la comida 
se dirigió al teatro .Nuevo. 
—El general Primo de Rivera ha re-
cibido muchas felicitaciones con moti-
vo de la festividad de su Santo. 
yó este acto un momento de gran emo-
ción en que el pueblo, entusismado, 
no cesaba de aplaudir a los Soberanos 
al tiempo que se extendían centenares 
de manos hacia ellos, que éstos estre-
chaba,;' con cariño y sonrientes. 
A las doce y diez ar rancó el tren 
al, repitiéndose las aclamaciones has-
a que desapareció el convoy Las no-
ticias que se reciben de los pueblos del 
trayecto dicen que en todos ellos milla-
res de personas han esperado el paso 
de los Soberanos para aclamarlos. 
Poco anfes de marchar, el Rey en-
tregó al alcalde, 1.000 pesetas para los 
pobres, de la"" ciudad, y la Reina envió 
a la venerada imagen del Cristo de la 
Victoria todos los ramos que le fueron 
ofrecidos en Vigo. Delante de esta ima-
gen los Reyes se enteraron minuciosa-
mente de la gran devoción que la pro-
fesa el pueblo, así como la ciega con-
fianza que en la sagrada imagen pu-
sieron sus antepesados cuando la re-
conquista de la ciudad a los france-
ses. 
La estancia en Orense 
ORENSE, 39—A las tres cuarenta y 
cinco llegó el tren real, procedente de 
Fu Palacio se han colocado pliegosI ViS0- Desíle la estación de Arbo acom-
para firmas, que rápidamente se llenan, Pañaba a los Reyes el gobernador civi l 
t rechár la mano del Monarca. Constitu-j ia Diputación, donde tenían prepara-
do alojamiento. Doña Victoria se retiró 
a descansar, mientras el Rey iba a 
visitar el cuartel de San Francisco, don-
de se aloja el batallón de Mérida. Don 
Alfonso salió satisfechísimo de la visi-
ta, felicitando al jefe del Cuerpo. Más 
tarde se celebró un té en la Diputación, 
al que asistieron 30 comensales, entre 
ellos las autoridades. 
A las seis menos diez salió el tjen 
real con dirección a León. Los ande-
nes estaban abarrotados de público, que 
tributó a los Monarcas una gran des-
pedida. Antes de marchar don Alfonso 
expresó al alcalde de la ciudad la gra-
tísima impresión que llevaban por su 
estancia en Orense. 
Los Reyes se detendrán en Astorga 
y desde allí Irán a León en automóvil. 
La Iglesia Católica es universa) 
SEVILLA, 29.—El Cardenal Ilundain, 
desde el día 24 del actual está enfermo 
y guarda cama. Sufre una afección gas-
trointestinal con fiebre que persiste e?! 
3̂  grados. 
P"?g concurren numerosas personas a 
interesarse por la salud del Arzobispo 
ULTIMA HORA 
Térris 
modelo, dirigido por sacer-
,, i ; . i i u u dotes. Enseñanza primaria, 
Babliilloratoa elemental, universitario. Cla-
ses especiales de francés, alemán. Pizarro, 11 
Se adjudicó la victoria por puntos 
. —o— 
NUEVA YORK, 29 (Urgente).—Martí-
nez venció a Sid Terriss a los puntos, 
victoria neta. Dominó durante todo el 
«match». 
En el segundo «round» dió un fuerte 
derechazo a Sid Terriss que le derribó, 
contando el óibitro hasta siete. 
La victoria ha producido gran júbilo. 
Hilario Martínez fué aclamado con 
gran entusiaemo por sus compatriotas. 
de la provincia. 
En la estación, que estaba engala-
nada, esperaban a los Monarcas todas 
las autoridades, , comisiones de todos 
los centros orensanos y mucho público. 
Rindió honores una compañía de Caza-
¡ dores de Mérida, con bandera y mú-
sica. Don Alfonso la revistó, felicHan-
do al jefe del batallón teniente coronel 
Quiroga, y la Reina saludó expresiva-
mente a las damas de la Cruz Roja. 
La Plaza Mayor, donde está encla-
vado el edificio, estaba imponente de 
público. Millares de personas aclama-
ron a los Monarcas, y entre la concu-
rrencia figuraban muchos campesinos 
con las banderas de las sociedades 
agrarias y somateuistas llegados de to-
dos los partidos de la provincia, que m-
brieron la carrera hasta el Ayunta-
miento. 
Un arco de mantecadas en Astorga 
ASTORGA, 29.—Con motivo de llega-, 
mañana , a las nueve, los Reyes, la po-
blación está engalanada y ostenta tres 
arcos de triunfo, uno de ellos formado 
con cajas de mantecadas. En la esta-
ción aguardarán a los Soberanos las au-
toridades locales, el clero y distinguidas 
señoritas, ataviadas con el típico traje 
marágato, las cuales en t regarán a lo? 
Monarcas' ramos de ñores y art ís t icas 
cajas de mantecadas. Se les prepara un 
grandioso recibimiento. 
Hoy han llegado a esta ciudad, con 
motivo de la visita regia, el capitán ge-
neral de la región, los gobernadores ci-
v i l y mi l i t a r y el general Gémez Muñoz. 
Asimismo afluyen numerosísimos foras-
teros. 
Durante su estancia de unas, horas en 
Astorga, don Alfonso y doña Vtor ia v i -
sitarán la Catedral y el cuartel de In-
fantería, saliendo seguidamente para 
León. 
La caravana automovilista de 
Asturias 
OVIEDO, 29.—La caravana automovi-
lista que marchará a León para espe-
rar el paso de los Reyes estará com 
puesta de cerca de 100 automóviles. En 
ellos irán los representantes de la Di 
Hay otros católicos a quienes angus-
via ver que sus correligionarios se l i -
mitan a ser conservadores en una épo-
ca de tan hondos cambios como la ac-
tual. La Iglesia Católica es la Iglesia 
universal porque es para todos los hom-
bres de todas las naciones y de todas 
las razas. ¿No es también para todos 
los órdenes económicos y políticos que 
puedan imaginarse? A este modo de 
pensar se añade una gran preocupación. 
¿No sufrirá la Iglesia un enorme per-
juicio si la nueva generación ve que 
todos o casi todos los catóiicos forman 
en las filas de los defensores del viejo 
orden económico y social? 
Los que tales temores abrigan exigen 
impacientes que los católicos tenidos 
como mejores sean los portaestandartes, 
los abanderados de. un nuevo orden de 
cosas y los guías que han de enseñar 
el camino que conduce a este orden 
nuevo. 
¿Qué hacer? Para encontrar el tér-
mino medio entre estos extremos dis-
pares se precisa un juicio y una volun-
tad vigilante. Dejadme sentar aquí al-
gunos principios que permitan estable-
cer, o intentarlo al menos, de una ma-
nera clara, las justas relaciones que 
deben existir entre el capital y el tra-
bajo. 
Estimación y depre-
ciación del trabajo 
Primera. Una doctrina errónea y har-
to peligrosa reside en la estimación mo-
derna del trabajo. No es cierto que el 
trabajo cree bienes y valores por si 
solo. El trabajo, del que el hombre ne-
cesita para vivir , es, ante todo, un don 
de Dios. En un principio este don de 
Dios, que se encuentra en los tesoros 
de la naturaleza, era tan grande que el 
Ha terminado la repatriación del 
grupo expedicionario de Aviación 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
El general en jefe, que ha llegado hoy 
a Tetuán, se ha hecho cargo del mando 
* del Ejército y de la Alta Comisaría. 
Ha terminado la repatriación del per-
sonal y material del nuevo grupo de 
Aviación expedicionario. 
Sin novedad en nuestra zona de Pro-
tectorado. 
LLEGADA DE SANJURJO 
TETUAN, 29 (a las 18).—A las cua-
tro de la tarde llegó el general Sanjurjo, 
que seguidamente tomó posesión de la 
\!ta Comisaría. Fué cumplimentado por 
todas las autoridades. No acudieron las 
Comisiones de los Cuerpos por orden 
expresa del general en jefe. 
En su conversación con las autori-
dades, el general Sanjurjo se mostró sa-
tisfechísimo del viaje y dé las since-
ras manifestaciones de aprecio y simpar 
tía de que ha sido objeto constante-
mente en la Corte por parte de las au-
toridades y del pueblo. 
BUCAREST, 29.—La sesión de apertu-
ra del Congreso de la Prensa Latina ha 
sido aplazado por un día, a causa del 
retraso de la llegada de los trenes por 
les inundaciones en Yugoeslavia. 
en otro estado los bienes que necesita 
para trabajar. 
Cuarta. No hay orden ecoiíómico que 
garantice por él mismo, como una má-
quina, la justicia y el amor. 
Quinta. Aquel que basándose en un 
doclrinarismo infructuoso no hace cuan-
to puede para asegurar en el orden 
social y económico una existencia más 
dichosa a sus semejantes y siembra, 
por el contrario, el odio, no es amigo, 
sino antes bien, enemigo de los hora 
bres.' 
¿Hay un orden económico cristiano? 
Sí y no; en el sentido de una fórmu-
la, no lo hay No hay más que ele 
mentes fundados en la naturaleza de! 
hombre y en sus relaciones con ías 
otras criaturas y con el Criador. Estos 
elementos se encontrarán en todo 0: 
hombre no necesitaba poner sino un pe-1 den económico, agrupados de modo di-
queño trabajo para obtener cuanto ue-iferente, según que el espíritu de ju?-
cesitaba. Y hasta cuando la dureza delit icia y de amor se exprese de una mn-
trabajo fué impuesta como maldición ñera más o menos completa, y entonce? 
y el trabajo mismo fué un medio para 
obtener las bendiciones del cielo capa-
ces de contrarrestar aquella maldición, 
la riqueza del don divino siguió sien-
do inconmensurable. 
Segunda. Otro error es la desconsi-
deración y depreciación del trabajo. Se 
debería creer que todo hombre que es-
tima el trabajo deja al trabajador, en 
propiedad, el producto de su esfuerzo 
hay, yo lo afirmo, un orden económico 
cristiano. Pero no creo que una de las 
fases históricas de la historia económi-
ca pueda reivindicar para ella el pri-
vilegio rVe haber' realizado ' este ideal. 
Creo que hubo ascensos y descensos en 
cada una de estas fases. Si hemos co-
nocido un capitalismo cruel y que no 
era cristhao, no debemos creer que el 
socialismo, que combate torio reconocí-
Tercera. Cada generación encuentra miento capital, traiga la salud. 
En la puerta de la Casa Consistorial ¡ putación, Ayuntamientos de Oviedo, Gl-
un ^riipq de distinguidas señoritas ata- jón, Pola de Lena y otras autoridades, 
viadas con el típico traje regional, en-l i'ambién irán bellas señoritas. 
rena 
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"tennis" en Lisboa. El partido de selecciones Cataluña-Centro. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Ultima reunión en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 29.—La última re-
unión de la temporada donostiarra se 
ha visto favorecida con bastante pú 
blíco. 
Resultados: 
CARRERA MILITAR, vallas (handi-
cap), 2.800 metros.—1, TOM POUCE, de 
la Escuela de Equitación, montado por 
el marqués de los Trujillos; 2, Dragón 
Blanco ($ Gavanillas), del Depósito de 
la Remonta. No colocados: Sene, coi-
led Egg. 
Tiempo: 5 m. 3 s. 2/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, tres cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 11 pesetas; colo-
cados, 5,50 y 5,50,. 
CARRERA MILITAR DE CONSOLA-
CION, lisa (handicap), 1.700 metros.—1, 
BENGALI, del marqués de los Trujillos, 
montado por su propietario; 2, ¡iaccich 
($ Cavanillas), del Depósito de la Re-
monta. No colocados: Candi, Oracle, 
Beauvais, Rochcrs Rouges y Ma Cherie. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 3/5. 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos, 
cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9,50; colocados, 
8 y 16. 
PREMIO GANDI (a reclamar), 2.000 
metros—1, HERSEE, de don Ensebio 
Bertrand, montado por Gilbert, No co-
locados : La Fílense, Sauveuse. 
Tiempo: 2 m. 13 s. J'5. 
Ventajas: cuello, dos cuerpos. , 
Apuestas: ganador, 6 pesetas. 
El ganador, que salió a subasta en 
3.000 pesetas, no fué reclamado. 
PREMIO OUSI, 1.200 metros.—1, LO-
GRERO, de la Yeguada Militar, monta-
do por Diez; 2, Marmai (Leforestier), 
de don Francisco Coello. No colocados: 
Guadajoz, Buíarque y Manchctte. 
Tiempo: 1 m. 22 s. 1/5. 
Ventajas: dos cuerpos, cuatro cuer-
pos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 26,50; colocados, 
10 y 6,50. 
PREMIO SEVILLA, 1.700 metros.—1, 
TOR1RIO, del marqués del Ulano de 
San Javier, montado por Romera; 2, 
Viva mi n iña (García), del marqués de 
la Cuesta. No colocados: Curruro. Ede-
rras, Stargate. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, tres 
cuerpos, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; coloca-
dos, 5,50 y 6. 
PREMIO RORINET (handicap); 1.850 
metros.-1, PIERRETTE, del señor Pon-
ce de León, montado por Alonso; 2, 
Pinocho (Rodríguez), de don Francisco 
Jaquetot; 3, Parsifal (Cárter), de don 
Agustín Talavera. No colocados: Apa 
Noy, joyel, Jemein, Bougie, Very Wi-
ll ing. 
Tiempo: 2 m. 5 s. 2/5. 
Ventajas: dos cuerpos, tres cuartos de 
cuerpo, un cuerpo. 
Ajpuesfas: ganador, 33 pesetas; colo-
cadós, 8, 12 y ^ l l . 
FOOTBALL 
Acuerdos de la Unión de Campeones 
Lá fPonenc i a de los Clubs campeo-
nes, integrada por los señores Acha, 
Rosich y Hernández Coronado, ha to-
mado los siguientes acuerdos, que se 
comunicarán en una circular a las Fe-
deraciones y Clubs afiliados. 
«I.0 Seguir condicionando la parti-
cipación en el campeonato de España 
a la aprobación del voto proporcional 
en la forma que luego se indica, y, en 
consecuencia, ratificarse en la actitud 
adaptada en la pasada Asamblea extra-
ordinaria, reservándose transmitir la 
correspondiente comunicación a la Real 
Federación Española de Fútbol en tiem-
po oportuno, para que tenga su debida 
efectividad. 
2.° Declarar que eí voto o represen-
tación proporcional que ha .de incluir-
so en el estatuto de la R. F. E. F. es 
el siguiente: Un voto a cada Federa-
ción regional por asociada, otro por 
cada cinco años cumplidos de afilia-
ción, otro por cada tres veces o frac-
ción que alguno de sus Clubs haya ob-
tenido el campeonato de España o el 
interregional y otro por cada cien Clubs 
federados o fracción superior 'a cin-
cuenta, tomando parte con campo re-
glamentario de su propio uso en una 
competición oficial. 
3 o No acudir a la Asamblea extra-
ordinaria que ha de convocarse para 
la reforma de reglamentos, a menos que 
ocho días antes de ella exisla la con-
formidad por escrito de número sufi-
ciente de Federaciones para conseguir 
la implantación del voto o representa-
ción proporcional del modo indicado 
y en forma que se pueda ya aplicar 
en dicha Asamblea. 
4. ° En cualquier eventualidad, si an-
tes del 31 de diciembre no se tiene la 
seguridad—como antes se indica—de 
conseguir la mencionada representación 
proporcional, retirarse definitivamente 
del Campeonato de España. 
5. ° Formar la lista de Clubs inde-
seables, proliibiendo a los adictos ju-
gar en n ingún caso con aquéllos, fue-
ra de los campeonatos regionales, cu-
. ya necesidad de subsistencia absoluta 
se declara una vez más. 
6. ° Si llegara el caso de retliarse 
definitivamente del campeonato de Es-
paña , sustituirlo este año por una com 
petición organizada como sigue: 
a) Se jugará en las mismas fechas, 
condiciones y distribución de grnnos 
que se han establecido para el cam-
peonato de España 1927-28." 
b) Por cada, región tomarán parte, 
en el lugar del campeón y subeampeón. 
los dos Clubs mejor clasificados en los 
compeonatos regionales, excppto los In-
cluidos en la lista de indeseables. No 
obstante esto, para prevenirse de po-
sibles irregularidades en las clasifica-
ciones, producidas por los elementos 
Indeseables, la Ponencia .se reserva el 
derecho de variar dichas clasificacio-
nes. 
c) La final se jugará en el camno 
que designen de común acuerdo los dos 
Clubs finalistas, y si no lo hay, en el 
neutral míe fije la Ponencia. 
d) La Ponencia recabará de la Unión 
de_ Clubs que incluyan en su compe-
tición de la temporada próxima a los 
dos Clubs que hayan quedado finalis-
tas. 
e) De los ingresos brutos se retrae-
rá un 5 por 100 para constituir un fon-
do que. una vez deducidos los gastos 
de organización, se repart irá a partes 
iguales entre todos los Clubs que ha-
yan tomado parte en la competición, 
sin distinción ninguna. 
f) Esta competición se Jugará cuales-
quiera que sean las trabas que le pon-
gan a través de las Federaciones los 
elementos indeseables. 
7.° Para la deb:da eficacia del últi-
mo apartado del precedente acuerdo, 
las Federaciones adictas se comprome-
ten a defender a los Clubs afectos ant' 
la Asamblea Nacional contra toda coar-
ción, atropello o represalia, amparan-
do sus derechos y tomando medidas d" 
máximo rigor contra quienes con su 
conducta se hagan acreedores a ello.' 
E l partido Cataluña-Centro 
El próximo domingo 2 de octubre se 
Jugará en el campo del Athletic Club 
(S:ádium Metropolitano) el segundo par-
tido entre las selecciones de Cataluña y 
Centro. El primero se celebró en Bar-
celona el día 15 de mayo, y lo ganó 
el equipo catalán, que hizo una bella 
exhibición de football. 
Cataluña envía un grupo constituido 
por los excelentes jugadores Serra, Sa-
prisa, Zamora, Massaguer, Mauricio, 
Martí, Pelaó, Callart, Samilier, Floren-
za, Martínez, Soligé, Oliveras, Piera y 
Sagi Barba. 
El Centro les opondrá un conjunto, en 
el que, a falta de los elementos que 
se hubieran seleccionado del equipo que 
está en viaje de vuelta de América, f i - ' 
gura rán cuantos ya conocidos y nue-
vos se hallan disponibles y entrenados 
para conseguir un equilibrio que dé in-
terés y emoción al encuentro, ya que 
los jugadores castellanos tienen un fer-
viente deseo de obtener la revancha de 
aquella derrota. 
El antiguo y prestigioso futbolista na-
cional señor Berraondo, nombrado se-
leccionador de la Real Federación Es-
pañola, por voto unánime de la ú l t ima 
Asamblea de regiones, ha aceptado el 
cargo de seleccionador honorario de la 
región Centro, y en tal carácter coope-
rará a la formación del equipo que élla 
presentará el domingo en el Sfádium 
para contender con el de Cataluña, en 
el que se a l inearán altos valores fut-
bolísticos, ya conocidos del público ma-
drileño, y otros que en los recientes 
partidos jugados por sus respectivas So-
ciedades han adquirido categoría de re-
velaciones. 
La Federación Centro, para dar las 
máxjmas facilidades compatibles con la 
categoría y circunstancias de organiza-
ción del encuentro, establecerá precios 
de campeonato regional. 
Para la designación de arbitro se ha 
Los neurasténicos creen 
ra rá a tan justo homenaje, le rogamos 
que a la mayor brevedad nos indique 
la cantidad con que se suscriba, pues 
es pensamiento de este Comité dar cum-
plimiento al acuerdo de la Asamblea 
lo más rápidamente posible.» 
LAWN-TENNIS 
El «mp-tch» España-Portugal 
LISBOA, 29.—Mañana y los días 1 
y 2 de octubre se celebrará en las 
pistas del Sporting Club de Cascaes 
Lisboa), el primer «match» Portugal-
España. 
La Federación Portuguesa de "Lawn-
Tennis» y 'a R. Asociación de «Lawn-
Tennis» de España tienen el propósi-
to de que no se interrumpa su cele-
bi ación en sucesivos años, en varias 
ngiones de ambos países. 
Lo? equipos son los siguientes: 
Portugal.—Ve rda. Casanovas y Coei'io 
Cí.pitán, Pereira. 
España.—Raimundo Morales fcap'tán), 
losé María Tejada y Sebastián Gonzá-
lez. 
Un entrenador p-^ra el Bnrcelona 
BARCELONA, 29.—El próximo sábado 
llegará de Alemania míster A. E. Fied-
ler, profesor de «tennis» del Club de 
Colonia, contratado por el Barcelona. 
PUGILATO 
La velada de esta noche 
El programa de la gran velada que 
se celebra esta noche en Price, a ias 
diez y media, es el siguiente: 
López contra Coi^ue (pesos moscas), 
a cuatro asaltos de tres minutos. 
Torres contra Chamorro (pesos lige-
ros), a cuatro asaltos de tres minutos. 
Pedro Ruiz (campeón de Castilla de 
peso mosca) contra Povedano, a seis 
asaltos de tres minutos. 
Ali-ben-Said (campeón de Argelia) 
contra Inocencio Pérez (campeón de 
Castilla), pesos welter, a ocho asaltos 
de tres minutos. 
Antonio Ruiz, campeón de Europa de 
peso pluma, contra Ramón Barbens. 
retador del título, a diez asaltos de 
tres minutos. 
La velada de anoche 
Resultados de los combates celebra-
dos anoche en el campo de la Ferro-
viaria : 
TOLOSA venció a Aguilar (moscas) 
por puntos. 
LOPEZ RODAS a Coque (gallos) por 
incomparecencia. 
BALLESTEROS a Eslava (gallos) por 
puntos. 
LASSO a Pelayo (welters) por puntos. 
VIZCAINO a Navarro (gallos) por 
¡Pero la neurastenia ee cura! 
Dice el célebre especialista italiano doc-
tor Tessei: «A cuantoe neurast-enicos de 
mi clínica he sometido a un végimen ali-
menticio cuyas substancias fueron ricas 
vitaminas, notó a los pocos días que 
las célulna nerviosas adquirían nueva vi-
talidad que irradiaba sobre todo el uv^X-
nismo, curándose rápidamente.» 
<Cuáles son estas substancias que obran 
de manera tan segura? La terapéutica mo 
derna nos las ofrece perfectamente dosi-
ficadas en el poderoso lluamba. Basta po-
ner una cucharada en la leche de desayu-
no, o bien preparado en forma de choco-
late y los oi'ect'Os serán sorprendentes. De 
gusto agradabilísimo ei Ruamba contiene 
el germen de la mejor cebarla fermentada 
eji invierno, por cuya virtud diastásica 
tacilita la digestión de los alimentos y 
cura también loe males del estómago 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanllla Angelas, 15 
Banco de España 
Desde el día 1.° de octubre próximo se 
pagarán los talones de facturas de intere-
ses y amortización presentadas en la Di-
rección general de la Deuda, vencimiento 
de dicho día, de loa valores y numeración 
que a continuación se expresan: 
Deuda Perpetua Interior al 4 por 100. 
Do intereses números 1 al 1.674 y 1.670 
al 2.675. 
Idem id. trimestrales de inscripciones nú-
meros 1 al 61, 63, 69, 73 al 95, 97 al 115, 
117 al 160, 162 al 168, 171 al 196, 198 al 310 
y 350 al 429. 
Idem Ul semestrales de id. números 1 
al 71. 74 al 84 y 86 al 252. 
Idem id. anualea de id. números 1 al 138, 
143 al 352, 354 al 358 y 362 al 433. 
Deuda Pérpft'ua ISxterior al 4 por 100. 
De intereses números 1 al 425. 
Deuda Amortizaoie ul 4 por 100. 
De intereses números 1 al 175. 
De títulos amortizados números 1 al 7. 
Deuda Amortizable al 6 por 100, emisión 
1.° de octubre 1926. 
De interese* números 1 al 350. 
Deuda Amortizable al 5 por 100, emisión 
1.° enero 1927. 
De intereses números 1 al 282. 
Deuda Ferroviaria Amortizable al 5 por 
100. 
De intereses números * al 282. 
Los talones correspondientes a los nú-
meros sucesivos de las expresadas clases 
de Deuda se pagarán a medida que se re-
ciban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a loe 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 9̂ de septiembre de 1927.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
Atwater Kent 
E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOGE LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
•—•mu IIniIIP11 inwniii'i II IIII iiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
para reparto toda prueba, vendo baratísi-
mo. Calle Prado, 2. 
'MntifnTTrTTr TI VTT TTT rr' • 'ir 
\ BATERIAS PARA RADIO \ 
\ W I L L A R D 
! las mejores que existen para emi- } 
j s i ó n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
| Auto Electricidad, San Agustin, 3. f 
Riñe con el tío de su novia, por 
oponerse a las relaciones. El tío 
resulta gravemente lesionado. 
Entre Juan Rodríguez Monroy, de cua-
renta y cinco años, con domicilio en 
Lope de Vega, 5, y Miguel Urrieta Mon-
taner, de veintiséis, que habita en el 
paseo de las Acacias, 15, existían anti-
guos resentimientos porque, según pa-
rece Miguel sostenía relaciones amoro-
sas con una sobrina de Juan, relacio-
nes que la familia de la muchacha y, 
principalmente el lío, veían con, malos 
ojos. 
Ayer tarde se encontraron ambos hom-
bres en un «bar» de la calle del Conde 
PELICULAS NUEVAS 
K£¿L CINEMA 
Trátase de una versión nueva l 
recieme, según parece, de las" ^ 
,iau realuuau de la íumosísiina n S6 
,lel portaestandano francés del rom 
cismo, y que lleva el misino Ululo T ' ' 
lulo que, dicho sea de pa.o, si se i 
x la posibilidad léxica, se acomoda 
al sentido popular, y aun de cierta M¡ 
tonación literaria, de la palabra m' 
rabie, que. en castellano, más n ^ S l 
sonar a injuria que a piedad. "̂CC6 
Pero asi ha corrido el muiido k 
uocidisima y por quien podía "' 
de Romanones y comenzaron a discutir. ¡nada novela del pontífice romámih^ 
La discusión subió de punto, hasta eh Víctor Hugo, el hombre de las rebrilla0' 
oqueda-
7? 
propuesto a líi Federación Catalana tres iP"ntos (fuera de torneo). 
nombres de prestigio en el Colegio Na-
cional y en el del Centro: Antonio Cár-
cer, Melcón y Escartín. 
El partido de ayer 
Ayer tarde se jugó en el Stádium un 
partido de orientación, preselección o 
como quiera llamársele, para formar el 
equipo que ha de jugar el domingo con-
tra Cataluña en el segundo encuentro 
interregional de esta temporada. 
Las fuerzas de los dos onces estuvie-
ron muy repartidas al confeccionar los 
equipos, aunque sobre el papel, el ata-
que del equipo B, rojo y blanco, apa-
recia más fuerte, y, sin embargo, los 
contrarios, más endebles, fueron en su 
linea perforadora más eficaces, como su-
cede siempre en estos partidos de se-
lección, y vencieron rotundamente, qui-
zá por lo poco que apuso resistencia 
la defensa, y más aún la l ínea media, 
verdadera autora del pequeño desastre. 
No hemos de insistir en desmenuzar 
jugadas n i detalles, porque a estas ho-
ras estará ya hecho el equipo; pero sí 
se puede afirmar que el mayor ñaco del 
domingo será la línea de medios. En 
general, casi todos desentrenados,' los 
medios centros son los que denotaron 
más su baja. En cambio, en defensas y 
delanteros hay elementos. Vidal estuvo 
bien, a pesar del tanteo abrumador. Mar-
caron : Moreno, 1; Caldos, 2 y Carras-
co, 3. 





B (royo y bíanco).—Vidal, Calvo—Zu-
frazaga, Castilla—Chales—Joaquín, Ma-
rín—Val derrama—Goal — Uribe — Fuer-
tes. , 
* * * 
Anoche se reunió la Federación Cen-
tro para tratar de la formación del equi-
po, pero no se sabe si ha confeccionado 
el once, pues hasta última hora no ha-
bía facilitado ninguna nota. 
¿Jugará el Celta el campeonato? 
VIGO, 29.—Para el domingo está anun-
ciado el partido de campeonato de la 
Liga entre el Celta y el Racing, de San-
tander, y, sin embargo, se insiste en 
decir que jugará contra el Unión Spor--
ting en partido de campeonato regio-
nal. No se sabe lo que se resolverá a 
última hora, aunque parece ser que no 
part icipará en el torneo de la región. 
Nuevo Comité de la Federación Centro 
El Consejo directivo de la Federación 
Centro ha quedado constituido en la 
siguiente forma: Presidente, don Julio 
Barrena; vicepresidente, don Carlos 
•laquotol; secretrio, don José Joaquín 
Sanchis y Zabalza; vicesecretario, don 
Luis Alvarez; tesorero, don Luciano Ur-
quijo; contador, don Angel López Du-
puy; vocales, don Manuel Manjarín, 
don Bonifacio Alumbreros, don Cipria-
no Gómez, don Manuel Gazapo, don 
Juan Robles y don Teodosio Rodríguez, 
Horaenp.je merecido 
La Federación Regional Centro ha di-
rigido la siguiente circular a los Clubs 
adheridos; 
«Gustosísimos formulamos la presen-
te para dar cumplimiento al acuerdo 
de la última Asamblea, en la que por 
aclamación, a propuesta del represen-
tante del Arenas Sporting, se tomó el 
acuerdo de premiar los constantes tra-
NELO a Valtierra (plumas) por k. o. 
en el cuarto asalto (fuera de torneo). 
HEREDIA a García (pesos libres) por 
abandono en el primer asalto. 
La velada de semifinales no tuvo la 
menor importancia, por la serie de 
«forfaits» que obligó a suspender y cam-
biar casi todos los combales. 
Es válido el fallo de Dempsey-Tunne^ 
PARIS, 29.—Telegrafían de Chicago 
l ! Petit Parisién que la Comisión de 
boxeo del Illinois ha confirmado defi-
nitivamente el veredicto del combate 
Tunney-Dempsey, declarándole regular. 
BILLAR 
Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los últimos partidos: 
Torneo al cuadro: 
SEVILLA venció a Riaza por 200—174 
(117). í 
CABEZOS a Barba por 150—105. 
Torneo a libre, tercera categoría: 
GONZALEZ DE MIGUEL a Alfonso 
por 100—55 (17). 
Cuarta categoría. 
FLORES a Jovellar por 75—62 (13). 
NATACION 
La travesía del Canal 
LONDRES, 29.—Se ha anunciado ofi-
cialmente que no se permit i rá ninguna 
travesía aislada del Canal de la Man-
cha, que los concursantes tendrán que 
dar cuenta al Comité deportivo y que 
éstf. señalará el día para que todos ios 
que tomen parte en la prueba la rea-
licen unidos. 
REGATAS A L A V E L A 
Final de temporada 
SAN SEBASTIAN, 29.—Hoy se han ce-
lebrado con escaso viento las úl t imas 
regatas de la temporada, con los si-
guientes resultados: 
6,50 metros.—1. TRIANA, del marqués 
d'g Monteriu. Copa del Club Náutico. 
Seis metros.—1, IRRINTZI, de Lon-
daiz, ganó la Copa del duque de Medi-
naceli; 2, Kabmha, de Lizasoain, ganó 
la Copa del Club Náutico. 
AUTOMOVILISMO 
Los Grandes Premios del M . C. F. 
PARIS, 29.—El día 2 de octubre se co-
rrerán en el autódromo de Montlhery los 
Grandes Premios de Francia para moto-
cicletas, ciclecars y coches pequeños. 
Tomarán parte en la prueba los corre-
dores y marcas siguientes: 
Motocicletas 175 c. c.—Hommaire, Sour-
dot (Miínet-Goyon) ; Porler (New Gé-
rard); Pariset, Meunier (Alcyon); Mag-
nos (D. K. W ) ; Maison, Renault {ama-
teurs). 
Motocicletas 230 c. c—Porter (New Gé-
rard); Lemasson (Alcyon); Gherzi (Guz-
zi ) ; Coulon, Andreino (Terrot);' Pilón. 
Noémi (amateurs); Self (Guzzi). 
Motocicletas 350 c. c.—Boetch (Magnat-
Debon); Karl Frentzen (X...); Raer 
(amateur) • ciech (Dollar); Béchel, O'Rei-
l ly (amateurs); Hommaire, Gaussorgues 
(Monet-Goyon); Lefévre (amoíeur); Por-
ter (New Gérard) ; Renaud (C. P. Roíéo); 
Coulon (Terrot); M. Jolly (Alcyon); Gri-
maud (amateur); Fierre (D. F. R.). 
Motocicletas 500 c. c. — Gaussorgues 
(Monet-Goyon); Porter (New Gérard); 
porque es Is basG de 
CASA TUNDADA EH 1S52 
Notarías (indeterminadas y en entro no-
tarios). Bsgistros. Judicatura, riscales. V i -
cesecretarios do Auctioncia. Secretarios ju-
dioiales y abogados del Estado.—Señoras 
Campuzaao, Ds Benito, Ortiz Arce. ARUU-
do, Pacheco, Frías y Marnñón. Honora-
rios : 100 pesetas mea. 
Jurídico de la Armada. —Señores Izquier-
do y Fratroso. '00 pesetas rae«. 
Magisterio (libres y restringidas).—Se-
ñores Ballester, Mantilla, Zambrano y Lu-
:'as. 40 peeetas me«. 
Secretarios de Ayuntamientos y Diputa-
ciones.—Señores Brahon, Frías. Fábregan 
del Pilar y S. Santillana. 75 pesetas (pri-
mera categoría) y 35 (segunda ídem)-
Preparatorio d© Derecho. — Señores Iz-
(luiordo y Egea. 15 pesetas por asignatura. 
Bachillerato.—Profosores especializados. 
15 peeetas por asignatura, 50 curso com-
pleto. 
Policia.—-Señorefi Izquierdo, Monterde y 
Morcuende. 30 pesetas. 
Correos y Telégrafos y Estafetas.—Seño-
res Jiménez Sánchez, Flórez Nin y Cas-
cajo. 40 pesetas. 
Pericial y Administrativo de Aduanas.— 
Señores Alonso de llera. Pacheco, Morcuen-
de y Martínez Strong. 60 y 35 pesetas. 
Radiotelegrafía. — Señores Nérida, Mor-
cuende y Alonso. 30 pesetas. 
Aiixiliaros facultativos de Montos.—Se-
ñores Pozo, Mogías, Lillo y Elorrieta. 75 
pesetas. 
Administrativo del Catastro. — Señores 
Prados, Fábregas del Pilar, Proy y Sán-
chez Octavio. 30 pesetas. 
Pericial de Contabilidad y Profesores 
Mercantiles.—Señores Fábregas, Prados y 
Camps. 75 y 100 pesetas. 
Banco de España—Señores Gutiérrez Fer-
nández y Manzanares. 
Perrocarrilcs del Norte-—Señores Pérez 
Herrero y Mallofré. 25 pesetas. 
CONTESTACIONES COMPLETAS A TO-
DOS LOS PBOOSAKAS 
extremo de que entre los dos se cru-
zaron algunas bofetadas. 
El joven cogió una botella y con ella veces a la pantalla cinematográfica^e 
dió un golpe en la cabeza a Juan, que!" 1 " 
les mentiras, de las fastuosas 
cayó al suelo sin sentido. 
Conducido a la Casa de Socorro de 
la Inclusa, le fueron apreciadas fractu-
ra probable del parietal izquierdo e in-
terna conmoción cerebral Su estado fué 
calificado de grave, por lo que pasó 
al equipo qutúrgieo del Centro. Allí se 
le sometió a una delicada operación I h.MI-, on lo político y en lo sociaí 'tan 
qutrürgica. < has veces, para lanzar a las multitudes 
El agresor, después de curado de al-Uin consuelo por los despeñaderos déla 
mas contusi mes leves, ingresó en los orutesta airada, y. en suma, a la verá 
gine del río revuelto... 
La película Los miserables es de gran 
des, y así ha saltado una, dos y u-l 
i t r fi  rr 
jusca de la emoción—cotizable en la ta 
quilla, naturalineni«sMe las muchedum 
bres, en las que hoy quizá va siendo 
lo menos malo es,- vago sentido de a 
justicia y ese sensiblero afán de sum-i 
•iir de la vida el dolor, el mal, la nil" 
seria; sentido y afán que muchos e¿o" 
rúenles vividores han sabido aprove" 
calabozos del Juzgado de guardia. 
OTROS SUCESOS 
Varios lesionados.—Vlcloño Gil Pérez, 
de veinticuatro años, con domicilio en 
Prim, 3 {Tetuan de las Victorias), fué 
asistido de lesiones de pronóstico reser 
vado que le ocasionaron, al golpearle, 
unos desconocidos en la calle de San 
bernardo. 
—Pur caída casual en la calle de Luis 
Vélez de Guevara, sufre heridas de re-
extensión; no podría ser de otro modo 
si, al menos en lo principal, había de 
contener el vasto asumo del duradero 
folletín melodramático, vestido de es-
plendorosos atavíos y constelado de su" 
^estivos errores que es la novela hu-
guesca. 
;.Qué queda de ella en esta adapta-
ción? Pues quedan el folletín y el me-
l idrama. Comercialmente queda lo bas-
lativa importancia Teodoro Rodríguez; i ante para programar con éxito, y si a 
Santamaría , de cuarenta y un años, ha ello se agrjga que el reparto—mejor 
hitante en Lavapiés, 40 y 42. rolé des hommes que des dames—es efl-
—En la Casa de Socorro de la Latina .caz, y Ja fotografía, de muy acusados 
Correspondencia: Apaítado 12.250 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
a las f a m i l i a s y de a b s o l u t a 
n e c e s i d a d p a r a los v iajeros v 
h o m b r e s d e negocios , s e g ú í i 
a f i rman los más notables m é d i -
c o s tíe todo e l mundo , s o n los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de ios 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, d isenter ía , cata-
rros y úlceras del es tómago. 
del \tr. Vicenta 
V E N T A F A « M A C I A S 
Sabet, Francisquet (Sunbcam); P. Koep-
pen, E. Gunther (13. M. W . ) ; X... (Po-
v in ) ; J. Wenzel (Esch-Record); Boetch 
(Magnat-Dcbon); Damitio (Sunbcam); 
Maurel (amateur); Andreino (Norton); 
Namur (amateur). 
Coches de 350 c. c—Dupuis (D. M.). 
Coches 500 c. c—De Rovin (Rovin); 
Tenneguin (Prado). 
Coches 750 c. c—Trennet (Sima-Vio-
ler); Vinatier (Grazide); Violet (Sima-
Violet). 
Ciclecars y coches 1.100 c. c—Dhome, 
Darmont (C. Darmont-Morgan); Patrón 
(C. amateur); Sandford, Guéret (C. Sand-
ford); Rémond (C. ffmctfcwr) ; Lepicard 
rv. Donnel); L. Lipmann, D'Havrin-
court, Massé, Perrot (V. Salmson); Res-
hault (V> Amilcar): Morin (V. amateur); 
Arrachart (V. Amilcar) ; Ricci (V. cuna-
teur); Van Hoof (V. G. A. R.); Senjacq 
(V. B. N. C) . 
SOCIEDADES 
C A. Rodríguez 
En la úl t ima reunión celebrada por 
el Club Almacenes Rodríguez se nom-
bró la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Antonio Pavón ; vice-
presidente, don Francisco Hernández 
Coronado; secretario, don Magin Fer-
n á i d e z ; tesorero, Antonio Moya; con-
tador, don Santos Díaz ; vocal primero, 
doo Jü'.n de Robles; segundo, don Fer-
nando Mart ínez; tercero, don Antonio 
López Velasco; cuarto, don Mariano 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
Oo venta en todas ias principales farmacia. 
frprrpiro 
EL LAVANDERO PRACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que eco-
nomiza 80 por 100 de tiempo, reduce el con-
sumo de jabón y suprime el desgaste de 
la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos más 
se remite a cualquier estación española. 
Devolveremos el dinero si a los ocho días 
eonvocatonas. Internado modelo. No «e suspenden las clases en todo el verano. | de uso no le satisface. \ 
Pidan informes y reglamentos. L. Asín Palacios.—Preciados. 23, Madrid. 
ingresó Francisco Fuertes Bentuy, ve-
cino de Mejorada del Campo (Madrid), 
con lesiones de pronóstico reservado, 
que le causó al cocearle una muía de 
su propiedad. El hecho ocurrió en la 
plaza de la Cebada. 
—Al apearse de un tranvía en marcha 
:?n la calle de Fuencarral se cayó al 
suelo y se produjo lesiones de conside-
ración Estrella Díaz Fileiro, de treinta 
y oclio años, habitante en Pacifico, 47. 
Por no devolver las bicicletas.—El 
dueño de una tienda de bicicletas de la 
calle de Lepanto, Francisco Góme^: He-
redia, de cuarenta y dos años, denunció 
on el Juzgado de guardia al jovencito 
¡le catorce años Antonio Roca, el cual, 
en unión de otros dos muchachos de 
su edad, alquiló al primero tres bici 
cletas, valoradas las tres en 300 pesetas, 
que no devolvieron. 
Choque de vehiculos.—En el paseo del 
Prado esquina a la travesía del Fúcar 
chocó anoche el automóvil de la ma-
trícula de Madrid número 17,046, con-
ducido por José Guerrero Fernández, dp 
veintisiete, años, domiciliado en la ron-
da de Segovia, 12, y ocupado por Elisa 
Arcenes Corzo, de veinte años, que vive 
on Salvador, 6, con el t ranvía de! disco 
número 310. servido por el conductor 
•̂ O. A consecuencia del choque resuU 
taron los dos primeros con leves heri-
das. Ambos vehículos sufrieron desper 
fectos de consideración. 
Atropellos de automóvil.—En la glo-
rieta de Atocha fué atropellado Lucio 
Hernández Rallardo. de treinta y siete 
años, que vive en el paseo de las De-
licias, 37, por el automóvil de prueba^ 
'0.3R0. conducido por Antonio Sarabia 
Pardo, de veintiséis años. El atropellado 
ingresó en la Casa de Socorro del Hos 
pitíd con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En la calle de Ríos Rosas, y por el 
automóvil de Madrid número 11.039, que 
Tiúaba Dionisio Casas, fué atropellado 
el soldado de Ingenieros Carmelo Ca-
labuiír. do veintiún años, q m habita en 
ol paseo de Atocha, 25 y 27, Ingresó on 
*d Hospital Militar del Buen Suceso con 
lesiones de pronóstico reservado. 
Sustracciones.—El joven de veinte años 
losé Erauz Crespo dejó a la puerta del 
Palacio de Comunicaciones una bicicle 
ta valorada en 125 pesetas. Cuando vol 
rontrastes a menudo, agradable y bien 
dispuesta, so comprenderá que el públi. 
co haya recibido con complacencia es-
tos estampas do exaltación de los mí-
seros, aunque so la ofrezcan dejando al 
descubierto en ocasiones la endeblez de 
la invención y la falsedad de una ac-
ción, de la que la naturalidad y la sin-
ceridad andan huidas. Es decir, que en 
ol cine el romanticismo desnuda sin pie-
dad a su gran faraute. 
Ahora, que la película entretiene... 




(TEATRO LIRICO NACIOHAL) 
Por dificultades en el montaje del deco-
rado, el estreno de «La villana», anuncia-
do para hoy viernes, se celebrará mañana 
sábado, l de octubre, a las diez y,cuarto"-
de la noche. 
Las localidades adquiridas para el es-
treno son valederas para dicho día. Las 
adquiridas para el sábado nnche son va-
lederas para el domingo noche. 
Si otros méritos propios no tuvieran li-
bro y música de «La aventurera», le sería 
suiieicnte el haber proporcionado a Sagi-' 
Barba ocasión [¡ara un nuevo y señala-
dísimo triunfo. 
Se despacha de enatrn a ocho en la con--
taduría de LA LATINA para mejor Bí*| 
vir al público, con varios días de anticj-4, 
pación. 
LOS DE HOV 
COMEJMA 
es Ortiz! 
(Príncipe. l.t),-10,30, jUsted 
La L A R A (Corredera Raja, 17).—6,30, 
hija de la I)olorcs.-10,30. Mi rmuer es 
vió a recogerla había aquélla desapa-' un gran hombre. m 
recido. ' | A L K A S A R (Alcalá, 22).-10,15, Don» 1̂ 
Presentada la oportuna denuncia Y i tt<SrAKTA ISA3EI. (BarquiUo, 14).-<Í 
hecbas las averiguaciones consiguientes. 10 30 cocinera 
se supo que la bicicleta estaba en poder COMICO i-Mariana Pineda, 10).-M.» 
le Pedro Fernández Díaz, de 23 años, 
domiciliado en Fray Luis de León, 6. el 
cual se la había comprado a un deseo 
nocido en 50 pesetas. 
—Teresa Salazar Ortiz, de sesenta y 
cinco años, domiciliada en Madera, 61 
denunció la desaparición de un abr i ré 
de niúo valorado en 75 pesetas. Dió e! 
••ombre de una mujer a quien tuvo hos 
podada y de la que sospecha. 
La víctima de un suceso.—FA coman 
Los lagarta ranos. , 
FUESf CARRAL (Fuencarral, 143).—'vw. 
La verbena de la Paloma y La revoltosa.-
10,30. La calesera. ^ , -
APOLO (Alcalá. 19),—A las 7, U nww-i 
ped del sevillano, creación de esta com ., 
pañía . -A las 11, W ^obre verde, t a « j r : 
iebrndo como en su« primerae represeai 
ciones. Exito pennanent*, „ 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2 ) . -U» | 
pañía Ungenio Casáis.—A las 7, E míe* 
. ped del sevillano, por Julia Cfistr l , i j , r^ 
daríte retirado de Intendencia don Ro>:'Us L l e d ó ^ A - i T . / ' ^ . p ^ i ó r í e Sagi 
nifacio Antonio Delgado, que ingresó! 
anteanoche en el eqmpo quirúrgico dol mnte. Casáis, Pardo, Gómez Bur, cou 
otroK elementos importantes. . ^ 
CIRCO DE PRICE (Plam del Ó , 
las 10.30, Gran «match» de boTxe0' C"tra 
grandee combal'es. Seimfondo, ino ^ 
Ali-Hen-Said. Final. Antonio Ruiz concr 
Barbéns. e «Q 
CISÍE IDEAL (Doetor Cortezo, 
y 10.30. La princesa Mamvú (por "•e» . 
ee Joy). Estreno: La bailarina de woa 
av (por ÍTelene TTanimerstein). . 
CINEMA ARGÜELLES (Mnrquís 06 
quijo. 11 y 13).-Delipin,sa lemporaüa. ^ 
mejores programas, 7 y 10,50. 
# * * 
(El anuncio de las obras en esta o a r t ^ 
¡10 supone su aprobación ni recomendac 
Centro con gravísimas heridas, que le 
produjo un automóvil al atropellarle en 
la Glorieta de Bilbao, mejoró ayer bae-
fante de sus lesiones, por lo que no 
hubo necesidad de someterle a la ope-
ración quirúrgica que reclamaba eu es-
tado en los primeros momentos. 
Agresióyi y robo.—VA jornalero Poli-
carpo González Moreno, que habita enjway Hel o Hammerstein); 
NTJÑEZ DE ARCE, 14 al 18 
TOLEDO. — TELEFONO 672 A C A D E 
i-ajos y memoria labor que por el de-! Preparación para la Academia General Militar. Convocatoria anunciada para 192 
porte regional realiza al frente de la i l'rote60racl0 acreditado. La que mejores resultados ha obtenido en las anteriore 
Secretaria de esta Federación nuestro 
digno compañero don José Sano.his y 
Zabalza. v 
Se indicó en la Asamblea por el p t 
nenie que el homenaje consistiera en 
una medalla de oro, cuya adquisición 
ha de hacerse con la aportación vo-
luntaria de las Sociedades federadas 
y cuantos particulares lo deseen, y en 
la creencia de que esa Sociedad coopc-
3RANDE SURTIDO. TODO NUEVO, PRECIOS PANTASTIC OS. VISITENNOS ANTES DS3 C O M P R A R V SS AHORRAKAN 
MUCHO DINERO. COICPRAS DIRECTAS POR L A CASA DE B A l NO TENEMOS GASTOS. 
s < 
Alamo, 9. reiirábase ya de madrugada 
a su domicilio, cuando, en la calle de 
San Bojnardo, le salió al encuentro un 
individuo, que. después de derribarle, 
le arrebató diez pesetas que guardaba 
aquél en la blusa. 
Poco después fué detenido el saltea 
dor. que se llama Isidro López Ménd^^ 
y hábíta fin .el barrio de Doña Manue-
la (Tetuán de-las Victorias), el cual, no 
obstante nogar su intervención en el 
hecho, ingresó en los calabozos del Juz-
gado de guardia. 
^0 pagan, pero roban.—TA dueño de 
un establecimiento de bebidas de la 
calle dol Pino presentó una denuncia 
contra dofi sujetos, lofi cuales entraron 
en la taberna para refrescar y, lejos 
de pagar la consumiorón. se llevaran, 
on un descuido dol tabernero. 75 pese-
tas que éste guardaba en el cajón. 
S E V E N D E A T O D A PRUEBA 
LA ROTATIVA, D E E X C P 
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
La revista de comisario del 1*6-
mes de octubre la pasarán 148 
militares que 110 formen Cuerp ^ 
don tes en la Corle por este or(ie 
jefes y oficióles de plantilla, 1,0 
necienlcs a Cuerpo y los ponbi 
de las cruces do Fan I••errlan(,0.y 0lice 
Hormene-dldo, los dias 1 y c e]i-A 
a trece, ante el comisario de " 
Cuerpo reíi-
don Angtd Elizondo, on la'call,e r^nS 
Nicolás número í.' í Com Haría ,|H ' jé 
puru-s). Los jefes y oficiales J 
tupla/o, trans'-rmi.'s y con Uccw ^ 
iodos los Cuerpos rh l Ej ' r ito. 1^ a 
1 y 2 y 1. 'fc'spoct vamente, ae 1 pl 
troco y a las di-z y treinta V er. 
mismo local. Los regimientos o6 io0ftl 
va de ingenieros y el Parque ce 
de Artillería, el día l , a las doce y 
y treinta, respectivamente. 
1 
M A D I U D . - A u o X V U —Niin». 5.681 
E L D E B A T E (5) Viernes 30 de scpUerobre de 1927 
Reorganización del 
arbitrio de plusvalía 
I En el Ayuntamiento facilitaroiTayer la 
eiguieute nula sobre la organización 
del arbitrio de plusval ía : 
| , «Por ord.Mi de la Alcaldía ha celebra-
Jmo varias reuniones la Comisión reorga-
nizadora del arbitrio llamado de plus-
valía, de la que forman parte el arqui-
¡ tecto decano, el de los letrados comsis-
toriales y el señor Bellido, como arqui-
tecto de Propiedades, habiendo convení-
p o , para mejor garantizar los intereses 
tanto del contribuyente como del Era-
rio municipal, establecer un régimen de 
intervención técnica en las valoraciones 
de los léñenos , y a tales efectos los ex-
pedientes, una vez valorados por €l ar-
qüitecto de la sección correspondiente, 
pasarán a una .luuta exclusivamente téc-
nica, constituida por los ocho arquitec 
tos de sección. Estudiados por estos fa-
cultativos, irán a una Junta administra-
tiva constituida por un teniente de al-
calde, en representación de la Alcaldía: 
tres concejales nombrados por la Alcal-
día, uno de los cuales pertenecerá a la 
Comisión de Hacienda; el administra-
dor de Rentas municipales, los decanos 
de los letrados y arquitectos, un repre-
sentante de la Cámara de la Propiedad 
y un contribuyente del arbitrio de so-
lares, designado entre los que aparezcan 
en la matrícula correspondiente. 
Este régimen será transitorio, y en 
tanto no se confeccione el plan parce-
lario y el índice de valoraciones de los 
terrenos de este término municipal, con 
cuyos dos elementos, que ya prescribía 
la real orden creadora de arbitrio, po-l 
r r á llegarse al establecimiento de un 
criterio definido sobre el valor de la 
propiedad de Madrid. Para la mayor 
rapidez en la confección tanto del "ín-
dice de valoraciones como del plan par-
celario, se designará un crédito suficien-l 
te para realizar con urgencia estos tra-
bajos. Por consiguiente, en plazo bre-! 
vísimo, y una vez aprobada por la su-
perioridad, el arbitrio funcionará con la! 
cooperación de los importantes ciernen-1 
tos técnicos antes indicados, constitu-
yendo esta reorganización una mayor 
garant ía para el contribuyente y el 
Ayuntamiento.» 
Veintiséis multas por 
Beneficiaría de Casas Baratas, que cons-
truye esta colonia; el presidente' de la 
misma, señor Diez Agero; el vicepresi-
dente, don Miguel García Alba; los 
consejeros don Pedro Ruiz y don Eduar-
do Conchillos; el jefe de la Policía 
urbana, señor González Bravo; el se-
gundo jefe, señor Abarca, y otras mu-
chas personas. 
Durante el lunch servido en un hor 
leliío. el alcalde habló de la urgente 
urbanización de aquellos terrenos y 
prometió su ayuda. Insistió en la nece-
sidad de implantar un seguro para que 
en el caso de defunción de un guardia 
no pueda su familia ser expulsada del 
hotel. 
Las directivas de la Cooperativa ex-
presaron a todos su agradecimiento por 
la ^ayuda prestada a esta obra, sin ol-
v;darse de las facilidades que siemnre 
encontraron en el ministerio del Tra-
bajo. 
Parece qne existe el propósito de que 




El gobernador c iv i l ha impuesto mul-
tas de 500 pesetas a dos revistas porno-
gráficas, por ataques a la moral. Estas 
sanciones serán satisfechas en papel de 
pagos al Estado. 
—La Junta provincial de Protección 
a la Infancia ha resuelto pagar media 
beca y costear el equipo a tres niño? 
asilados que han logrado ^ntrar en e1 
Seminario de Madrid con nota de so-
bresaliente. Estos tres escolares son 
hué-fanos de padre y madre. 
Los representantes muni-
cipales en la Asamblea 
exceso de velocidad 
El alcalde ha impuesto 26 multas de 
250 pesetas por exceso de velocidad por 
el centro de la población. 
—El propietario del solar limitado por 
-las calles de Hermanos Bécquer, Gene-
ral Orra y Serrano ha sido multado por 
la Alcaldía con 250 pesetas por no vallar 
el citado solar, según está dispuesto en 
las ordenanzas municipales. 
• Añade una nota, facilitada p-^r el al 
calde, que si en ocho días no está va-
llado el solar impondrá al propietario 
otra multa de 250 pesetas y dispondrá 
que hagan las obras obreros municipa-
les, a cargo del propietario del solar. 
El alcalde en la "Colo-
El gobernador civi l ha enviado una 
comunicación a los alcaldes, participán-
doles que la elección del domingo para 
representantes de los Municipios de la 
provincia en la Asamblea Nacional se 
verificará en la Diputación provincial, 
a. las diez y media de la mañana . 
Los compromisarios deberán venir.pro-
vistos de sus credenciales y lós que no 
puedan asistir deberán enviar la candi-
datura firmada y sellada, con el sello 
del Ayuntamiento respectivo, en sobre 
cerrado, dentro de otro mayor dirigido 
al gobernador c iv i l . 
En el Gobierno se ha formado ya la 
lista de compromisarios. 
Las averias en la 
conducción de agua 
nia Primo de Rivera" 
Ayer el alcalde giró una visita a la 
«Colonia Primo de Rivera», formada por 
•un numeroso grupo de casas baratas 
para individuos del Cuerpo de Policía 
urbana. 
Están construidas actualmente 164, y 
de éstas será.n entregadas dentro de 
un mes aproximadamente 140. 
Las restantes hasta 261, de que cons-j 
tara la colonia, están en construcción, 
a razón de una por día. 
Los hotelitos tendrán cuatro precios] 
de alquiler: 30 pesetas mensuales, 45,; 
60 y 75. Los de 30 y 45 . son de una 
sola planta, y los de 60 y 75 pesetas, de| 
dos plantas con cuarto de baño; sólo' 
se diferencian estos dos en que los de 
60 pesetas están en grupos de dos v i -
viendas y los otros son hoteles indivi-
duales. Todas las casas tienen amplia 
ventilación y im pequeño jardín. A 
los treinta años el inquilino será due-
ño del hotel. 
• La construcción de la colonia comple-
ta costará 4.500.000 pesetas, y hasta aho-
ra van gastadas tros millones. 
Para llegar a la construcción de estas 
casas los individuos del Cuerpo de Po-| 
licía urbana formaron una Cooperati-
va-ipresidida por el inspector don Má-
ximo Domínguez—y recabaron el auxi-
lio económico del Ayuntamiento, 'del 
Instituto de Previsión Social y de una 
entidad bancaria. Precisamente hoy aca-
barán de reintegrar al Ayuntamiento 
las 600.000 pesetas gue les entregó como 
préstamo para los terrenos. 
La visita del alcalde fué muy deteni-
da y durante ella le acompañaron al-
gunos concejales, don Matías Ibrán, ge-
rente de la Sociedad Constructora y 
Estos días se registraron algunos trans-
tomos en el abasiecimiento de aguas 
de Madrid, y íuerou varios los barrios 
que estuvieron sin agua. 
La causa—nos luanilestó el comisario 
regio del Canal de Isabel II—está en 
que no teníamos licencia para practi-
car las calas necesarias con el fin de 
reparar las averías producidas en la 
conducción; algunos permisos han tar-
dado hasta doce días en concederius. 
Agua—añadió—hay de sobra; los de-
pósitos están llenos, y aun podría traer 
más el Canal. Incluso durante el vera-
no ha sobrado agua., Pero lo que ocu-4 
rre en esta ocasión, como en otras, es 
que cuando se produce alguna rotura 
ae importancia hay que cortar el su-
ministro de agua, porque de lo con-
trario podr ía originarse algún acci-
dente. 
El Ayuntamiento—nos manifestó otro 
alto funcionario del Canal de Isabel l i -
dió orden de que no se abriera ningu-
na cala sin su permiso, aun aqueiias 
que por ser urgentes estuvo siempre au-
lorizado el Canal para realizarlas. Dis-
puso, además, que las obras se hicieran 
de doce de la noche a nueve de la ma-
ñana. 
Tan pronto como la autorización pa-
ra abrir calas fué concedida, las cua-
drillas de obreros del Canal empezaron 
a trabajar, y ayer tarde quedó norma-
lizado el suministro de agua en todo 
Han estado también sin agua la calle 
de la Cruz y parte de la del Principe; 
con baja presión las manzanas de Al-
calá, Marqués de Cubas. Huertas, Prí;i-
cipe y Cruz. 
La rotura en Santa Isabel—nos ma-
nifestaron—se arregló sin licencia, por 
afectar al Hospital Provincial, donde no 
podían en manera alguna continuar sin 
agua; las obras sólo duraron poco más 
de una hora. 
Sin agua han estado también duran-
te tres días la Castellana ŷ la calle de 
Martínez Campos, entre' otras. 
También han sufrido el mismo tras-
torno la ronda de Atocha y la calle de 
Serrano, esquina a Juan Br; > o. 
Calculaban que estaría sin agua una 
décima parte de Madrid. Entre las casas 
privadas de este servicio estaban las del 
alcalde y la del director del Canal de 
Isabel I I . 
Los elementos directores del Canal en-
tienden que hay averías que requieren 
una inmediata licencia para abrir ca-
las. En cuanto a realizar las obras ex-
clusivamente de noche no ocultan que 
ocasiona en algunos casos trastornos, 
aparte de que en algunas calles apar-
tadas, sin tránsito, no sería perjudicial 
que las calas se hicieran de día. En 
cuanto a la rapidez en hacer las calas, 
manifiestan que el límite lo impone el 
número reducido de obreros que pue-
den trabajar en una zanja reducida. 
* * * 
El alcalde, se'ñor Semprún, manifestó 
ayer a los periodistas que en vista de 
las deficiencias en el suministro de 
aguas, había dado órdenes al ingenie-
ro señor Lorite para que, de acuerdo 
con el Canal de Isabel I I se reparen la-
averías, a fin de restablecer rápidamen-
te el servicio. 
En esto—añadió—no tiene culpa el 
Ayuntamiento, puesto que inmediata-
mente se conceden cuantas licencias de 
calas se solicitan. Pero como son tan-
tas—entre el Canal, la Compañía del Gas 
y la de Electricidad pasan de 200 dia-
rias—, se ha procedido a regularizar-
las, para que no sufran retraso. Con es-
te ob;eto se les señala el plazo de rea-
lización. 
Se ha puesto a disposición del Canal 
de Isabel I I el personal de alcantarillas 
necesario. 
El señor Lorite—añadió el alcalde—me 
ha comunicado que ya está restablecida 
la normalidad en el servicio. 
Próxima inauguración 
llahuerta, . que consignó una cantidad 
para estas atenciones, dejó dispuesto 
que pasen al Museo todos los objetos 
dignos de figurar en él que figuran en 
las que fueron sus habitaciones ' par-
ticulares. 
En el testamento de Cerralbo quedó 
consignada una cantidad, con cuyas ren-
tas se a tenderá perpetuamente al soste-
nimiento del Museo y pago del perso-
nal. Este, según voluntad del donante, 
estará compuesto por un director, un 
secretario, un conserje y dos ordenan-
zas. El primer director será el arqueó-
logo don Juan Cabré Aguiló, que co-
laboró con el marqués en sug .trabajos de-
Arqueología, y el secretario, don Segun-
do Júberías, que fué secretario particu-
lar del procer. Para los otros cargos han 
sido nombrados individuos de la servi-
dumbre. 
El acceso al Museo se efectuará por 
j la puerta de la calle de Ventura Ro-
drígyez, que es-la principal, y sobre la 
leual será colocada esta sencilla ins-
cripción: «Museo Cerralbo». 
La entrada será públ ica y gratuita, 
j Podrá ser visitado el Museo todos los 
| días, y únicamente en los días de l l u -
via se obsrvará alguna restricción. 
El Patronato del Museo 
los arcabuceros de cámara del siglo 
XVHI. Entre las espadas, colección in-
teresantísima, figuran: una con mano-
pla adosada, del siglo XV, y otra, de con-
cepción puramente española, obra de 
Sebastián Hernández, famoso espadero 
toledano del siglo XVI . 
En esta misma sala hay varios lien-
zos notables, y, entre ellos, un «Ecce 
Homo», de Herrera el Mozo, autor del 
que no existe ninguna obra en el Mu-
seo del Prado, y del cual se conserva, 
en el oratorio particular del palacio, 
otro lienzo titulado «La Verónica». 
El vestíbulo ,da acceso a la salita 
oriental, en la que se exhiben armas y 
utensilios de las antiguas posesiones es-
autógrafo de Menéndez y Relavo, es-
crito dos días antes de la muerte del 
glorioso polígrafo. 
En el despacho, además de una lar-
ga serie de lienzos firmados por T i -
ziano. Van Dick, Velázquez, Zurbarán, 
Van-Lóo, Andrea Sarto, etc., se ve una 
monumental chimenea clásicamente es-
pañola, con el escudo familiar y los 
cuatro blasones de la casa en mármol. 
La chimenea es de piedra caliza y már-
mol jaspeado, y junto a ella hay un 
fuelle, magnífica obra de talla del si-
glo IXVII. 
Dos saloncitos ínt imos siguen al des-
pacho, y en ellos, una gran parte a-í 
¡a colección de porcelanas. Las sille-
pañolas de China, Oceanía, centro do rías y tapizado de ambos son 1 yuí-
Africa, etcétera. Llaman la atención, so-!simas y de verdadero gusto: uno es-
bre todo, una colección de labores eje- | tá amueblado al gusto de la í-u gen-
culadas por mujeres de Africa y Ocea- cia. y el otro, al del Imperio, 
nía. que es única, y dos armaduras chi- En la sala de billar hay una enoin^ 
ñas del siglo XVII , lacadas y con apli-! colección de cuadros, que cubren ha^a 
;po Cerralbo 
Antes de fin de año, probablemente 
a fines de octubre o primeros de noviem-
bre, será oficialmente inaugurado el Mu-
seô  Cerralbo, regalado a la nación es-
pañola por el ilustre marqués de este 
nombre, según -su testamento de 30 de 
iunio de 1922 y adiciones de 17 de agos-
to del mismo año (diez días antes del 
fallecimiento del donante), y aceptado 
por el Estado en real orden de 10 be 
ibr i l de 1924, corroborada por' otra del 
24 de octubre del mismo año. 
Dicho Museo so halla enclavado en el 
palacio que habi tó el marqués en el nu-
mero 2 de la calle de Ventura Rodrí-
guez, esquina, por lo tanto, a la de Fe-
rrasí, y ocupa los pisos primero y se-
gundo de la finca, que ha sido igaal.-
mente regalada al país. En el piso en-
tresuelo se instalará, por disposición tes-
tamentaria de la marquesa de Villahuer-
ía, hija polít ica y heredera del marqués 
de Cerralbo, una fundación de carácter 
benéfico-cultural, que no ha sido aún 
determinada. 
La múl t ip le colección que figura en 
el Museo fué reunida en su totalidad 
por el donante, y constituye la más va-
liosa que ha logrado reunir un particu-
lar en España. No está agrupada por 
ecciones, sino que persiste tal coiu. 
íuédó a la muerte del maraués . Aunqn' 
éste habitaba con sus familiares en el 
entresuelo, tenía aquellos dos pisos (y 
así se conservan) amueblados como para 
'cuparlos. 
Se compone de once grandes salones y 
dependencias, como cuarto de baño, tres 
•alas-galerías, etc. El marqués de Gerrál-
Por acuerdo especial del marqués de 
Cerralbo, se formó un Patronato que 
atienda el Museo. Lo presidirá el Obis-
po de Madrid-Alcalá, quienquiera que 
sea, y estará constituido por un repre-
sentante del ministerio de Instrucción 
pública, el presidente del Tribunal Su-
premo, el de la Audiencia terri torial de 
Madrid, el poseedor del título de mar-
qués de Cerralbo y los testamentarios 
El ministerio de Instrucción púlSlira 
nombró para que lo represente al abo-
gado del Estado don Juan de Isasa. 
El único de lostestamentarios que vive 
•ctualmente es el director de Rentas pú-
blicas, don Antonio Becerril. Este re-
unirá a los restantes patronos, y, de 
ncue-do con el Gobierno, decidirán la 
fecha de apertura. 
En el acto de la inauguración toma-
rán posesión de sus cargos los miembro-
del Patronato. 
Entre los primeros acuerdos que éste 
'dopte figura el correspondiente a un 
ciclo de conferencias anuales, que, por 
disposición de la marquesa de Villahv.er-
ta, se darán en el que fué salón de 
baile del palacio. Dichas conferencias, 
convenientemente retribuidas, serán pu-
blicadas y repartidas gratuitamente. Es-
tarán a cargo de profesores especializa-
dos, y versarán • sobre temas arqueoló-
gicos y artísticos, a base de los elemen-
tos del Museo, y sohre las excavaciones 
arqueológicas y trabajos científicos del 
donante. 
Además del Museo, legó el marq.ués do 
Cerralbo una cantidad a las Academia? 
de la Lengua, Historia y Bellas Arte^ 
para que éstas, con las rentas respecti-
vas, otorguen cada cuatro años un vPro-
mio a obras de valor literario, científi-
co y ar t ' s í ico, sobre temas españoles. 
Las riquezas del pa-
caciones de metal esmaltado. 
Sigue la llamada sala-estufa, en la 
que destacan tres tapices de Bruselas, 
autént icos: uno, del siglo XV, y dos 
del XVI . Entre los preciosos objetos de 
arte de esta sala se ven: un gran me-
dallón de barro esmaltado, único en 
España, debido a Luca della Robbia; 
dos azulejos del siglo XVI, procedentes 
de la Catedral de Tarazona; un busto 
de San lerónimo, de autor desconocido, 
en madera policromada, de maravillosa 
expresión; un «Retrato de caballero del 
siglo XVI», de la escuela veneciana; gl 
«Duque de Alba», de Mengs; diversos 
retratos de las escuelas española, ho-
landesa y francesa, y dos cabezas de 
estudio, a lápiz, de Rubens y Ribera, 
respectivamente. 
las puertas: todos ellos son de firmas 
valiosas. La mesa es la que perteneció 
a Fernando VIL 
En el comedor se exhibirá toda 1? 
plata de la casa, y en los salones de 
vestuario y el llamado de «las columni-
tas». figuran ricas colecciones de tra-
jes, armas, estatuillas, tanagras, etc. 
Aparte, de esto, la colección numis-
mática comprende más de 20.000 eiem-
plares, algunos, únicos, y la de dibu-
ios, varios centenares debidos a las me-
jores firmas y a todas las escuelas del 
arte europeo. 1 
La estancia de Courtney 
El piloto inglés míster Courtney estu-
vo ayer mañana visitando al jefe supe-
En esta misma sala se encuentra una! rior ú? Aeronáutica, coronel Kindelán. 
variada colección arqueológica, qne 
constituye una mínima parte de los 
ejemplares hallados por el difunto mar-
qués de Cerralbo, ya que con la mayo-
ría de aquéllos, donados por él a los 
para gestionar la compra por la Aero-
náutica mili tar del hidroavión en que el 
aviador iba a realizar el raid a Nueva 
York. El coronel Kindelán le indicó que 
dirigiera la propuesta .a la sección de 
Museos Arqueológico y de Ciencias Na-! mater,al Y que sería estudiada, 
turales, se formarán dos salas comple-j Por la tarde estuvo Courtney visitan-
tas. Figuran, sin embargo, numerosos y:do vanos lugares de la Corte, acompa-
auténticos ejemplares prehistóricos, fe-i riado de su señora y de una hermana, 
nicios, griegos, romanos, etcétera, comD¡ffue 11311 llegado de Londres, 
vasos, esculturillas, cerámica del paleo-j Hoy <P0r ,a m a ñ a n a es probable que 
lítico de Ciempozuelos y lámparas cris-
tianas de los primeros siglos; bronces 
Madrid. 
Estaban sin agua la calle de Génova, j 
bo, que planeó en todo^ sus detalles hace 
el paseo de Sagasta y las manzanas del cuarenta años las construcción del edi-Palacio de Justicia y de la calle'de Zur-bano. 
La rotura se produjo el d í a 26; el mis-
mo día fué pedida la licencia, que no 
llegó hasta el 29, autorizando sólo para 
hacer la reparación de doce de la no-
che a ocho de la m a ñ a n a ; las obras 
sólo duraron dos horas. 
Hubo una rotura de importancia en 
la Carrera de San Jerónimo; la licen-
cia se concedió el mismo día, pero, co-
mo a las ocho de la mañana no esta-
ba reparada la averia por falta material 
de tiempo, el Ayuntamiento obligó a 
tapar la cala. 
Por fln, ayer quedó terminada la re-
paración. 
ficio, así como la distribución de todas 
las habitaciones hizo levantar la parte 
que será el Museo, con arreglo a las 
normas de los palacios italianos del Re-
nacimiento, es decir, un gran salón y 
un patio centrales, y, alrededor, todas 
las dependencias. 
No se han efectuado obras en los lo-
cales, y únicamente se levantará más 
adelante, entre uno de los salones y el 
templete que existe en el jardín, úng 
ííalería destinada a parte de la coiec-
ción pictórica, dibujos,.esculturas, etcé-
tera. La colección de dibujos, que es la 
mejor de España de carácter particu-
lar, se instalará, Agrupada por escue-
las, en biombos fijos. La marquesa de V i -
iacio de Cerralbo 
Madrid cuenta con un nuevo Museo 
de riqueza extraordinaria e incalcula-
ble valor. Hombre el marqués de Cerral-
bo de capacidad múltiple y variados gus-
tos, su legado constituye una riquísima 
colección artística, arqueológica, numie 
inática y bibliográfica. 
En la escalera principal, que corres-
ponde al Museo, los peldaños son c}e 
mármol blanco y el pasamanos de hierro 
forjado. Este último fué el mismo que. 
mandó hacer doña Bárbara de Braganza 
con destino a la escalera principal del 
convento de las Salesas Reales, y el 
cual fué vendido cuando el anüguo con-
vento quedó transformado en la actual 
Audiencia. Figuran en la escalera, ade 
más de varias escul'.uras de gusto helé-
nico, algunos reposteros heráldicos de 
la casa, el lienzo de Pereda «La voca-
ción de Santo Tomás», y dos cuadros 
que representan acontecimientos en que 
intervinieron antecesores de la familia: 
uno, la derrota infligida a la Armada 
holandesa en 1635 por el almirante de 
la española, primer conde de Alcudia, 
y otro, la defensa de La Coruña contra 
el corsario inglés Drake en 1589, por el 
segundo marqués de Cerralbo. Ambos 
se deben al pincel de Soriano Fort. 
El vestíbulo del primer piso está des-
tinado a armería , y en ella figuran : di-
versas armaduras de antepasados del 
marqués, las cuales fueron traídas pon 
éste del castillo de Cerralbo, en la fron 
tera de'Portugal; una primorosa cime-
ra que perteneció a Filiberto de Saboya; 
la armadura de guerra del primer cónds 
de Alcudia; una montura completa del 
siglo XVI, en terciopelo granate, cuyos 
arreos están grabados con dibujos pla-
terescos: • ':s sitiales de carácter gótico-
florido, siglo X V ; sillería de cuero 
repujado la misma época; una mag 
níflea colección de alabardas alemanas 
de los siglos XVI y X V I I ; pistoletes 
mandobles, montantes, hachas, etc.; l i -
tera de tiempos de Luis XV y armas de 
egipcios y seis u ocho ánforas romanas, 
que fueron sacadas en el dragado del 
puerto de Alicante.. 
El salón de baile es una obra no-
tabilísima, perteneciente al estilo neo-
clásico e inspirado en los de los pala-
cios italianos y franceses. Las pintu-
ras de techo y muros sori obra üe 
Máximo Juderías, malogrado artista 
aragonés del siglo pasado, que "as .i'ó 
fin a los diez y ocho años, y las ex u-
les representan alegorías de la hi¿^c-
ria del baile. Las columnas y pises 
son de mármol español, y el tapiza 
do de paredes y sillería, de sedas de 
Lyón. 
En uno de los extremos de esta pieza 
destaca un monumental reloj, obra del 
francés Barbidienne, que representa una 
matrona con vestiduras clásicas, en me-
tal plateado, sobre un pedestal de ónice 
y mármoles jaspeados. Figuran también 
en ella tres tapices de Bruselas del 
siglo XVI y una colección de bustos 
magníficos, en especial uno, español 
del siglo X V I I . de autor desconocido, 
en mármol blanco. 
En la galería que da acceso a al-
gunas salas, dtrstacan múltiples cua-
dros: entre ellos, dos paisajes atribuí-
dos a Salbato Rosa; «El Martirio de 
vaya a Cuatro Vientos. 
Supremo de Guerra 
En el Consejo Supremo de jGuerra y 
Marina se vió ayer la causa instnüída 
contra el suboficial don Alejandro Nie-
to, perteneciente al regimiento de Ca-
ballería de Vitoria , al que se acusa de 
desobediencia. 
El 11 de octubre de 1925 el procesado 
participó al capi tán del escuadrón una 
reclamación de un cabo y un trompeta, 
acerca del pago de haberes. E l capitán 
comunicó al suboficial que creía que es-
taban incluidos dichos haberes en la 
relación de agosto; pero que, como no 
estaba seguro, le hablara de nuevo por 
la tarde. 
El procesado volvió a plantear la cues-
tión a la hora del rancho, y se origine 
una discusión. Durante ésta, el subofi-
cial llegó a hablar de manera descom-
puesta, según unos; otros afirman que 
el oficial t ra tó al procesado en forma 
depresiva. Presenciaron la escena la mu-
jer e hijos del suboficial. 
El capi tán mandó retirar a su subor-
dinado, y luego, por no estimar sufi-
ciente la distanciaa a que se separó el 
últ imo, le increpó y le mandó al cabi-
bozo. El procesado se negó a cumplir la 
orden, por entender que, dada su cate-
San Ginés» y «Diana con ninfas», dei-or ia ' no Poclíil ser arrestado en el ca-
Veronés; un «San Francisco» y un «San!labozo; un alférez le sujetó por « n bra-
Juan Evangelista», del Greco; «El di-
vino pastor», de Ribera; un cuadro de 
costumbres del Madrid antiguo, obra 
de Mazo; el suegro de Velázquez; una 
«Purísima», de Zurbarán, y otras pro-
ducciones de Tintoreto, Alonso Cano, 
el Correggio, etcétera. 
Entre otras cosas dignas de mención 
pueden citarse: la caja en que vino de 
la Santa Sede, en tiempos de Carlos I I I , 
la bula con el dogma de la Inmacu-
lada, con delicadas pinturas; una co-
lección de arcenes españoles tallados 
de los siglos XV, XVI y XVII , dos pe-
zo, mas el suboficial logró desasiráe. 
Por orden del coronel, el suboficial es-
tuvo arrestado quince días en la preven 
;ión. 
En Consejó de guerra, el procesad 
fué condenado, a seis meses y ün día de 
prisión correccional; mas el auditor d i -
sintió, por estimar que no había delito, 
sino falta, y que la pena debía consistir 
en seis meses de arresto. 
El fi?cal se mostró ayer conforme con 
el auditor. 
El defensor, señor Mal i l la , estimó que 
a su patrocinado se le había herido en 
destales o columnas de mármol, cuyos | f)-1 . f i ^ ' ^ d ^ padre y de esPoso- y sú-
capiieles corintios son de porcelana de 
Sévres; cuatro vitrinas con porcelanas 
de las mejores fábricas europeas, co-
mo las de Berlín, Sajonia, Sévres, del 
Retiro, etcétera. 
licitó la absolución. 
Boletín meteorológico 
En otra vitrina, de estilo barroco, 
además de numerosos recuerdos polí-
ticos del pretendiente don Carlos, figu-
ran una variada colección de joyas y 
camafeos egipcios, fenicios, griegos, tó-
manos y á r abes ; un báculo episcopal 
en marfi l , del siglo X V ; un curioso 
reloj de bolsillo, con una minúscula co-
cina con movimiemo y mús ica ; etc. 
Las a rañas , en número de cuatro, son 
de cristal de Venecia. En esta galería 
Estado general.—Por el Norte de las 
slas Británicas pasa una perturbación 
último autógrafo1 itinosférica que produce mal tiempo de 
luvias y vientos fuertes en el Canal' de 
a Mancha. 
Otras notas 
Fiestas en Torrejón de Ardoz.—lLos 
días 1 a 5 de octubre se celebrarán en 
Torrejón de Ardoz las fiestas en honor 
de la Virgen del Rosario. 
El día 2 habrá una misa solemne con 
sermón, a cargo de don Jacinto Gil 
Benito,* y a las nueve de la noche sal-
drá la procesión con la imagen de la 
Virgen. % 
Los días 3 y 4 hab rá novilladas a car-
hay una gran parte de la colección d e ¡ g 0 \os diestros Moralito y Martinito. 
relojes y porcelanas, de la cual se ven i También se celebrarán otros festejos 
muestras en todas las salas. I populares. 
En la Biblioteca, compuesta por más —o— 
de 8.000 volúmenes, figura el ú l t imo ' A R E N A L , 4. POMPAS F Ú N E B R E S 
San Remigio 
El 1 de octubre serán los dia3 del ilus-
tre Arzobispo de Valladolid, señor Gan-
dásegui, y del señor Ripoll Rico. 
E l Santo Angel Tutelar de España 
En este día celebran su santo las du-. 
quesas viuda de Almenara Alta y Mon-
talto y la condesa de la Puebla de Mon-
talbán y el señor Fernández Caro. 
Bodas 
El día- 10 de octubre se veriñeará en 
la parroquia de San Vicente, de San 
Sebastián, el enlace de la preciosa se-
rtoma Blanca Ubarri Soriano con el dis-
tinguido ingeniero agrónomo don José 
María Escrivá de Romaní y Roca de 
Tognres, hijo de los condes de Oliva. 
—En la iglesia de los Jesuítas, de 
Santander, contrajo ayer matrimonio la 
bella señorita María Ruano, hija del ex 
ministro conservador don Juan José, 
con el joven farmacéutico de Madrid 
don José 'Martí . 
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre de la novia y doña Eugenia Mar-
t i . Fué bendecido el matr imonió por 
el padre Fernández, y firmaron el acta 
el marqués de Valdavia, en represen-
tación del señor Sánchez Guerra; el 
conde de Mansilla, en la del señor Ber-
gamín ; el marqués de Robredo, el com 
de de Torreanaz, el ex ministro señor 
Calderón y don José Luis Aznar. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un banquete y el nuevo matrimonio 
salió en viaje de novios para el ex-
! tranjero. 
Han regresado 
I De Toledo, dom Joaquín Berrocal; de 
iSantillana del Mar, don Feliciano Ho-
yos; de El Paular, don Emilio Rizal-
' dos; de Tudela, don Esteban del Cas-
i t i l l o ; de San Sebastián, la distinguida 
i señorita Engracia Esteban Abad y don 
¡Antonio Gómez Plasent y famil ia ; de 
I Escorial, don Máximo Cánovas del Cas-
i tillo y Varona y familia, la señora vid-
da de Aguilar y doña Juana de Isasa; 
de San Sebastián, la señorita Juana 
Iriarte, don Carlos Hartley y don Diego 
! Vázquez; de Bobadilla, don Alfredo Mo-
¡reno Fernández de Rodas; de Navace-. 
rrada, don Luis Alonso Muñoyerro; de 
Avila, doña Asunción Fontcuberta; de 
Villoslada" de Cameros, don Antonio 
García de Vinuesa; de Matute, don Am-
brosio Armas Pérez ; de Segovia, don 
Vicente González; de Ribadesella, doña 
Leonor Prieto y los marqueses de He-
jredia; de Baños de Santa Teresa, doña 
i María Tiscar ; de Guadalupe, la señori-
ta Amalia Meseguer; de Suances, doña 
Fidela Cayón; de Fuenterrabía, los con-
des de Rascón; de Biárritz, don Enri-
que Crespo Codornié; de Valdemorillo, 
don Julio Melero; de Las Villas de Be-
nicasim, don Mauro Serret; de San Se-
bastián, don Mario Daza de Campos y 
distinguida consorte y los condes de 
Torrepalma; de Eibar, los condes de 
Villamarciel; de Alza, el ex presiden-
te del Consejó de ministros conde de 
Romanones y su distinguida familia; 
de San Pedro del Pinatar, don Vicente 
Martínez Dabán; de San Sebastián, don 
Fernando Sánchez Arjona, la condesa 
de Medina y Torres y la señorita Pilar 
Alvarez Calderón; de Puente Viesgo, 
don Juan Gayoso; de Escoriaza, doña 
Carolina Escario; de 'Fuen te r rab ía , don 
Francisco Auñón; de Las Navas del 
Marqués, doña Julia González Amfizua, 
viuda de don Miguel Gurrea Mviñoz;' 
de Azpeitia las señoritas de Sam^aniego;' 
de Ribadesella, don Miguel de ys/no; da 
Malgrat, don José María BenSfres; de 
Mirañores de la Sierra, don Francisco 
López de Roda y señora ; de Zaraúz, 
los condes de Adanero, los marqueses 
de Borghetto y los duques de Tarifa; 
de Noheda, don Luis Heraso; de Ver-
tabillo de Cerrato, don Alberto Ranz." 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el cuarto de la 
muerte del conde de Serramagna, de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y de 
Burgos se aplicarán sufragios por el 
finado, a cuya ilustre familia renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Funeral 
Hoy, a las once, se celebrará uno en 
la parroquia de San Martín por el al-
ma del señor don Pascual Gil Sánchez, 
de grata memoria. 
La familia continúa recibiendo mu-
chas demostraciones de sentimiento. 
E l Abate PARIA 
Ha regresado de su veraneo el conocido 
ince de Hipotecas y Compra Vejila de 
fincas don AntOUio ibañez, y desde prime-
ro de octubre está a la disposición de su 
distinguida clientela en 6U despabilo. Pe-
ligros, 4, MADXiXS. 
— O — 
El antiguo modisto de señoras Mariano 
Córdova, predilectp de las damas aristo-
cráticas, ha dejado de prestar su colabo-
ración en la casa P. Gómez, de la Ave-
nida de Pi y Margad, y ha iwstalado sus 
•nuevos talleres en la calle de Peligros, 
6 y 8. o 
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T I R S O M E D I N A 
IM O V E L- A 
Ilustraciones por K-HITO 
tan inútil ha podido salir? ¿Y dónde ha ido sin dejar 
rastro? ¿Es que se lo han llevado las brujas por la 
'chimenea? 
Aquí hay algo oculto y no es tá det rás de n ingún 
armario. Algo que no sé lo que es todavía, pero que 
ya me asusta. ¿Dónele estamos? ¿Con qué gente v i -
vimos? 
Comprende m i preocupación. He bajado la escalera 
en ascuas. Y cuando Julia ha vuelto, venía muy agita-
da y con muestras de visible impresión. La escena 
que me ha contado parecía muy natural, pero a mí 
ya los dedos, se me antojan huéspedes y no tengo 
sosiego. 
Por fortuna, el conde ha mandado subir a Julia 
para hablar con él, y ha dicho que luego subiera yo. 
Mientras ella es tá arriba te escribo. Aunque nervio-
, estoy m á s en paz. ¡Voy a verle! Pienso ponerme 
is gafas nuevas para fijarme bien en su persona., 
por m á s que viva en sombras, como dicen, esto no 
e importa, porque, dis traída y haciéndome la tonta, 
le de abrir de pronto la ventana para veris a mi 
gusto. Luego cer ra ré con miles de excusas, pero ya 
le hab ré visto. Te aseguro que no se me 
escapará detalle. 
Ya estoy impaciente. Julia no baja to-
davía. Si tarda mucho, subo sin esperar .» 
De Julia a Josefina 
«Villaplena. 
Te e x t r a ñ a r á el lugar de la fecha. To-
j o lo que hoy te cuente s e r á n cosas ex-
t r añas . Mejor dir ía absurdas. 
Doña Ernesta y yo estamos en Villaple-
na, metidas en el único fonducho que hay 
aquí cercano a la estación. Nos acaban 
de dar una cena puramente nominal y 
honoraria. Todo estaba, mal condimenta-
do, y como además , por los aconteci-
mientos, yo no tenía apetito, me ha sido 
imposible comer nada. 
Hasta las siete de la m a ñ a n a no pasa 
n ingún tren con dirección a Madrid; de 
modo que aquí tendremos que estarnos 
metidas hasta esa hora. ¡Buena nóche 
nos espera! La cama tiene todas las tra-
zas de ser infame, y como no es de su-
poner que el sueño nos visite, van a ser 
largas, muy largas estas horas. 
E m p ^ a r é un ralo en escribirte para 
que ello me sirva de desahogo. Pero ante 
todo, es preciso que me serene, porque 
todavía no lo estoy. 
No puedes imaginarte lo que me ha 
ocurrido. F igú ra l e que en el momento en 
que el conde... Pero no te cuento lo que pasó antes. 
Es que estoy trastornada. Espera que me tranquili-
ce un poco. 
Hab íamos qusdado en que iba a subir para hablar 
con el conde. 
Como la otra vez, Gabina me precedía. Golpeó sua-
vemente la puerta con los nudillos y la voz de aquel 
día volvió a decir: 
— I Adelante I 
La escena igual. El conde, empotrado en su sillón, 
con la manta, el gorro, las gafas, los mitones y todo 
lo demás. La habitación casi a obscuras, con sólo 
una rendija abierta. 
Me indicó una silla frente a él y rae dijo amable-
mente: 
—Querida marquesa, soy un triste castellano de 
un castillo poco agradable.. ¡Cuánto debe usted de 
haberse aburrido! 
Protes té cor tésmente . 
—No culpe, sin embargo, a mi voluntad—conti-
nuó—, sino a mi estado físico, a mi deplorable falla 
de salud, que me ha privado del gusto de hacer a 
usted personalmente los honores de esta casa. 
Muy fino, ¿verdad? Sí, muy fino. Amabil ís imo, ¿no 
te parece? Conformes. Pero si tú supieras, es decir, 
si yo hubiese sabido... Porque figúrale aue cnando 
yo v i . . . 
Estoy enredando la narración. Y no quisiera. Me 
gus ta r ía podértelo contar con orden para que te h i -
cieses cargo del efecto. Va a ser difícil, porque ten-
go los nervios de punta. Espera que me reponga.] 
Ya estoy. 
Correspondí a sus cumplidos con otros. Le di je : 
—Estoy muy agradecida a su hospitalidad, y en 
cuanto a su salud, confío en que hab rá mejorado.i 
—No, no; eso no. ¡Si usted supiera c ó m o tengo la 
cabeza! ¿Y el h ígado? ¡Si usted supiera cómo lon-
go el h í g a d o ! 
En seguida empezó el cuento de sus achaques. Ce 
por be me contó lo que le dolía y a q u é horas le do-
lía y qué potingues lomaba. 
—Ya es usted libre—me dijo luego, volviendo a 
los asuntos—. Tengo la satisfacción de decirle que 
puede usted huir de esta lóbrega casona y de este 
ruinoso y h u r a ñ o amigo. La sucesión en el título de 
marqués de Bellamóra se decre lará muy pronto. La 
tes tamentar ía marcha y en breve se podrá firmar el 
documento. S i . n o le parece mal, m i administrador, 
que es persona de toda confianza, puede encargarse 
del manejo de sus bienes mientras usted no resuel-
ve otra cosa. 
—Conforme. 
—Por úl t imo, en la misma casa en que viven mis 
hermanos, pared por medio, hay disponible un cuar-
to muy mono para ustedes. Mientras se amuebla, 
mis hermanos tendrán mucho gusto en recibinla. 
—¡Cuánta bondad!—le dije, conmovida, | seria-
mente conmovida!— ¡Cuánta bondad la de ueled y 
la de los suyos! ¿Qué hubiera sido de .mí tan sola, 
tan desamparada? ¡Pobre tío mío, qué acertadamen-
te eligió mis protectores! ¡Dios ê lo premie! 
—¡Bah. bah—protestaba él con voz un poco tem-
blona—, no vale la pena... 
—Sí , s i ; ha hecho usted mucho. 
—Más quisiera hacer por su felicidad. 
iCmtinuará.)] 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (71,90), 
71,95; E (71,90), 71,05; D (71,90), 71,95; 
C (71.90), 71.95; B (71,90), 71,95; A (71,90). 
71.95; G y H (70.75), 70,75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86,50), 
86,30; E (86,25), 86,30; D (86.65), 86,50; 
B (86,70), 86,95; A (87), 87,25; G y i i 
(88) 88 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(91), 90; C (90), 90; B (90), 90; A (90), 
SO. 
5 P O R 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104,25), 104,50; B (104,25). 104.50; 
C (104,25), 104.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ¡con 
impuesto).-Serie F (91,85), 91.80; E 
(91,85) 91,80; D (91,85), 91,80; C (91.85), 
91,80; B (91,90), 91.80; A (91.90). 91.80. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (104,75), 104,75; E 
¡104,75), 104,75; D (104,75), 104,75 ; C 
(104,75), 104,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—S«-
rie F (93.40), 93,40; E (93,50), 93,40; D 
193.40), 93,40; C (93,60), 93,75; B (93,60), 
53,75; A (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (93), 92,'a5; C (92,75). 92,75; B 
(92,75), 92,75; A ¿92,75), 92,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
{103,50), 103,40; B (103,50), 103,40- C 
¡103,50), 103,40. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrjd, 1868 
(99,50), 99; Subsuelo (94). 94. 
VALORES CON (JAR A NT] A DEL ES-
TADO. — Transat lántica, 1925, mayo 
(100,50), 100,75; nuviembpe ,(100), 100; 
1926 (103,50), 103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España : 4 por 100 ^90.50). 
90.50; 5 por 100 (99,50), 99,50; 6 por 100 
(109), 109. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,56), 2,56; Marrue-
cos (92), 92; EmpréstMo argentino 
(102,60), 102,50. 
CREDITO LOCAL (100,80), 100,80. 
ACCIONES. — Banco de España fil")), 
614; Central (134), 134; Español de 
Crédito (260), 203; Español del Río de 
la Plata: viejas (50)* íO; nuevas (200), 
201; f in próximo, 201,50; Mengemor 
(325), 322; Unión Eléctrica (126), J27; 
Telefónica (100), 100; Duro-Felguera: 
contado ¡60,25), 60,25; fin corriente, o0,2;); 
fin próximo, 60,50; M. Z. A . : contado 
(528,50), 527,50; fin corriente, 527,50; íin 
próximo, 529; T ranv í a s : contado (108,75), 
106,25; fin próximo, 106,50; Azucareras 
preferentes: contado (107), 108; fin pró-
ximo, 108,75; ordinarias: contado (44,75). 
45,75; fin próximo, 46; ídem cédulas 
(70), 69; Explosivos (520), 524; Acumu-
lador Tudor (135), 135; Tranvías de Gra-
nada {99\ 100. 
ORLIGÁCIONES.—Gas: 6 por 100 (105), 
105; Transa t lán t ica : 1922 (105,50), 105.25; 
Norte: quinta (72,15), 72.50; Asturias: 
segunda (74,25), 74; Alicante: primera 
(338,50), 337; H (101,75), 101,75; I (104,50), 
103,90; Andaluces Bobadilla ( 84,40 ), 
84,25; ídem 1921 (101,75), 102,90; Peña-
rroya-Puerlolla.no (101.75), 101,75; Real 
Compañía Asturiana. 1926 (101,75), 101,75; 
H. Española (102,25). 102.50; Siemens 
Schuckert, segunda (09,50). 100; Medina 
a Salamanca (63.50). 63,50; Ferrocarriles 
Secundarios (63), 67. 




1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i ra •0,3135 
1 libra 27,83 
dólar 
reichsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa •0,1725 
1 escudo *0,285 

























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 






Interior, 72.20; Exterior, 86,40; 





Alicantes, 105,65; Andaluces, 
Orenses, 31.55; Colonial, 91,50; 
ñas, 302,75; francos. 22,50; libras, 27,78. 
Bolita 
546,50; Alicante, Norte, fin próximo, 
fin próximo, 528. 
BILBALO 
Explosivos, 518; Papelera, 100,50; Ran-
eo de Vizcaya, 1.515; Río de la Plata, 
195; H. Ibérica, 580;. H. Española. t79; 
E. Viesgo, 410; Resinera, 88; Explosi-
vos, 518; Altos Hornos, 156, dinero. 
I iONBBBS 
Pesetas, 27,755; francos. 124,02; dóla-
res. 4,8668; belgas. 34,94 ; suizos.. 25.23R7 ; 
liras, 89.17; coronas suecas, 18,0925; no-
ruegas. 18.46; danesas, 18.1725; anstria-
• cas. 34,505; florines. 12,1368; marcos. 
20,45; pesos agentinos, 47,90. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE; 
Francos, 124; dólares, 4,866875; bel-
gas, 34,935; francos suizos, 25,24; flori-
• nes. 12,13625; liras, 89,20; marcos, 
20,445; coronas suecas, 18,09; ídem da-
nesas, 18,17; ídem noruegas, 18,45; che-
lines austriacos, 34,52; coronas ebecas, 
104,125; roarcos finlandeses, 193,125; pe-
setas, 27,73; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas, 367; leis, 782,50; \ milreis,. 
5,890625; ipesos argentinos, 47,921875; 
Bcii.bay, ua chelín, 5,90625 peniques; 
Clmjgai, dos chelines, s^is peniques; 
HonKmg, un chelín, 11,625 peniques; 
Yokohama, un chelín, 10,96875 peniques. 
BSTOCOLMO 
íR\DTOGRAM\ i'SI'í'líÁi M 1 np.I'NT^, 
Dóüares, 3,72? libras, 18,10; marcos, 
88,575; francos, 14,65; belgas, 51,85; flo-
rines, 149,15; caronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 9&10; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 20,35. 
BE&LIK 
(RADIOGRAMA ESPECIAI DE EL DEBATE) 
Libras, 20,451; francos. 16.485; coronas 
checas, 12,45; milreis, 0,5032; pesos ar-
gentinos, 1,794; florines, 168,46; escudos 
portugueses, 20,60; pesetas, 73,58. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Rn la sesión de ayer se advierte al-
guna irregularidad en casi todos los 
grupos, debido, sin duda, a ]a reduo 
cióri del negocio realizado. Los fondos 
públücos. muestran firmeza en el Inte-
rior y flojedad en los Amortizables, y 
la peseta prosigue la mejora en rela-
ción .a libras y dólares. 
De los r?Plantes valores destaca la 
baja -Üel Raneo de España y el UUP.VÜ 
deseemn de ios Tranvías. 
El h W n o r 6 i i b ñ cinco céntimos y 25 
el 5 par 100 Amortizable de 1926; . que-
dan soátenidos el 4 por lüO Amortiza-
ble y Irvs emisiones del 5 por ion CIP, 
19?0, ]917 y 1927 sin impuestos, y des-
merecen S?ó céntimos el Exterior y 5 e' 
^ por 100 de 1927 con impuestos'. 
En el departamento de crédito desme-
rece seis enteros el naneo do España, 
uno las acciones nuevas del Río de la 
Plata y cuatro las viejas, repite cambio 
él Central y aumenta tres unidades el 
Español de Crédito. 
E: grupo industrial cotiza en alza 
Unión Eléctrica, Azucareras y Exploel-
"os; en baja Mengemor, y sin varia-
ción Telefónica, Acumulador Tudor y 
Felgueras. En cuanto a los ferrocarriles, 
sólo se publican los Alicantes, con pér-
dida de una peseta, y los Tranvías aban-
donan 2,50. 
En el corro internacional repiten cam-
bio los francos y ceden tres céntimos 
las libras y dos y medio los dólares. 
« * « 
Moneda extranjera: 
Francos: 200.000 a 22,45; 50.000 a 
22,50; 25.000 a 22,55. y 50.000 a 22,60, 
Cambio medio, 22,488. 
Francos suizos: 25.000 a 110,40. 
Liras: 25.000 a 31,35. 
Libras: 2.000 a 27,75, y 1.000 a 27,80. 
Cambio medio. 27 7GG. 
Dólares: 2.500 a 5.70. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 72 y 71,95; Telefónica a 
99,95 y 100; Alicantes, a fin del próxi-
mo, a 529,25 y 529; Tranvías , al con-
tado, a 105,50, 106 y 106,25, y a fin del 
próximo, a 106,75, 106,50, 107, 106 y 
106,50; Azucareras ordinarias, al con-
tado, a 45, 45,50 y 45,75, y a fin del pró-
ximo, a 45,75 y 46; Siemens Schuckert, 
segunda, a 99,50 y ICO, y obligaciones Ali-
cante, primera hipoteca, a 338 y 337. 
* * *• 
Dobles registradas: 
Felgueras, 0,25; Nortes y Alicantes, 
1,625; Tranvías , 0,35; Azucareras prefe-
rentes, 0,375; ordinarias, 0,175; Explo-
xivos, 1,75, y Río de la Piala, una pe-
seta üeport. 
* » » 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior, 802.600; Exterior, 65.900; 4 
por 100 amortízale, 25.500; 5 por lOü 
amortizable, 1920, 131.000; 1917, 55.000; 
1926, 42.000; 1927, sin impuestos, 459.000; 
1927, con impuestos, 629.500; deuda fe-
rroviaria, 156.5o0; obhgaciones munici-
pales, 1S6S, 4.000; subsuelo, 3.000; 
Transat lánt ica, unayo, 5.000; noviem-
bre, 114.500; 1926, 24.500; Tánger a Fez, 
r)8.5ü0; cédulas Hipotecario, 4 por 100, 
13.500; 5 por 100, 726.500; 6 por 100, 
28.000; Crédito Local, 15.000; cédulas ar-
gentinas, 5.000 pesos; empréstito -ir-
gentinoj 17.000; Marruecos, 2.000; Ban-
co de España, 18.500; Central, 10.000; 
Español de Crédito, 2.500; Acumulador 
Tudor, 5.0C0'; Mengemor, 12.500; Unión 
Eléctrica. 5.C00; Telefónica, 25.500; Fel-
guera, 50.000; ídem fin corriente, 25.009; 
ídem f in próximo, 12.500; en dobles, 
50.000; Alicante, 275 acciones; ídem fin 
corriente, 250 acciones; ídem fin pró-
ximo, 125 acciones; en dobles, 1.150 ac-
ciones; Norte, en dobles. 125 acciones; 
Tranvías Granada, 15.OC0; Tranvías . 
42.500; ídem fin próximo, 387.500; en 
dobles, 12.500; Azucareras preferentes, 
500; ' í d e m fin próximo, 50.000; en do-
bles, 75.000; ordinarias, 28.000; ídem fin 
próximo. 50.000; en dobles. 25.0C0; cé-
dulas beneficiarías, 50 cédulas ; Explo-
sivos, 200; en dobles, 30-000; Río de la 
Plata, antiguas, 100 acciones; nuevas, 
3 acciones • ídem fin próximo, 25 ac-
ciones; en dobles, 25 acciones; Gas 
Madrid, 500; Hidroeléctrica Española D, 
4.500; Siemens Schuckert. 6 por ICO, 
12.000; Transat lánt ica, 1922, 12.000; Nor-
te, quinta. 1.500; : Asturias, segunda. 
1.000; M. Z. A., primera, 68 obligacio-
nes; H, 3.500; I . 1.000; Robadilla. l.^OO; 
Andaluces. 1921, 2.000; «Medina a Sala-
manca. L000; Peñar roya y Puertollano, 
12.500; ferrocarriles secundario?, 10.000: 
Azucareras, estampilladas, 91.500; Astu-
riana, 1926, 2.500. 
L A S E S I O N B N B I L B A O 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Explosivos operaron 
con demanda a 518 pesetas y ofertas a 
520. Las nuevas se cotizaron con opera-
ción y demanada a 470. 
Los Altos Hornos no se cotizaron, pe 
ro hubo demandas a 156 duros y ofertas 
a 157. Las Siderúrgicas tampoco se co-
I izaron, con demandas a 550 pesetas. Las 
acciones del Raneo de Bilbao operaron 
con demandas a 2.015 y ofertas a 2.020 
'.as del Banco de Vizcaya operaron y 
tuvieron demandas a 1.520 y ofertas a 
.525. Los Centrales operaron a 135. 
Las del Banco H'spano Americano tu-
vieron demandas a 200 por 100 y ofer-
tas a 202 por 100. Los Nortes fueron pe-
didos a 544.50 y ofrecidos a 547. Los Ali 
antes a 5̂ 5 y 5"0, respectivamente. 
X.A H A C I E N D A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 28.—Según los datos 
facilitados por el ministro de Hacienda, 
durante el pasado mes los ingresos ge-
nerales han experimentado un aumen 
to de 7.528.356 pesos, en relación con 
los del propio mes del año 1926. 
MAS ORO A L BANCO B E L A NACION 
A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES. 28. — Ei Gobierno 
aumentará el encaje del oro del Banco 
de la Nación con nuevas entregas de 
uro acuñado. 
La jornada en las minas de 
será 
Desde el día 1 de octubre 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 30: 
MADRID, TTnión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aetro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: «Raza gitana» (pasodoble), Dotras 
Vila ; «Sandalio, que me mareas» (chotis). 
Arenas; «That girl are there» (fox), Lang; 
«El trust de los tenorios» (fantasía), Se-
rrano. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Purificación de Learle (soprano): 
«El señor Joaquín» (alborada). Caballero; 
«Tonada chilena», popular; «Clavelitos», 
Valverde. Intermedio, por Luis Medina, 
ha orquesta: «Rapsodia andaluza» (euite), 
Ross. Bolsa de trabajo. Prensa. La orques-
ta: «Arloquinade» (pizzicato), Ganne.—19, 
«Fantasía» (op, 881, Schumann; a) Román 
za; b) Humoresque; c) Dueto, por los se-
ñores Franco, Francés y Cassaux.' Mary 
Mariny (mezzosoprano): «Se tu m'ami» 
(aria), Pergolesi; «Je l'ai vu, je Taime», 
Schumann; «Dore?», Schúbert. «Cuarteto 
con piano» (op. 41 en «si» bemol), Saint-
Saens; a) AUegretto; b) Andante maesto-
so ma con moto; c) Poco allegretto piú 
tostó modérate; d) Allegro, por los seño-
res Franco, Francés, Del Campo y Cas-
saux. Mary Mariny: «Mantean^de tieflrs», 
Ravei; «Mamam, dites-moi», Weckerlin; 
«Juta», Falla.—22, Emisión retransmitida 
por Rilbao. Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de 
Bolsa. Sexteto de la estación: «Granada» 
(fioeta gitana). Trillo. Señora de Ordóñez 
(soprano): «Don Juan» (aria), Mozart; 
«Romanza oriental», Glazounoff; «Peut-
etre», Saint-Sacns. El sexteto: «Lohen-
grin» (cortejo de las bodas), Wágner. Je-
sús Serrano (tenor): «La Favorita» (una 
vergine), Donizetti; «Tosca» (recóndita ar-
monía), Puccini; «Pescadores de perlas» 
(mí par d'udir), Bizet. «Más sobre el es-
cudo y los escritores madrileños», charla 
por don Antonio Velasco Zazo, con ilus-
traciones musicales por el sexteto. Señora 
de Ordóñez: «Nuit de mai» Brahms; 
«Fortunio», Messager; «ütello», (avema-
ria), Verdi. El sexteto: «El baile de Luis 
Alonso» (preludio), Giménez. Jesús Serra-
no: «Los gavilanes» (flor roja). Guerrero; 
¡«Amapola» (canción), Lacalle. El «exteto: 
«La alegría .de la huerta» (fantasía), 
Chueca. Noticias de última hora.—0,30, 
Cierre. , 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Mignon» (obertura), Tho-
mas, orquesta. Santo del día. «La gondo-
lanera», Rotoli, señorita Galvaní. El día 
en Madrid. «El huésped del Sevillano», 
La Gaceta de ayer dispone que por señor Luna. Conferencia por don José Cá-
todos los departamentos ministeriales se ñada y Pro, sobre «Propaganda de la Aso-
Baja e n los p r e c i o s d e l m i n e r a l p o r 
e l a u m e n t o e n l a j o r n a d a 
—o— 
L a Gaceta de ayer dispone lo si-
guiente : 
A partir del primero de octubre pró 
ximo la duración de la jornada en las 
minas de carbón, así en los trabajos sub-
terráneos como en los del exterior, será 
de ocho horas. Se tendrá por nulos los 
pactos establecidos o que se establezcan 
en contrario. 
En las labores subterráneas , la jorna-
da empezará con la entrada de los pri-
meros obreros en el pozo, socavón o 
galería, sin descontarse de aquélla la 
duración del trayecto hasta el tajo en 
que hayan de trabajar, y concluirá con 
la llegada a bocamina de los primerop 
obreros que salgan. 
Las Empresas mineras regular izarán el 
trabajo, que deberá tener lugar todos 
los días laborables, salvo los casos de 
fuerza mayor.. El incumplimiento de es 
te precepto deberá justificarse ante el 
Comité ejecutivo de Combustibles sóli 
dos. 
Este Comité propondrá al Gobierno, 
previo el estudio consiguiente, la re-
ducción que proceda en el precio de 
venta de los carbones, como consecuen-
cia del aumento de la jorna'" 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
»• e.tp<»n(je en frascos 
<!«• «rtpl* cabida 
|>«r« una cura completa 
L a h o r a n o r m a l 
dicten las oportunas instrucciones a fin 
de que a las veinticuatro horas del día 1 
del mes de octubre próximo quede res-
tablecido el horario normal. 
ciación Antiblasi'oma». «Gavota en «sol», 
Mozart, orquesta; «Matinetta», señorita 
Galvani. Concurso infantil. «Celeste Aida», 
Verdi, señor Luna; «Serenata española», 
Albénie, orquesta. Noticias de provincias 
y del extranjero. «Mi tierra», Mediavilla, 
t * sí-úor Luna; <üccl>i 'IWeMni», strJlorita 
f I S ¿ I C f l C n l f ) Qi ' ia lvani ; «Gigantes y cabezudos» (fanta-
%XV U g & A W A U O 8Ía)j Caballcr0) orqUesta. Cierre. 
ANUNCIO OFXCZAI. 
A N U N C I O 
El día 28 de octubre próximo, a las 
doce do su mañana, se celebrará en el 
Ayuntamiento de Getafo subasta pública 
para el suministro do fluido eléctrico con 
destino al alumbrado público, por el tér-
mino de diez años y tipo do 79.000 pesetas, 
a razón de 7.900 pesetas anuales, por 5.440 
bujías en lámparas de bují-as. bajo el 
pliegQ de condiciones oxpucsto al público 
e-n la secretaría de dicho Ayuntamiento. 
Si la subasta quedare desierta, se cele-
brará otra segunda, el día 10 de noviem-
bre siguiente, a la misma hora y bajo las 
mismas condiciones y tipo que la primera. 
Gotafe. 26 de septiembre de 1927.—El al-
calde, R . Conedey. 
Protesta por la baja de la uva 
en Alcázar 
CIUDAD REAL, 29.—Por la baja coti-
zación de la uva dada en las bodegas 
de Alcázar de San Juan, se organizó en 
aquella población una manifestación de 
labradores, mujeres y niños, que llegó 
ante el Ayuntamiento para protestar del 
bajo precio de la uva. El alcalde logró 
cabar de los bodegueros elevaran 'os 
precios a 15 céntimos en kilo. Los maní , 
festantes se disolvieron a las ocho le 
la noche. 
La feria de San Miguel en Sevilla 
SEVILLA, 29.—El segundo día de fe-
ria estuvo muy concurrido. Se vieron 
numerosos jinetes vestidos a lo típico. 
El mercado de ganados muy anima-
do. Entraron 17.600 cabezas y las ma-
yores transacciones se hacen con el ga-
nado mular y cerda. 
Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 29.—El tipo 4 se 
ha cotizado a 25.400 reís los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 50.000 sacos En 
los stocks .Hiedan 1.007.777 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 29.—El trigo se ha 
cotizado a 12,30. 
LA " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 29 
—O— 
Estado.—Rectificando errores relativos al 
acuerdo entre los Gobierno* de España y 
la Gran Bretaña sobre reconocimiento re-
cíproco de punzones de armas de fuego. 
Presidencia.—R. D. sobre excedencia for-
zosa del magistrado del Supremo don Juan 
Díaz y de la Sala. 
Ji. O. disponiendo la publicación de las 
listas de ex ministros; circular relativa 
a la duración de la jornada en las minas 
de carbón; disponiendo se dicten por to-
dos los ministerios instrucciones para el 
restablecimiento de la hora normal. 
Hacienda.—11: D. nombrando presidente 
de "la Junta arbitral del cupo tributario 
de Navarra a don Juan Díaz y de la 
Sala; concediendo transferencias de cré-
dito. 
l i . O. concediendo tres meses para que 
los poseedores de terrenos roturados arbi-
trariamente, en los denominados «Solanas 
del Valle», en Cazalla de la Sierra (Sevi-
lla), soliciten la legitimación de la po-
sesión de los mismos; nombrando por^ 
tero de la Delegación de Hacienda en San-
tander a Víctor González Muñoz. 
Guerra—B. O. designando al comandan-
te de Estado Mayor don Epifanio Gascue-
ña Gascón para que curse los estudios 
de la 49 promoción de la Escuela de Gue-
rra de París, y al comandante de Estado 
Mayor don Federico Pérez Serrano, para 
que asista a los cursos de la Escuela de 
Guerra de Turín (Italia); disponiendo ce-
se en el despacho de los asuntos del mi-
nisterio el director general de Preparación 
de Campaña. 
Gobernación.—R. O. modificando la de 14 
del actual, relativa al personal que ha 
de servir en estafetas y estaciones de Te-
légrafos; concediendo licencia por enfer-
mos y prórroga en la misma a funciona-
rios de Correos y Telégrafos. 
I . pública.—R. O. ascendiendo en corri-
da de escala a varios maestros; nombran-
do catedráticos, profesores y auxiliares in-
terinos de los Institutos de El Ferrol, Osu-
na, Vigo y Manre» . 
LAS ROTURACIONES ARBITRARIAS 
A fin de que sea acreditada con las 
mayores garant ías posibles la posesión 
de terrenos públicos en los que se ha-
yan verificado roturaciones arbitrarias, 
siempre, que se solicite su legitimación 
al amparo de los reales decretos de 1 
de diciembre de 1923, 1 de febrero de 
Í924 y 22 de diciembre de 1925. se ha 
dispuesto que en todos los expedientes 
que se hayan incoado respecto del in-
dicado asunto y en los que no haya 
recaído todavía acuerdo definitivo se 
reclame por las Delegaciones de Ha-
cienda el informe, sobre tal posesión, 
del Ayuntamiento o de la Junta muni-
cipal, se^ún los casos; requisito sin 
el cual no deberá, acordarse ninguna 
legitimación^ 
G R A N 
C A S A 
S A S T R E R I A 
S E S E Ñ A 
PROVEEDOR DE L A REAL CASA 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. Teléfono 11.987. 
I A P R I M E R A D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
i n m e n s o s u r t i d o é i i Gabanes» Trincheras y Gabardinas 
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Ayudantes.—Se nombra ayudante de cam-
po del general de división don Rafael Pé-
rez Herrera al comandante de Caballería 
don Martín Uzquiano. 
Dirección do preparación de campaña.— 
Se dispone que no se formulen proyectos 
de edificios de nueva planta ni de amplia-
ción de locales dedicados a acondicionar 
posiciones y concursos 
Nuevos alféreces médicos. — Han sido 
nombrados alféreces médicos los siguien-
tes aspirantes a ingreso en la Academia 
de Sanidad Militar aprobados en las opo-
siciones que acaban de celebrarse: 
Don José Fontán Maqueira, don Ramón 
Llopis Martín, don Jerónimo Fernández 
lllán, don Luis Sánchez de Enciso y En-
ciso, don Luis Ortega y Ceballos, don Juan 
de Prado Pinto, don José Martín Grego-
rio, don Eduardo Fernández Divar, don 
Antonio Ramos Martínez, don Luis Sán-
chez Capuchino y Alderete, don Estanis-
lao Grero Chávarri, don Juan José Her-
nández Lozano, don Pablo Hurtado Mi-
guel, don Venancio García Rodríguez, don 
Carabineros.—El teniente don José Ferrer 
Herrera es destinado a la Comandancia 
de Navarra, y el de igual empleo don José 
Peral, queda excedente en la primera re-
gión. 
Infantoria.—Quedan «Al servicio del Pro-
tectorado» el comandante don Manuel Gra-
nado, el capitán don Nioásio Trelles, los 
tenientes don Manuel Margasida y Uon 
Ramón Jiménez Martínez y el alférez do/i 
Proyecto de un canal La 
en Murcia 
los Parques regionales de ArtiUena e l n - Eduardo Crespo; es destinado al Tercio el 
gemeros en las capitalidades de las regio- capitán don Francisco Sáinz-Trápaga; que-
"L5;!1^^^! ,^!" ^L^JaS^S^aL^t Idan disponibles voluntarios el comandan-
te don Jacobo Sanjurjo y el teniente (Es-
cala Reserva) don Adolfo Toribio Larzábal, 
giones existan otros locales, que reúnan 
condiciones para almacenar en todo o en 
parte el material de dichos Parques; se 
pone a la venta, al precio de 0,75 pese-
ras el ejemplar, el tomo I I del «Reglamen-
to de instrucción física para el Ejército»; 
se dispone que los suboficiales puedan 
usar para los actos interiores del cuartel, 
en los campamentos y viTaqueos, en ma-
niobras y campaña, la gorra de cuartel 
reglamentaria para jefes, oficiales y asi-
milados, con la modificación de ser la 
borla toda do seda de igual color que la 
trencilla. 
Aeronáutica.—Es clasificado como jefe de 
escuadrilla el capitán de Infantería don 
Juan Bono; se anuncia concurso para cu-
brir una vacante de capitán de Intenden-
cia en el servicio de Aviación, que podría 
ser desempeñada indistintamente, según 
las necesidades lo requieran, en los aeró-
se 
Teodosio Antonio Infante Venero, don Jo-
sé Sánchez Díaz, don Eduardo Sánchez|dromos de la Península o de Africa; 
Borja, don Emilio Mate Alonso, don Ilde-
fonso Jiménez Porras, don Fernando Dó-
rente Sans, don Federico Uyá Besó, don 
francisco Ferré Riado, don Angel Sou-
tullo López, don Antonio Torres Salas, 
clon José Aparicio de Santiago, don An-
tonio García-Baquei;o García-Baquero, don 
Santiago Pérez Castillo, don Zacarías Mín-
concede licencia para el extranjero al al-
férez del Tercio, oficial aviador, don Ni -
colás Ragosín. 
Cuerpo de Oficinas.—Ascienden al em-
pleo inmediato cuatro oficíales terceros-, 
queda disponible por enfermo el escribien- don Mariano Villoslada, don Bartolomé Ca-
te de primera don Francisco Díaz M'assó, tañy, don Raimundo González Bans, don 
y por enfermo el capitán don José Gutié-
rrez Sierra; queda de reemplazo por he-
rido el comandante don Emilio Bueno; 
se concede el retiro por edad al alférez (Es-
cala Reserva) don Miguel Candelas; vuel-
ve al servicio activo el capitán don Ra-
fael Arjona, de reemplazo por herido. 
Caballería.—En propuesta extraordinaria 
ascienden a capitán los tenientes don Je-
sús García García y don Félix Sampil; se 
anuncia concurso para proveer una vacan-
te de teniente coronel de la escala activa 
en los servicios del Censo y Estadística 
de la primera zona pecuaria. 
Artillería.—Se concede el empleo de te-
niente a los 36 siguientes alféreces—alum-
noo de la Academia del Arma—, que han 
terminado tut, estudios: 
Don Santiago Roig, don Juan Díaz Co-
lón, don Conceso Soriano, don José Esqui-
vias, don Javier Larrucea, don Lucrecio 
Blázquez, don Vicente García-Menacho, don 
Luis Lobato, don Jtfsé López de Quintana, 
don Roberto Mazarrasa, don Augusto Soler, 
guez Biel y don Rafael Rodríguez de León, sé 
primera 
reemplazo el oficial primero don Jo-
Guerrero Laporta. 
•millliillllÚIÍUUlHtUHHiiiiH^ 
PREPARACION PARA INGRESO EN LA 
Academia General Militar 
Colefeio del Sagrado Corazón: ZARAGOZA. 
Paseo de la Mina, 7. Teléfono 11-66. 
Dirección general: Hermanos del Sagrado Corazón. 
Directores técnicos: Don Mariano Royo Villanova, te-
niente coronel de Artillería; don Agustín Gil Soto, co-
mandante de Estado Mayor. 
EXCELENTE INTERNADO 
Pedid informes y reglamentos: Mina, 7, ZARAGOZA. 
para señora 
modelos nuevos, d 
130 modelos üeltro y seda últi-
ma creación, presenta Casa Prieto. 
todae 'as mañanan, de 10 a 11, 
ee venderán sólo diez copias, 
'20 y 25 pesetas, a 12 pesetas 
como propaganda. 
PONTEJOS Y ESPARTEROS, 7. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAUCIREZ.—3. Colcreroa, 8, MADRID.—Tel. 10.118 
A IOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOIIO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
3| vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
§1 el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
hacer estudiar vuestro negocio por un especia* 
lista y oljlendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
Rafael García del Prado, don Ramón Saa-
vedra, don José Pérez Alvarez, don José 
RomiÚo, don Eduardo Rodríguez Martínez, 
don Roberto Pomares, don José Rodríguez 
Martínez, don Roberto Pomares, don Jo-
sé Rodríguez Acosta, don Fernando Enri-
le, don Francisco Iglesia, don José Jimé-
nez García, don Diego López de Soria, don 
Juan Romero de Tejada, don Dionisio Mi-
guel Mayor, don Jesús Sáinz-Trápaga, don 
Mariano Gutiérrez y Fernándoz-Arambu-
ru, don Antonio Flórcz, don Ignacio Ro-
mero Osborne, don Manuel Tomé Laguna, 
don Manuel González Marcos, don Am-
brosio Mena, don Emilio Losada Drake y 
don Joel Graña, y el empico dé alféreces-
alumnos a los once alumnos de tercer 
año siguientes. 
Don Pedro Canals, don Guillermo Co-
nesa, don José Pérez Brotons, don Elias 
Arboledas, don José Campos Mercader, don 
Guillermo Ramis de Ayreflor, don Ignacio 
Topete, don Angel Núñcz Yglesias, don 
Cristóbal del Real, don Jesús Carrera y 
don Miguel Machimbarrena; relación de 
destinos de tres maestros de fábrica de 
tercera clase y un auxiliar de almacenes; 
se concede el retiro por edad al ajusta-
dor carpintero don Pedro Perich; so dis-
pone que el personal del Grupo do Infor-
mación de Artillería tenga la misma gra-
tificación de instrucción que la asignada 
al personal de jefes, oficiales y tropa de 
la Escuela Central de Tiro del Ejército, 
la que empezará a percibir a partir del 
14 de mayo último, fecha en que empezó a 
prestar sus servicios. 
Sanidad.—Se concede el empleo de al-
férez de la escala de reserva retribuida 
a los suboficiales don Gumersindo Amat 
y don Jesús Arce; se nombra alumnos de 
los cursos de especialidade» médicas a los 
capitanes médicos siguientes: 
Cirugía: don Nicolás Canto, don Maria-
no Madruga y don José Escobar; Otorino-
laringología: don Francisco Revenga; Ra-
diología: don Manuel Pelayo; relación de 
destinos de tres alféreces de la escala de 
reserva retribuida; queda de reemplazo por 
enfermo el capitán (Escala Reserva) don 
Jul ián Rivero. 
El coste de las obras ascenderá 
a unos treinta millones de pesetas 
Mañana regresará el presidente 
El secretario del presidente, coman-
dante La Cuerda, notificó anoche a los 
ministros que, según indicación que aca-
baba de recibir por teléfono del coman-
dante Monís, en nombre del marqués 
de Éetella, éste emprenderá el regreso 
esta noche y llegará a Madrid mañana 
a primera hora. 
Un dique en el puerto de Almería 
Asciende a más de dos millones de pe-
setas el presupuesto del proyecto de 
obras de reparación de la escollera del 
puerto de Almería, aprobado en el úl-
timo Consejo de ministros. 
E l señor Cnñnl, presidente de la 
C. H. del Guadalquivir 
El ex ministro don Carlos Cañal ha 
aceptado la presidencia de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir, 
cargo que tendrá representación en la 
Asamblea. 
En relación con el cargo de ingeniero 
director, creemos poder asegurar que el 
conde de Guadalhorce celebrará hoy un^ 
entrevista con el ingeniero señor Gon 
zalo. 
Habrá representantes de las provincias' 
de Córdoba, Jaén y Sevilla,. y de los 
intereses afectados por el decreto del 
ministro de Fomento. 
El ingeniero señor Mendoza figurará 
como representante de la Compañía Men-
gemor y el marqués de Hoyos por las 
marismas del Guadalquivir. 
Construcción de un canal en la región 
murciana 
El conde de Guadalhorce llevará a uno 
de los próximos Consejos de ministros 
un importante proyecto de denrpto. en 
cuya parte dispotitiva el ministro de Fo-
mento persevera en la orientación que 
señala su anterior gestión relativa a los 
riegos. 
Se trata de la construcción de un ca-
nal utilizando el pantano de Taivilla, 
para abastecer de agua Murcia, Carta-
gena, Orihuela y otras localidades y la 
región que los comprende. El coste de 
las obras, según cálculo aproximado, 
ascendería a 30 millones de pesetas. 
Las entidades locales y provinciales 
mancomunadas, y de acuerdo con el 
Estado,, se encargarán de emitir los cré-
ditos necesarios. 
Representaciones en la Asamblea 
Tendrán también acceso a la Asam-
blea la representación femenina del 
Ayuntamiento de San Sebastiáíi, al Al-
caldía de Cartagena y la secretaría del 
Fomento del Trabajo Nacional. 
España en el Congreso de Radio-
telecomunicación 
Para representar a España en el Con-
greso internacional de Radiolelecomuni-
cación, que comenzará el día 4 de oc-
tubre en Wáshington, ha sido des.gua-
da la siguiente Delegación: 
Presidente, don Mariano Anioedo, con-
sejero de la Embajada do España en 
aquella cap;.al, y vocales: el agregado 
naval, don Adolfo Hércules; el jefe de 
Explotación telegráfica, don Antonio 
Nieto, y el comandante de Ingenieros 
don José Sastre, miembro de la Junta 
técnica inspectora de Radiocomunica-
ción. 
Asuntos de Tánger 
El cónsul general de España en Tán-
ger, miebro del Comité de control de 
aquella zuna, señor Pía, ha conferen-
ciado .esta mañana con el secretario ge-
neral del ministerio de Esiado, señor 
Almeida. 
E l Consejo Superior de Aeronáut ica 
Ayer por la tarde se reunió en el pa-
lacio de la Castellana, bajo la presiden-
cia del general Soriano, la Comisión 
permanente del Consejo Superior de Ae-
ronáutica. El general Suriano informó 
a sus compañeros de los viajes que ha 
hecho por disantos sitius de la penín-
sula en relación con el cargo que des-
empeña y de los pliegos de condicio-
nes y ventajas que distintos Ayunta-
mientos han formulado para la cons-
trucción de aeropuertos. 
Juan Belmente entusiasma 
paisanos ^ sus 
SEVILLA, 29.—Con un gran é x l f / J ! 
taquilla se ha celebrado la corrí,? 
beneficio de la Asociación de la P A 
sa. Asisten los Infantes. en" 
Se lidian cinco toros de Pérez d 
Concha y uno de Moieno SantamaHa1 
que cumplieron. "^ria, 
Juan Belmonte obtuvo un nuevo tu 
fo. Toreó de capa superior e hizo r 
ñas a los toros que nadie las puerlp c,!" 
perar. Mató al sexto toro por cocida í 
Niño de la Palma, y en éste y «n 
primero cortó las orejas en medio T 
grandes ovaciones. ' 
Chicuelo. mal. Toda la tarde derroohft 
miedo. 0X10 
Niño de la Palma voluntarioso v ar 
tista en su primero. Cosechó al^naJ 
grandes ovaciones. En el sexto toro VP 
roquineó bien. Puso tres pares enormet 
y al dar el tercer mnletazo de pecha 
resultó cogido. Sufre un puntazo en la 
axila izquierda, que parece no revota, 
gravedad. 
Juventud Católica 
Centro parroquial de Santa Bárbara 
El sábado día 1 se abrirá el local so-
cial de esta Juventud, y comenzará a 
funcionar la Biblioteca. El jueves-se 
tendrá el primer circulo de estudios ' 
Los proyectos de este Centro en lo ¿ e 
respecta a fles;as, propaganda, deportes 
han sido dados a conocer en el último 
número de la revista de esta Asociación 
titulada Juventud y parroquia. ' 
Para otoño, invierno, primavera 
—o— 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Achiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
ectán abiertas, todos los días laborables, 
tas siguientes: 
ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe, IV, 2), de 8 
a 12. ACADEMIA DE U HISTORIA (León, 21). 
de 15 a 19. CONSERVATORIO DE MÚSICA Y 
DECLAMACIÓN {Eelhc V, 1), de 10 a 14. So-
CÍEDAD ECONÓMICA MATRITENSE (Plaza de 
la \Hla, 1), de 1c a 18. MINISTERIO DE 
HACIENDA (AlcaM. 7), de 9 a 14. 
FACULTADES: DERECHO (San Bernardo. 
59), de 8 a 14, y los domingos, de 10 
a 13. FILOSOFÍA Y LETRAS (Toledo, 45). 
de 8,30 a 14,30. Los domingos, de 11 a 
13. MEDICINA (Atocha, 104),' de 8 a 14. 
Los domingos, de . 10 a 12. FARMACIA 
(Farmacia, 2), "de 9 a 12 y de 14 a 17. 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (Pa-
sco de Atocha, 1), de 9 a 14. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL (Serra-
no, 13), de 10 a 16. Los domingos, de 10 
a 13. (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo). MUSEO 
DE CIENCIAS NATURALES (Paseo del Hipó-
dromo), de 8 a 14. MUSEO DE BEPRODUC-
CIONES ARTÍSTICAS (Alfonso XII , 58), de 
8 a 12 y de 15 a 17. 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Paseo de. 
necoletos, 20), de 8 a 14. CENTRO DE ES-
TUDIOS HISTÓRICOS (Almagro, 26), de 9 
a 13 y de 8 a 14. 
ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA (Es-
tudios 1), de 9 a 12 y de 16 a 19. ES-
CUELA DE VETERINARIA (Embajadores, 70), 
de 9 a 15. ESCUELA INDUSTRIAL (.San MA-
TEO, 5), de 10 a 13 y de 17,30 a 20,30. Los 
domíneos, de 10 a 12. 
TAT'ERES DF TA ESCTIELA TNDTTSTRTAI lEm-
hnirrdnrps, 68). .fle 8 a 14. .TAnnfN RnrA-
NICO (Paarn del Prnflo). de 8 a U . Ri-
m.TOTECA N^CIO^AL 'Paseo de Tfernietns. 
"0). dé 9.30 a 17.30. Los domingos, de 
10 a 13. 
BIBI IOTECAS POPULARES: CTminEnf 'pa 
seo de Honda, 2). de 16 a 22. y los do-
minaos, de 10 a 13. INCLUSA (honda de 
Toledo, 2), de 16 a 22, y los domingos. 
DIA 30.—Viernes.—Stos. Jerónimo, pbro 
de; Leopardo, Víctor, Urso y Antonino' 
mrts.; Gregorio, ricwiorio, Obs., Sofía, vrf! 
La miea y oiioio divino son de S. Jer¿r 
nimo, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Pascual -Bailón. 
40 Horas.—Parroquia de S. Jerónimo. | 
Corte de María.-Angustias, en su parro- -
qma (P.), E. Pías do S. Fernando y Oli-
var; Tribulaciones y paz interior, en Je-
rónimas del Corpus Christi. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Empieza el tri-
duo a S. Saturio, anacoreta. 7 t., Expo^ 
ción, estación, rosario, sermón, don Map 
riauo Benedicto; ejercicio, reserva y cán-
ticos. 
Parroquia de S. Jerónimo (40 Horas).— 
Triduo a su Titular. 8, Exposición; 11, 
misa solemne con panegírico, señor Gar-'' 
cía Colomo; 6 t., estación, ejercicio, pre-
ces, bendición y reserva. 
A. s. Josa de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. ü. M.; 5,30, rosanp;» 
y ejercicio. 
Bernardas do la Piedad.—Novena a N.-í 
Sra. de loe Peligros. 10, misa solemue. con, 
Exposición; 6,30 t.. rosario, ejercicio ser-
món, señor Terroba; salve y gozos. 
Góngoras.—Novena a N. Sra. de la Mer-
ced. 10, misa solemne, con sermón, séfiqr̂  
liadanelli; 6,30 t., estación, rosario, edf 
món, señor Tortosá; ejercicio, salve y re-
serva. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Termina. 
la novena a su fundador. 8, comunión ge-
neral; 10,30, misa solemne con sermoñi se-3 
ñor Causapié; 6,30 t., rosario, ejercicio,"fiSr-"' 
món, mismo señor; reserva y gozos. ' 
Jesús.—Novena a S. Francisco de Asíftí 
Durante la misa conventual, rosario y." 
ejercicio; 10, misa solemne y Bxposicióijfo 
6,30 t.. Exposición, osración, rosario,; ¿flSS 
món, padre Cervatos; reserva e himno. 
Mar^a inmaculada (t- ueiicarrai, UI).—' 
10.30 m. y 6,30 t., ¡'.xposici u. 
Mercedarias de Don Juan de Alaroón.— 
Novena a N. Sra. de la Merced. 10,30, mi-; 
sa solemne; 6.30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Rodríguez; ejercí- ' 
ció, procesión do reserva y salve. 
i i . Sra. üe Atocaa.—7. S, y 10, misas; 
li t.. Exposición menor y rosario. • 
O. del Caballero de Gracia.—Ue 5 a 8 t., 
Exposición do S. U. M.; 5,30, ejercicios, 
con sermón. 
Pontificia. — ! ] , misa solemne de réquiem:' 
en sufragio del alma del compositor Boo-
cliermi, cuyos reatos serán trasladados hoy 
a Italia. 
S. Permiu de los Navarros.—Novena a 
S. Francisco de Asís. 8,30, comunión y, 
novena; 6,30 t.. Exposición, corona ^an-
ciscana, sermón, P. Ladislao Ventimilla; 
ejercicio y reserva. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.-Alraudena: 6, salve cantad*.•• 
Angeles: Anochecer, letanía, salve cantaap 
y felicitación sabatina.—Dolores: A110^. 
cor, rosario y salve cantada.—N. :il'a- f 
Pilar: Anochecer, rosario y salve cantaaa. 
a N. Sra. del Carmen.—S. Seoastián: ' t... 
manifiesto, plática, reserva y salve a ^ - i 
Sra. de la Misericordia.—C. de Mana: B, 
misa para las Maria.s del Sagrario, ben-
dición v reserva.—Covadonga: Anoclie.ce 
rosario y salve cantada.—S. Marcos: 8, co-
munión general y felicitación 6abatin*' 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa canraa™ 
en honor de N. Sra. de la Merced; 
ejercicios con Exposición y salve ca»ta«PM 
Carmelitas de .Maravillas: Anochecer, s"-;; 
leinne salve a N. Sra. de fas Maravillas^ 
Cristo de los Dolores: 9 a 12, fxposicio^ 
C. de María: 8, comunión para la Aicnitu 
fradía de '.a Titular; anochecer, salve ca 
tada.—Franciscanos de S. Antonio: 
checer, salve cantada.-Olivar: 9. ro'sas^v 
lemne y Exposición para la C. de r<. . ' 
del S. Corazón.—M. Auxiliadora:.'. ^ 
cicio. Bendición y salve.—Pontihcia: o w 
Exposición, reserva y salve a N- ÍL1"/, O 
Perpetuo Socorro.—S. Vicente de . 
misa sabatina; 6 t., felicitación saoaw a 
y salve solemne. 
/ * * * ra 
(Esto periódico se publica con censn 
eclesiástica.) 
Asunción Mirabel, viuda, ^ f ^ ^ K í : 
che, y por lo tanto imposibilitada i ' y_ 
trabajo. Tiene una niña de ocho a ^ 
sólo cuenta para su sostenimiento ^ ^ 
mendrugos que la niña recoge, y . '•'j 
la avenida de Treguas, número '• ^ 
BOLSA DEL TRABAJO.-Licencian" 
Filosofía y Derecho, conociendo ia' legio 
se ofrece para explicar clases en 
o particulares. Tiene referencias. 
En la secretaría del periódico, °e 
a siete, facilitaremos el nombre y 
ción del interesado. 
Al efectuar sus comprasi 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
de 1U a 13. BUE.NAVISIA .Don / « ' ' f ^ . 
La cruz, 60), de 16 a 22, y los ^ « n » | | 
,tí lo a i i - (San Ol>r0P 0' | 
de 16 a U , y los domingos, de W 
.LATINA (Mayor. 85), de ic a 22, y 105 
mingos, de 10 a 13-
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jjstos anuncios se reciben 
en la Administración de EL 
p B B A T E , Colegiata, 7; 
gnlosco de E l . DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
¿e Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1: quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
Ban Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E2Í TODAS 
I.AS AGENCIAS DE PU-
BDICXDAD. 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoba-
Ma, 50 pesetas; colchones, 
¡¡12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
anesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
poce pasos Ancha: Mate-
ra nz. 
AZi&XOKEDA, armarios, si-
«exía. muchos muebles. Hor-
feleza. 132. 
ABiVlOafEIí'Á. Anuarios lu-
na, aparador, librería, me-
sas, otros. Fuencarral, 43 
duplicado. 
E L SABADO ])rimero, nc 
deje de visitar el nuevo al-
macén de muebles, Lucha-
toa, 33, donde encontrará a 
precios baral í.siinos de pro-
paganda : comedores, alco-
bas, camas doradas, despa-
chos y toda clase de muo-
' bles. Luchana, 33. 
J U E G O comedor moderno 
completo por 425 pesetas. 
Taberuillas, 2. 
JUEGO alcoba lujoso con 
anuario, mesas noche co-
queta, escritorio, silla y ca-
ma. 1.000 pesetas, vale 2.500. 
"Tabernillas, 2. 
CAMAS doradas, bronce y 
niqueladas, matrimonio, 170 
.pesetas. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba caoba, vale 
3.000 pesetas, por 975. Ta-
bernillas, 2. 
A L C O B A matrimonio, ar-
mario dos lunas, con cama 
dorada, 525 pesetas. Taber-
ni l las ,^ . 
COMEDOR lujoso estilo chi-
pendal por mitad de su va-
-.lor. Tabernillas, 2. 
AKMAÍRÍO luna, 125 pese-
tas; ropero, 95; perchero, 
17. Tabernillas, 2. 
COMEDOR roble macizo: va-
le 2.500 pesetas, por 1.100. 
Tabernillas, 2. 
APARADOR^ 100 pesetas; 
mesas, 12; sillas, 5.. Taber-
oillas. 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 3.000 pesólas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , nueve habi-
taciones, 28-30 duros. Her-
ínosilla. 90, tranyía Ventas. 
PISO «confort» económico; 
teléfono, baño, calefacción 
• incluida. Alberto Aguilera, 
11. 
ALQUILO hotel. Gran jar-
•.dín, higiene, aire puro, sol, 
Colonia Alfonso X I I I . Du-
que Alba, 15. Doctor Hur-
tado. 
CUARTOS exteriores, seis y 
'feicte habitaciones, bien de-
corados, 70, 75, 80, 85, 90, 
105, 110 pesetas; preciosos 
áticos 75 y 80, casa lujosa; 
•interiores de 45 a 60 pesé-
f.tas; ascensor, teléfono, aguíí 
abundante, pararrayos, tran-
AVÍa. Cartagena, 35 provisio-
nal, frente iglesia del Pilar. 
, P A R T I C U L A R cede exte-
rior dos, tres amigos. Fuen-




tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mou-
tpra, 15. Teléfono 12.520. 
ÍSTANCIA~aufcomóviles, 25 
pesetas mensuales; encárgu-
í!» venta. Meléndez Valdés, 
28. 
VALLER nacional. Repara-
?ión, neumáticos macizos 
ocasión. Ceniceros, número 
9 (detrás hotel Nacional). 
^ ^ É T O s 7 ~ d í n a m o s , mo-
jores, acumuladores; arre-
61os garantizados. Carmen, 
K 
CUSTODIA, 15 peseta s; i o o-
tocicleta, cinco. Remolcado 
gratis. Paseo Marqués Za-
fra, 6. 
gARAGÉ Electra. Andrés 
Mellado, 26. Cabinas inde-
pendientes, 75 pesetas. Na-
I^JO^peseta^ ' 
E S C U E L A chofers. Enseñan" 
za completa, 80 pesetas, fa-
l ^dade^Ahnagro, 14. 
«CHAUPrEUR», con el iNa-
«iam se evitan los pincha-
os. Informes, Emilio Po-
Í2l_2agasta, 12. 
i ' JEIÍD6 automóvil 12 caba-
Wr seniinuovo mitad precio. 
fca8e__Regina. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
«^Permeable, solamente lle-
jando suela cromo «Non Pl Exigidla. Apartado 
g^Burgos.' 
Bl'.ÍÍORiTAS! ^Los mejores 
mtüo* de calzados y lo me-




W acto. Suela goma. Bcr-
!^ jMlca r , 11. 
COMADRONAS 
fARTOS. Rogelia Santos de 
^ n i c a . Consulta embara-
^ a s . Huy especialista. San 
^ n t e . 25. 
u ^ E a O R A y practicante 
êrcedes Garrido. Pensión. 
,''guitas embarazadas. San-
l fu Isabel. !• Antón ^ar-Ul1. 50. 
PAZ Iscar. Partos, con-
sulta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Euencar 
rrai. Í23. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
maquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UaÜlOH JoyemTPagQ mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
SX QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Fspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES^ Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
LIBROS. Pagamos su valor. 
De todas clasee. Príncipe, 39 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compfo. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, pagando~muchoi 
'menos muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte. Espíritu 
Santo, 24. Compra-venta. 
COMPRO alhajas, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
DENTISTA compra sillón, 
escupidera, torno, usados. 
Escribid hoy mismo: «Den-




sultas vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
ic-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
i ad iotelegraf ía, Telégra Eos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
ABOGADO doctor Derecho, 
especializado enseñanza Ba-
chillerato ofrécese como pro-
fesor, a colegio. Academia, 
por manutención pequeño 
sueldo mensual. Escribir: 
Abogado. Porvenir, 5, prin-
cipal. 
COLEGIO - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcuios, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro. 16. 
ALEMAN, francés, italiano. 
Lecciones, traducciones, con-
tabilidad. Fuencarral, 46, 
segundo derecha. 
MEDICINA. Preparatorio y 
toda la carrera. Más de 600 
aprobados. Pedid detalles. 
Leed anuncio siguiente: 
FARMACIA. Preparatorio y 
toda la carrera. Más de 000 
aprobados. Pedid detalles y 
leed el anuncio siguiente: 
BACHILLERATO Universi-
tario y preparación para el 
ingreso en la Universidad 
por auxiliares de la misma. 
Los anuncios no significan 
nada; p e d i d relación de 
alumnos aprobados y compa-
rad con otros Centros. Es-
cuela Politécnica. Ruiz, 23, 
principal. Prácticas en mag-
gníficos laboratorios. 
INGENIEROS y P e r i t o s 
agrónomos. Escuela Politéc-
I nica. Ruiz, 23, principal. 
INGENIEROS y P e r i t o s 
industriales. Escuela Poli-
técnica. Ruiz, 23, principal. 
ACADEMIA Velilla. Adua-
nas y Bachillerato univer-





dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
INSTITUCION Caviggioli. 
Academia para obreros. En-
señanza gratuita. Bstá abier-
ta la matrícula hasta pri-
meros de octubre. Agusti-
nos, Columela, 12. 
CLASES individuales,, pri-
maria, ingreso. Bachillerato 
elemental, profesor. Carran-
za. León, 8. 
SACERDOTE titulado, lee-, 
(•iones a domicilio, ingreso, 
bachillerato elemental, le-
tras, griego. Razón: Ponte-
jos, 3 librería^ 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Legan i tos, 8. 
SACERDOTE ti ta lado, mu-
cha práctica, lecciones do-
micilio, primaria. Bachille-
rato. Señor Cepeda. Parro-
quia Santa Bárbara, hasta 
once mañana. 
¡{¿33POBMEB su letra, méto-
do rapidísimo. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
illlll!l!l!lilllll!l!|!i:ill!lll!ni!:l:i:ill¡l!Illii:il 
M u io poeoürss, o,so pesetas 
Casa paianra mas, 0,10 péselas 
C A T A S T R O . Prepara-
ción, apuntes. Clases gene-
rales, especiales, particula-
res. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
BACHILLERATO , Norma-
les, Comercio, Correos, Te-
l é g r a f o s , Radiotelegra-
fía, Aduanas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
SEÑORITAS: Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
nas Piñeiro. Academia Na-





fía, contabilidad, francés, 
taquigrafía; alumnos, alum-
nas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
ACADEMIA l i . Culubret. 
Jardines, 24. Teléfono 51.249. 
Madrid. Comercio, idioma, 
enseñanza correspondencia. 
Lecciones gratis de nueve, 
diez de la noche. Aulas es-
peciales ))ara señoritas. Pi-
dan detalles. 




mero uno última convoca-
toria. Libertad, 17. Teléfo-
no 53.241. 
A R Q U I T E C T O S . Bs-
cuela Politécnica. Ruiz, 23, 
principal. 
TAQUIGRAFIA, clases cin-
co alumnos. Del río. Galería 
Robles, 4, segundo. 
MÍEDÍCINA, FarmaciaT Prfv 
paratorio abreviado. Bachi-
llerato universitario, sección 
de Ciencias; internos y ex-
ternos. Campomanes, 10. Di-
rector, ilustríehno s e ñ o r 
doctor Asensio Ortiz de Zá-
raíe. Condecorado con la 
gran cruz de Alfonso X I I , 
ia distinción más alta que 
pueden ostentar los que se 




c i a s . Internado. Barqui- •. 
lio, 41. '• 
DISCIPLINA mental, des- j 
arrollo inteligencia, volun-
t a d. Matemáticas, Física, 
Química. Profesor 'Arhex. 
Valenzuela, 5. 
MECANOGRAFIA: E n s e -
ñanza rápida económica. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver, 16, entre-
suelos. 
ANALISIS gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9,50. ^ogiierol; Avenida Me-
néndez Pelayo, 23. Madrid. 
PROPESOR titulado, sacer-
dote. Bachillerato, Derecho, 
ingreso; facilidades. San 
Bernardo, 36. 
DARIA clases particulares 
Matemáticas o Bachillerato. 
Andrea Marqués. Valdeigle-
sias, 4. 
ELEMENTOS de ariuiu'tica. 
Bruño. 5.50. Carretas, 31, l i -
brería. Madrid. 
EXERCICES d'Algebre F . 
G. M. (Livre du Mai'tre), 
18,75. Carretas, 31, librería, 
Madrid. 
COURS d'Algebre elemen-
taire F. G. M., 7,75. Garre-, 
tas, 31, librería, Madrid. 
NOCIONES de Algebra. Brñl 
ño, 1,25. Carretas, 31, libre-
ría, Madrid. 
APROVECHAD el tiempo 
aprendiendo Taquigrafía. 
«Jarcia Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
M A E S T R A nacional leccio-
nes domicilio primaria, ba-
chillerato. Catastro, 15 pe-




dores. Academia Cantos. San 
Bernardo. 2. 
ACADEMIA General Mi l i -
tar. Preparación en grujios 
de seis. alumnos, bajo di-
ry ción jefe y oficial Ejér-
cito, números 1 de promo-
ción y acreditados en la en-
señaría. Martín Ileros, 34, 
principal derecha. 
SACERDOTE, abogado, prac-
tica docente, clases domi-
cilio, preceptoría. Primaria, 
Bachillerato, Derecho. Ofré-
cese Academias o Colegio-i. 
Plaza Angel, 11, primero 
derecha. 
CANTO, solfeo, piano, ar-
monía. Profesor acreditadí-




clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
TRIBOBITOL testimonia cu-
ras definitivas e n f e r m o e 
crónicos. Infecciones agudas 
desaparecen siete días, qui-
tando dolores primera apli-
cación. Venta farmacias. In-
formes Clínica Tribobitol, 
Churruca, 25. T e l é f o n o 
12.447. Haremos a médicos 
p r o v i n c i a s especializa-
dos vías urinarias brillan-
tes proposiciones del Tribo-
bitol. 
BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
ESTRENlDOsTDlar Jos Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoriu, 8. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO seis hoteles des-
de «5.000 pesetas. Esparteros, 
20. sastre. 
VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, eastre. 
LOCAL propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20. sastre. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRO finca rústica, cer-
cana, ferrocarril y ciudad 
importante, 300 a 400.000 pe-
setas, o cambiaría, renta 
análoga probada, por urba-
na centro Madrid, que pro-
duce más de 15.000 líquidas, 
susceptibles aumento. Ofer-
tas: 4.689, «Debate». 
COMPRA, vende fincas, so-
lares. La Americana. Pi 
Margall, 9. 
CASAS, chalets, vendo Al i -
cante, con, s i n muebles, 
céntrico, alto, sol, aire, te-
rrazas, buenas condiciones. 
Dueño. Tte. Llorca, 21, Al i -
ca uto. 
VENDESE hotelito amue-
blado. Calefacción, p a t i o , 
jardín. Efaso, 18; de 3 a 6. 
Guindalera. 
VENDENSE mejor sitio pro-
longacitSo Castellana treinta 
mil pies terreno, tres fa-
chadas, cinco pesetas \)xé. 
Escriban: Apartado Correos 
numero 8.0(¡3. Estafeta, á. 
PARA comprar o vender 
rápidamente» casas, solares, 
etcétera, visitad «La [nino-
v.'.Varia», Slayor, S; cinco a 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ NENES; Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant-, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
RESTAURANT La Marina. 
Cubiertos desde 1.40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
MAYOR, 88, segundo. Habi-
taciones soleadas, casa for-
mal, amigos, matrimonios 
estables. • 
GRAN pensión Andalucía. 
Establos, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
LA ESTRELLA, p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
PENSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
PENSION Royalty, de fa-
milia distinguida de verdad. 
«Confort», calefacción cen-
tral ; matrimonios, estables. 
Santa Engracia, 5, segundo 
izquierda. 
ESTABLES, dos amigos, 
balcón, cinco pesetas. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
MATRIMONIO cede espa-
ciosa sala alcoba caballero 
dormir. Aduana, 45, princi-
pal. 
PENSION Concha, Jovella-
nos, 7. primero; hermosas 
habitaciones exteriores. Hos-
pedaje completo desde seis 
pesetas. 





casa seria, matrimonio, dos 
amigos, cinco pesetas. To-
rija. 6. 
HUESPEDES eñ familia, 
habitaciones exteriores, con 
o sin. precios módicos. Es-
corial, 17, principal iz-
quierda. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
HUESPEDES-viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
CEDESE alcoba y sala, úni-
co, sin. Razón: Peligros, 3, 
portería. 
PENSIOlT Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
MODISTAS 
PARA SOMBREROS fieltro, 
bonitos, baratos, fábrica La 
Elegancia. Fuencarral, 10, 
principal. 
MODISTA económica a do-
micilio, ofrécese. Salitre, 17, 
tercero, número L 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre aus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
DINERO sobre pequeña fin-
ca. Informarán: Torreblan-
ca. Pizarro, 5. Hoias 6 a 8. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos, j C. N. E. 
I'uentes, 12. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
eSquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
SASTRERIAS 
40 PESETAS hechura y fo-
rros traje o gabán. Sastre-
ría Aracil. San Bernardo, 
45, entresuelo. 
SASTRERIA. Hechura tra-
je o gabán, 40 pesetas. Je-
sús del VaUe, 32. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Cenr.ro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
¿QUIERE colocarse? Apren-
da taquigrafía por corres-
pondencia. Apartado 841. 
COBRADOR necesito, suel-
do 175, mañanas, tardes, 
garantía; 4.000 pesetas ga-
rantizadas, con casa Madrid 
60.000 pesetas valor. Escri-
bid: Carretas, 3. Rodas. 
GUARDA-Jardinero, casado, 
¡ falta para Escorial. Razón: 




trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría fincas. 
Escribir: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
OFRECESE administrador, 
secretario, caballero solven-
te, reconocida moralidad, 
modestas pretensiones. Ra-
zón: Carmen, 18. Prensa. 
JOVEN español habiendo 
residido ocho años en los 
Estados Unidos. Posee el in-
ylé.' y el francés. Buen Jne-
canógrafo y dibujante. Lar-
ga práctica comercial. Re-
ferencias inmejorables aquí 
y allá. Escriba a 4.273. DE-
BATE. » 
NODRIZA veintiséis años, 
recién llegada de Galicia, 
se ofrece. Razón: Espoz y 
-Mina. 22, panadería. 
TRASPASOS 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas, pretensio-
nes. Razón: -Pez, 42, libre-
ría. -
VARIOS 
PARA imágenes, altares. 
Tuüanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. , 
JORDANA. Condecoraciones 
Batideras. Espadas. Galone-i. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid 
MANTEQUERIA y comes-
tibíes. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid, 
EL MEJOR,vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 




tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
ABOGADO, notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuencarral, 
LECHE pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Telétono ¿G.717. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri-
mero. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interufbano 907 
ABOGADO, consulta cinco 





treros, 5. Teléfono 12.710. 
PARA PROPAGAR la feca^ 
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las. 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
ADMINISTRACION L O t d-
rías número 42 Puerta del 
Sol, 13. La más afortunada 
por su suerte, que sirve to-
dos cuantos pedidos se soli-
citan de sorteos ordinarios 
y extraordinarios. 11 octu-
bre. Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madrid. 
INDICE de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
SER RICO y contribuir a 
la hermana clase de la Cruz 
Roja se consigue jugando en 
La Pajarita, lotería, Puer-
ta del Sol, 6, Madrid. 
L. Valdés (cuenta corriente 
Banco Hispa no-Americano. 
Teléfono 12.802). Remite a 
provincias desde nn déci-
mo. Aprovechar la racha de 
loe millones de La Pajari-
ta y pedir hoy mismo (25,00 
décimo, 11 octubre, 2.000.000) 
(100,00 vigésimo, Navidad, 
15.000.000) y (100,00 déci-
mo. Ciudad Universitaria, 
5.000.000). 
CASA «Vcst». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo. 4. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en 12 horaa. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas paquete 
iC<íi gramos. Manuel Ortiz. 
Pitciados, 4. 
DROGUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan rail bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
BRAGUERO que cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño. 10. 
JARDIN Fiortta. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
-Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
ratáiogo. Visítese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
CABLISTA cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes. 1.50. San Onofre. 3. 
VENTAS 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Ca'atrava, 
9. Preciados. 60, 
PIANOS buenos alquiler,J5. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
SE VENDEN tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
SE VENDEN tres sembré 
doras San Bernardo, semi-
nuevas; 10 cultivadores Oli-
vor y 8 cultivadores «Pia-
net», la mayor parto de 
ellos nuevos. Buenas condi-
ciones. Para tratar, aparta-
'do 714, Madrid. ' 
POR CAMBIÓ de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas ¿col-
chones, 10; mesas, .15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez. 38 (entrada Po-
sas, 2). 
PIANOS vendo, compro, al-
quilo; p l a z o s , 15 pesetas 
mes. San Bernardo, 1. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos :~Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 economía. 
Preparación para la Academia General Militar 
La antigua Academia de Calderón de ta Barca ha ^ o r g a m ^ dic^a P r e P g ^ 
en la que tan resonantes triunfos a.cay,ó siempre con ^ g ^ W ^ á g . Pídanse 
jotes y oficiales del Ejército MAGNIFICO INTERNADO. Esplendido jardín, r 
reglamentos y detalles al señor secretario Abada, 11, MADRID- _ 
AUTOPIANOS, pianos, nre-
yos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesns, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fíltóch, afinador, reparador. 
VE2TDESE fábrica harinas, 
próxima Madrid. Büen ser-
vicio. Tiene apartadero. Di-
rijan carta: Tres Peces, 32. 
Avelino. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
IMPORTANTE: Libros nue-
vos, precios reducidos. Prín-
cipe. 39, librería. 
: Antes de com-
prar vuestros sombreros vi-
siten la Exposición que pre-
senta la fábrica Eahorra. 
Fuencarral, 26. principales; 
bonitos modelos fieltro, 15 
pesetas. 
SERNA ofrece grandes oca-
siones alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos, gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes pa-
red, despertadores, objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza, 9. 
A^PLAZÓS: Bicicletas, ba-
terías cocina, gabanes, apa-
ratos fotográficos, otros ar-
tículos; enviamos catálo-
gos. A. Carmona. Centena-
rio. 4. San Sebastián. 
MAQUINA de hacer café 
moderna, baño maría bara-
to. Tribulctc. 1. Sebastián. 
MOTOR ventih\dor para 
fragua He vende Travesía 
Horno Mata, 3. 
VENDÓ particulares gran 
mobiliario, magnífico auto-
piano. Jorge Juan, 20. 
LTa^^MlRADORESaTí^SO 
pesetas. Castells. Plaza He-
rradores, 12. 
d e los Herederos- de l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por Ceni-
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Estudios de Medicina y Farmacia 
l.a antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca ar>re la matrícula del 
próximo curso para estudiantes de Medicina y Farmacia, tanto oficiales como libres, 
con su preparatorio respectivo. Grandes éxitos en cuantas Universidades, hemos 'pre-
sentado nuestros alumnos. EL MAS HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. 
Aluseóé y Laboratorios. Profesorado: Doctores en las respectivas Facultades. Pídanse' 
reglamentos y detalles al señor secretario: ASADA, 11. MADRID. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v iñedo el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la F i '"rontera 
Inauguran la temporada de otoño e invierno con grandes novedades en todos los artículos de actua-
lidad para señora en l ane r í a y sedería, con precios de reclamo; para caballeros, grandes existencias en 
géneros en colorido y estilos nuevos. Esta es la casa PROVEEDORA DE L A COOPERATIVA M I L I -
TAR DEL MINISTERIO DE LA GUERRA. Grandes descuentos a SEÑORES MILITARES y familias. 
T E L E F O N O 5 2 .0 9 9 
i í i I 
Local ex profeso de cinco pieos, con todos los adelantos 
para internos y externos de Primera enseñanza, Bachille-
rato elemental y universitario. Comercio. U?recho y Co-
rreos. Abundante material científico y enseñanza por pro-
yecciones. Profesorado competente, formando parte de los 
Tribunales de examen. Brillantes resultados en junio. 
CLAUDIO COELLO, 59 (próximo a Ayala). MADRID 
baratos de 14, 15, 18, 15) y 
20 duros, exteriores e in-
teriores, casas nuevas con 
tienda?, locales con vía y 
sótano. Peñuelas, 17 al 23. 
U ñ a galleta barata' 
pero escrupulosamente 
fabricada es la popular 
L i - L i 
de la misma casa que fabrica 
la galleta selecta. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del ilustrisimo señor 
CONDE DE SERRAMAGNA 
falleció en el Señor en Burgos el día 1 de octubre de 1923 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su desconsolada viuda, su madre política, hennaiio, hermanos polí-
ticos, sobrinos, tíos, prlinofi y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Kuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el. día 1 en Madrid en la parro-
quia do San Ildefonso e iglesias de Nuestra SeAn-a ele la Consolación 
y el Salvador y San Lilis Gonzaga, y el inaniftesto en la capilla del 
colegio de Santa Isabel, y en Burgos em las parroquias de San Pedro 
de la Fuente, Santa Agueda, Real Cartuja de Miraflores e iglesias de 
Nuestra Señora del Carmen y de la Merced serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.° Telefono 10.905 
E L D E B A T E 
Colefriata. 7 • 
Malths.üruoeP 
Aparladol85Bilfaao 
MAQUINA DE ENCAIAR 
'""cía 
Encargaríatie Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro 3?io X, Papa de la Eucaristía, existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
bümcIiGl Alto. Madrid. 
necesita varias partidas. Villavicencio. PUERTA DEL 
SOL, 5; de cuatro a siete. Teléfono 14.317. Apartado 12.131. 
C O N U N E J E M P L A R D E L 
[B 
¡RA 
$ 0 » 
l i l í t l í l 
( Baiily-Baiiliére — Riera) 
PODRÁ ENTERARSE DE LA PRODUCCIÓN. CO-
MERCIO. INDUSTRIA Y PROFESIONES DE CADA 
UNA DE LAS POBLACIONES DE ESPAÑA POR 
INSIGNIFICANTES QUE SEAN 
CONTIENE UNA SECCIÓN EXTRANJERA con los 
principales dalos ds fados los países del Globo 
A N U Jl C I E 
en esta obra y conseguirá extender sus rela-
ciones comerciales a todos los países 
Bólldamente eucuadornados (7,500 páginas) : 
7ü pesetas 
Franco da portes en toda España 
U N O S T R E S EV12LLO?<IES D E D A T O S 
Anuarios Baílly-Baillísre y Riera Reunidos, S. A. 
Consejo de Ciento, ivJ^a. 240 - BARCELONA 
Agencia en EIADSÍID: 
LIBKEKIA B A I L L Y B M L L I E R E - Pl. Sta. Ana, 11 
•'••̂ ŷ W í̂Tí̂ IXttSSUnBBHKBBI 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera eneeüanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, 
medio pensionistas y externos. Pidan reglamentos: KICASIO GALLEGO, 2 (hotel). 
E L M E J O R C A R B O N D E E S P A Ñ A 
V E N T A D I R E C T A D E S D E M I N A A D O M I C I L I O 
A n t e s de comprar , consu l t en s i e m p r e a 
S O C I E D A D A N O N I M A G . Y A . 
A v e n i d a P i y Marga l l , 11. T e l é f o n o s n ú m s . 50 .833 y 51.893. 
Madrid.-Año XVÍl.-Núm. 5.681 A T E Viernes 30 de septiembre de 1927 
a 
• G E r 
A propósito del libro de Miguel Artigas sobre Menéndez y Pelayo 
-BQ-
Don Miguel Artigas 
E n el l ibro que acaba de publ icar 
Miguel Art igas , titulado sencil la y ox-
presivamenle M e n é n d e z Pelayo, bri l la 
una idea directriz que incorpora una 
labor sin prelen-
s i e n e s a uno 
gran tarea: bus-
car un punto de' 
a c u e r d o e n t r e 
l o s e s p a ñ o l e s 
que obligue a to-
dos suavemente a 
la avenencia con 
una t r a d i c i ó n a 
la cual urge vol-
ver para seguir 
camino adelante 
con el nuevo im-
pulso que palpi-
ta en estos mo-
m e n t o s d e n t r o 
de lo m á s puro 
y generoso de nuestra sangre. E l punto 
"de coincidencia ha de hallarse necesa-
riamente en una figura, en una obra 
bastante a lograr nuestra conformidad 
sobre sus grandes valores permanen-
tes. Ninguna figura, n inguna obra co-
mo la de M e n é n d e z Pelayo p a r a ser-
v i r a ese ideal q u / r e c i b i ó de é l vida 
intensa y poderosa y a l c a n z ó con él 
lan grande altura. L legarse a la cima 
é n que M e n é n d e z Pelayo se encuentra 
yek divisar inmediaLamente un horizon-
te tan luminoso y lan amplio, que to-
das las p e q u e ñ a s diferencias y menu-
dos rencores quedan ahogados. 
E s indudable que la obra de M e n é n -
dez Pelayo supera lo que cabe en las 
posibil idades de un erudito maravillo-
so, o de un historiador concienzudo 
y veraz, o de un c r í t i c o todo penetra-
c i ó n y agudeza. S i sumamos esos tres 
factores ' a u n queda por explorar en 
M e n é n d e z Pelayo una substancia ínt i -
ma, un algo profundo, una especie de 
aliento vital que, s in ser fác i l .apre-
sarlo, se adivina que otorga permanen-
c ia y valor al resto. E s c r í t i c o sagaz 
y penetrante, mas dotado de u n a cla-
r iv idencia tan luminosa, que su dardo 
penetra hasta el c o r a z ó n y c u r a en 
vez de matar. Historiador concier ..ido, 
pero de una v i s i ó n tan amplia, tan 
humana y tan comprensiva, que la ver-
dad queda ante nosotros con la pura 
desnudez del bien y de la belleza. E r u -
dito prodigioso, pero tan conocedor, 
uno por uno, de los datos que posee 
que j a m á s nos trueca un valor, y su 
mano g u í a n o s seguramente a t r a v é s 
del laberinto., 
E s t e hombre en su actividad litera-
r i a y c r í t i c a p e n e t r ó hasta lo m á s 
hondo del a lma e s p a ñ o l a , a m ó y re-
v i v i ó la t r a d i c i ó n , y s in perder j a m á s 
la conciencia de s í mismo, supo con 
objetividad pasmosa a lumbrar los m á s 
opuestos senderos. L a idea de buscar 
en este hombre la fuente de la futura 
a r m o n í a de cuantos trabajamos por 
E s j m ñ a y su cultura—desde la cumbre 
al ^fes humilde m o n t í c u l o — e s dema-
siado valiosa y certera para ser un 
hallazgo casual y feliz. E s la obra del 
instinto de s a l v a c i ó n puesto al servi-
cio de una necesidad urgente. 
De aquí , pues, la conveniencia de 
estudiar a M e n é n d e z Pelayo, de divul-
gar su obra y su vida. E l l ibro de 
Miguel A r t i g a s responde dentro de 
esta labor general a una r e c l a m a c i ó n 
ansiosa. L l e n a un v a c í o que se notaba 
y h a de contr ibuir no poco a que la 
memoria del maestro sea estimada en-
tre muchos que apenas tienen por él 
l a v a g a reverenc ia que insp ira un nom-
bre glorioso que se oye pronunc iar 
a menudo con a d m i r a c i ó n . 
E l l ibro de Art igas no es ni una 
b i o g r a f í a completa, n i una a n t o l o g í a 
de p á g i n a s desconocidas, ni un inten-
to de extraer por medio de l ina inter-
p r e t a c i ó n sagaz algo de la substancia 
que el maestro a c u m u l ó . T i e n e de esas 
tres cosas, y de aqu í su m é r i t o c o m í 
obra de i n i c i a c i ó n . Abre el apetito de 
M e n é n d e z Pelayo, de saber m á s de su 
vida y, sobre todo, de leer sus l ibros. 
Y no h a c í a falta m á s , n i otra cosa 
se p r o p o n í a el autor. R é s t a n o s ver c ó -
mo lo ha realizado. 
De los rasgos b i o g r á f i c o s que a tra-
de la figura nace un M e n é n d e z Pelayo 
« h u m a n i z a d o » . Es to es muy importan-
te, porque la ido la tr ía es peligrosa. E s 
muy bastante para la g lor ia del in-
signe m o n t a ñ é s haber sido un grande 
hombre, g u í a de sus hermanos y pa-
dre de las generaciones siguientes. No 
era un ser f a n t á s t i c o . S i lo fuese, su 
ejemplo c a r e c e r í a de valor. Mientras 
estemos en la creencia de que su obra 
c a b í a en fuerzas humanas, la podre-
mos continuar. S i la s i tuamos fuera 
de nuestra órb i ta por una a d m i r a c i ó n 
excesiva, p a s a r á pronto a los museos, 
y la r ica savia que contiene no p o d r á 
ser aprovechada. 
L a s p á g i n a s poco conocidas del maes-
tro qu3 Art igas reproduce e s t á n elegi-
das con gran acierto. No son ú n i c a -
mente p á g i n a s m á s o menos raras que 
tengan valor s ó l o por eso. T o d a s ellas 
tienen valor como reveladoras del es-
p ír i tu que las creó . A lguna de ellas, 
como la ca^ta a Bure l l , son un retrato 
del hombre, del M e n é n d e z Pelaj'o en 
la vida de r e l a c i ó n , del caballero que 
no se olvida de sí mismo, y por el 
respeto que a s í propio tiene sabe 
poner en su a c t u a c i ó n el respeto a los 
d e m á s . 
L a substancia del l ibro, que ya he-
mos indicado cuá l es, no resul la un 
esfuerzo aislado en la meritoria labor 
de Art igas . E s en Art igas i n t e n c i ó n 
constante laborar por la a r m o n í a es-
p a ñ o l a , suavizar asperezas, c u b r i r zan-
jas y buscar ú t i l e s aproximaciones. P a -
ra ello tiene autoridad. Hombre culto 
y bueno, laborioso y amante de la tra-
d i c i ó n , merece ser escuchado, y desde 
luego su voz ha ser o ída con respeto 
dondequiera que llegue. 
U n a nota final. Art igas , que s iempre 
ha escrito muy bien, ha llegado en su 
m e n é n d e z p c l a i j i s m o a as imi larse algo 
del estilo del maestro. A p r e s u r é m o n o s 
a decir que no es un reproche. Me-
n é n d e z Pelayo p o s e í a un eslilo tan ar-
monioso, tan castizo y tan lleno de 
riqueza, que a él puede acudirse muy 
'•>ien para orientar la pluma en estos 
d í a s de i m á g e n e s descabelladas y de 
m e t á f o r a s de casa de salud. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
CONGRESO CEREALISTA, ,», K-HITO R O N C E S V A L L E S 
E O • 
E L P R E S I D E N T E . — ¡ A l grano! ¡Al grano! 
repentinamente un 
hermano de Ford 
—0-
D E T R O I T , 29.—Mr. John Ford, her-
mano del famoso constructor de auto-
m ó v i l e s , Henry, h a fallecido repenti-
namente a consecuencia de una em-
bolia, cuando se apeaba del a u t o m ó v i l 
para penetrar en su domicilio, sito en 
uno de los barrios exteriores de esta 
p o b l a c i ó n . 
Mr. John Ford, no era tan conocido 
mundialmente como el famoso fabri-
cante de a u t o m ó v i l e s , pero aqu í era 
muy popular. Se ocupaba activamente 
de la po l í t i ca . 
E n la actualidad contaba sesenta y 
do? a ñ o s . 
P A L I Q U E S M A S C U L I N O S 
(ZQ 
Un lector de provincias nos e scr ib ía 
no ha mucho: ¿¿Qué edad es en j o s 
hombres la m á s indicada para casarse'! 
¿Muy j ó v e n e s t ¿Wo tan j ó v e n e s l ¿Cum-
pi ídos los treinta, quizá, o sea cuando 
se tiene y a un por venir 1 E l tema, vor 
lo interesante, bien merece uno o varios 
de sus Paliques, esos Paliques que aun-
que se titulan femeninos, son le ídos 
á v i d a m e n t e por un gran n ú m e r o de 
hombres, cosa que podrá usted compro-
bar en las consultas que recibe.» 
E s cierto lo que antecede, como lo es 
t a m b i é n que el asunto que s é nos brin-
da resulta interesante. 
E n cambio, las preguntas nue nues-
tro lector nos dirige no son fác i l e s de 
contestar tan rotunda y brevemente co-
mo él desea, ya que se trata de algo 
muy serio y muy complejot al margen 
ú,j. afirmaciones absolutas... 
E n t érminos generales, af irman auto-
res doctos en la materia «que ios matri-
monios j ó v e n e s r e ú n e n la mayor canti-
dad- posible de piobabilidades de feli-
cidad». A lo que tampoco falta quienes 
a iauyen, a t í tulo de objec ión y seria, 
¿que Ws esposos demasiado j ó v e n e s no 
Venen la experiencia n i la prudencia 
necesarias para dirigir sus negocios y 
su vida». 
¿A cuál de esos pareceres nos afen-
dremosl S in duda a l primero, en el 
que coinciden la inmensa m a y o r í a de 
los directores' de conciencias, es decir, 
de esos p s i c ó l o g o s , sutiles y profundos, 
formados mediante el conocimiento de 
la vida y la e x p l o r a c i ó n continua y has 
ta lo m á s recóndi to , ñor espacio de a ñ o s 
y a ñ o s , de miles y miles de corazones 
y de almas... L a objec ión qw. se opone 
a los casamientos juveniles hemos re. 
conocido que es seria, pero, en aparien-
cia, m á s que nada, toda vez que aunque 
hay hombres y mujeres que desconocen 
la prudencia, la seriedad y el aplomo 
hasta la edad madura, el matrimonio 
precoz tiene la enorme ventaja de «/i-
v é s del l ibro van dibujando el perfil jar» la juventud, de hacerle gustar el 
habito del hogar y de sustraerla {en los 
hombres) a contaminaciones morales o 
f í s icas , que acechan y asaltan, hoy m á s 
nue nunca, a l mozo soltero... 
Pero ent i éndase bien, que matrimonio 
precoz no quier decir precipitado. Y son 
muchos los que se casan.. . precipitada, 
mente, para ser v í c t i m a s del axioma ex 
perimental, s e g ú n el cual «¿a durac ión 
de la dicha en el matrimon:i no puede 
ser larga si fué inspirado por el deseo.» 
Deseo o capricho, sa t i s facc ión de amor 
propio o conveniencia, etcétera, etcéte-
ra, es igual. Nada de eso justif ica la 
u n i ó n indisoluble .ron una m u j e r : ca-
sarse con ella. Desconfiad, pues, de lo 
que se l lama vulgarmente el «f lechazo», 
IJ que en el fondo no suele ser otra cosa 
que la e x a l t a c i ó n repentina del deseo. 
No. L a s impat ía f í s i ca debe unirse siem-
pre a la s i m p a t í a moral, porque el amor 
que só lo se base en la s e d u c c i ó n carnal 
pronto se extingue, aun en los casos en 
que esa s e d u c c i ó n es m á s e s p l é n d i d a y 
arroiladora... 
Dicen los campesinos que cuando a c á . 
ba la primavera los pájaros dejan de 
cantar. Y glosando eta frase rúst ica , el 
doctor Noslin ha escrito: «Cuando l a de-
masiado breve primavera d e l amor 
termina, el hombre muestra sus defec-
tos, hasta entonces galantemente disi 
mulados-, la mujer no se preocupa de 
encubrir los suyos, y como la costum-
bre embota los sentimientos, el amor se 
transforma en hábi to , se «mecoji íza» y 
por eso mismo se desvanece, huye. . .» 
Nada, pues, de matrimonios basados en' 
lo que satisfecho, j a m á s resiste al has. 
t ío. . . Amor grande, profundo, sincero, 
con vistas a la espiritualidad sobre la 
simple p a s i ó n codiciosa: amor puro, no. 
ble, caballeresco y cristiano, inspirado 
por u n a c o m p r e n s i ó n mutua, por seme. 
ianzas de ideas, de e d u c a c i ó n , de gustos, 
tal vez, \hasta de defectos \ 
Buscar , en fin, la mujer buena, pura, 
honesta, inteligente y culta antes que la 
La decadencia de la enseñanza primaria 
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E l que sólo conozca a Roncesvalles 
por las evocaciones de la leyenda do 
don Ro ldán . tendrá de este bello paisa-
je u n a imagen inevitablemente defor-
mada. L a fan tas ía imbuida por el am-
biente de l a ép ica h a z a ñ a en la que 
todo tiene proporciones gigantescas, 
transforma el escenario, y con un ló-
eicn instinto extiende sobre él ese há-
lito de vida formidable en el que se 
agitan los Caballeros de la T a b l a Re-
donda. Bosques e n m a r a ñ a d o s por ios 
que es preciso abrirse paso a golpe de 
maza y en cuyas obscuras profundida-
des las armas del caballero tienen ün 
h'illo mortal; enormes p e ñ a s c o s para 
«er . tajados con la Durindana, calvos 
p e ñ a s c o s suspendidos sobre abismos y 
\u* el brazo poderoso de un Oliveros 
h a de hacer rodar sobre e jérc i tos de 
moros; precipicios horrendos sobre los 
que flota una liniebla de muerte; pro-
fundos, tenebrosos desfiladeros por don-
de h a de ulular como un viento ago-
nizante el eco de la trompa de don R d-
dán . . . Y a lo lejos, bajo la negra nube 
de los presagios, la gran capa roja le 
Carlnmagno, revolando en medio dp 
una fuga de lanzas. 
Y no es só lo la i m a g i n a c i ó n conta 
giada por las lecturas. Yo no conozco 
el camino de Franc ia , del otro lado de 
Va lcar ló s y Arnegi. Pero de la parte de 
a c á de los Pirineos, los caminos de Ga-
rra lda y Oroz-Betelu, que se funden 
poco antes de llegar ai t érmino abacial, 
participan de esta grandeza carolingia. 
E l uno serpentea largo rato en lo pro 
fundo de una garganta de piedra, a 
par de un río siempre cubierto de «s 
pumas alborotadas. A uno y otro lado 
á l z a n s e inexpugnables los flancos de 
las rocas, en cuya cima vuelan pesatia 
mente los negros p á j a r o s de rapifki, y 
en la cuenca crecen por todas partes 
en u n desbordamiento las jaras hirsu-
manda con su espada, su clavo 
olifante el Paladino Ro ldán 
De lado a lado del P i r i n 
Ejército 
rumor de los pasos, 
strépito m?arcPiaia 61 
crujir H ^' 
anuas, apaga los. ecos familh- ,as 
viento emre los árboles, y es'^om8 ^ 
viento rnaravilloeo que envnai... Que envueiveV*! 
polea a las huestes con el iu,n .-
su propia gloria. De súbi to una ^ 
roja se h a interpuesto en W ci .^fl» 
reno y el Emperador, sin miedo 
61 cl«lo se 
cha, nmnmii-a con un tembio'r 0Q-ni ta-
? Mr,\ •-..•/.oor,-!^ I 1 8 ¡ al presagio 1 
Don Gaiteros, el caballero traid 
b'O: 
emparejado su caballo 
si Rey y le 
—Sire, hay que apresurar "la 
del ey y le replica en voz b l j a ^ ^ 
or. ha i 1 
E s inconcebible que se pueda h a -
blar s iquiera de decadencia en una 
é p o c a que se enorgullece de vincular 
los m á s asombrosos y deslumbrantes 
progresos en todos los ó r d e n e s de la 
h u m a n a actividad. Y , s in embarco , 
forzoso es emplear ta' palabra decaden-
cia , que debiera estar borrada del 
diccionario. L a queja es general y sur -
ge por doquier. L o s abogados, mu-
chos abogados, al menos, desconocen 
hoy las m á s elementales reglas de orto-
graf ía y si no pocos escritores jó-
venes tienen un estilo que empieza a 
corromperse, h a b r á que i r a buscar la 
c a u s a del f e n ó m e n o , antes que en un 
esnobismo, en el hecho, f á c i l m e n t e 
comprobable, de que no saben s i n l á -
x i s gramatical . Maestres que gozan 
E s nube de tormenta. marcha. 
Sobre el cslivpiio de las arma<; * . 
las voces llega vacilante el eco L ' • 
rrompa lanilla de lejos. Don T u ^ 
aprieta las sagradas reliquias contr ™ 
pecho. Don Gal foros vuelve a decir 
- S i r e . hay que apresurar la marÓh 
Don Roldan, tu buen Paladino av?" • 
que la lempcstad esui sobre erp¡ri, 
Carlomagno se vuelve" y avizora cü' I 
los ojos encendidos bajo las blancasT 1 
jas hirsutas, quisiera taladrar el r e m í f l 
bosque. Pero nada se ve, sino la mo0 I 
laña impenetrable y sobr« ella el M « 
incendio del atardecer. ' 
— ¡ E l buen Paladino! 
Como si un cataclismo espantoso sa 
cudiera las entrañas del mundo, de las 
alturas de los desli laderos han'comen 
zado a rodar troncos y peñascos cuando 
él pasaba con su hueste por la más ton 
da angostura. Caen las rocas retumbad 
do con estruendo, como lanzadas por Ini 
visibles manos de gigantes y bajólas 
rocas van cayendo los caballeros. §61o 
el buen Paladino avanza inmune entre 
a horrenda l luvia porque el Arcángel-
tas. E otro s guiendo t a m b i é n un cau- ^ » ™ fiühre . f • Por la prlm|ra 
c ia y por el celo que p o n í a en su mi-
s i ó n educadora. S i no h a c í a sabios, 
por lo menos, formaba e s p í r i t u s se-
lectos. 
Hoy los procedimientos educativos 
en boga son m u y otros. E l maestro, 
el futuro maestro, es sometido en la 
E s c u e l a Normal , m á s que a un exa-
men de madurez de conocimientos, a 
pruebas e n c i c l o p é d i c a s , capaces de 
a t errar a un profesor universitario. 
Hoy los programas vigentes le bbli-|p,v6ura jos árbo les hirsutos, las hayas, 
gan de imperioso modo a verter casi i;.s encinas, los robles Al cabo; cuan-
toda, la e n c i c l o p é d i c a cultura que ad-Ido y a ha llegado a su m á x i m a altura. 
oe revuelto y premioso que a veces, a 
duras penas, rompe en la angostura de 
las dos vertientes, c ierra a r.ada paso 
su horizonte,' ora con una brusca revuel-
ta, ora con l a misma frondosidad aco-
radora. Nunca presenta una dilatada 
perspectiva; pero se va levantando sin 
cesar hacia una naturaleza m á s pode-
rosa. Se agigantan las rocas, los árbo-
les, los precipicios, sobre los que co-
mienza a bordear como una cornisa te-
vez en su vida, revuélvese impotente; ar 
mado con aquellas armas que para naj 
da le sirven. T a ñ e su olifante y el eco' 
llena los precipicios de espanto, ka arre 
jado ron furia, su lanza y su clava. Ha' 
desenvainado su Durindana y despuéfide 
besarla con amor la hunde hasta el po." 
mo en la viva roca. Quiere morir. Tañe 
su olifante una y cien veces de cara 
a Carlomagno y a los Caballeros de su 
Tabla Redonda, hasta que la sangre lo' 
meraria. A l apacible verdor de la tic-| revienta^por ^a boca. Entonces, comolaj 
rra baja, suceden en una tufhultosa es- -'- -J 
qu ir ió en las aulas , en los juveniles 
cerebros, nada preparados las m á s de 
las veces, de sus alumnos. Se trata, 
en definitiva, no de e n s e ñ a r l e aj disc í -
pulo a pensar bien y a d i scurr ir por 
de envidiable r e p u t a c i ó n han pasado ¡ c u e n t a propia, s ino de a c u m u l a r en su 
como sobre ascuas sobre mater ias en 
que debieran estar muy versados^ Y 
de este modo, lo que se aprende no se 
tarda en olvidarlo, y s i se e n s e ñ a al-
guna cosa no es a e n s e ñ a r , cierta-
mente, lo que se e n s e ñ a . 
Semejante a f i r m a c i ó n nos l leva a 
poner el dedo en la l laga v i v a y san-
grante de esta cr is i s de la e n s e ñ a n z a 
elemental, de que se lamentan todos 
los e s p í r i t u s cultos, de m a n e r a espe-
cial en F r a n c i a y en B é l g i c a . 
Antiguamente, en tiempos a ú n no 
lejanos, los maestros se apl icaban m á s 
bien que a otra cosa y por enc ima de 
todas las d e m á s , a formar en el n i ñ o 
el instrumento intelectual que debe ser 
p a r a él la luz en el transcurso de toda 
s u v ida. E l maestro se afanaba en ha-
cer comprender, y por eso se d e t e n í a 
tanto en la a r i t m é t i c a o en los rudi-
mentos de g e o m e t r í a . P o r eso, sobre 
todo, se asentaba la e n s e ñ a n z a , como 
sobre s u base natura l , en las reglas 
del lenguaje. E l lenguaje, v e h í c u l o del 
pensamiento, es t a m b i é n su m a y o r y 
m á s eficaz estimulante. Ü n lenguaje 
correcto, cuidado con esmero, atento a 
la propiedad de las palabras que em-
plea, sugiere pensamientos ponderados, 
evoca la r e f l e x i ó n . L a p e d a g o g í a de 
a n t a ñ o se caracter izaba por la pacien-
belleza, exclusivamente, sensorial y fr i -
vola, que es un espejismo... 
Y buscarla pronto, a los veinticinco 
a ñ o s ; claro que a c o n d i c i ó n de que a esa 
edad se tenga una carrera concluida, un 
porvenir. De otro modo ser ía un. . . sui-
cidio. Un suicidio de él y de ella, j Po-
bres Zocos que pagan harto caro el res . 
lo de su v i d a ; vida de miseria, de clau-
dicaciones, de humillaciones y de l á g r i . 
m a s ; el haber confundido el matrimonio 
ron u n a aventura m á s \ . . . 
E l Amigo T E D D Y 
inte'igencia las m á s var iadas nociones 
en tan gran n ú m e r o , y de tal modo, 
que e' estudiante de hoy pueda ufa-
narse m a i U n n , en el momento de «v-
c'bir su til ule a c a d é m i c o de maestro 
elemental, de haber saludado todas 
jas disciplinas, de « tener luces de 
todo». 
¿Luce-? sueltas, a is ladas, no m á s ? 
i Y q u é renifeoio! ¡ Q u é otras luces pue-
de tener, s i lt- falta la so la luz que 
es n e c e s a m e imprescindible: la 'uz 
de una u-.le'.gencia cult ivada, en piejo 
desarrollo, segura de s í m i s m a ! L a 
e n s e ñ a n z a se h a materializado, y a s í 
c o n t i n ú a , en el especializado, en el 
que mult ipl ica a ú n m á s las ra -
m a s del frondoso árbol del programa, 
c o n s a g r á n d o s e a lo part icular, forman-
do, en s u m a , como u n a especie de 
op in ión , cuyo objeto es lo particular. 
L a inteligencia procede de otra mane-
r a ; su objeto propio es lo general , la 
a b s t r a c c i ó n es s u v ida y su primor-
dial y cas i ú n i c a exigencia, h a s t a en 
la escuela p r i m a r i a , no es, ciertamen-
te, mult ipl icar las nociones en los ce-
rebros, s ino procurar a los e s p í r i t u s 
a lgunas e levadas ideas que les ha-
gan sentir todo s u imperio, que sean 
s iempre s e ñ o r a s del e s p í r i t u , y algu-
n a s normas que les permitan pensar 
bien para enjuic iar serena y certera-
mente en cada caso. 
Aprender a hab lar bien es apren-
der a pensar bien. Pero aprender a 
pensar bien es, a l propio tiempo, es-
t imular en u n a n a c i ó n la c o m u n i ó n es-
piritual y moral . ¿No s e r á n , acaso, 
los modernos programas de e n s e ñ a n z a 
los que l levan á muchos maestros a 
d e s p e ñ a r s e por l a pendiente del bol-
chevismo? 
Giovanni H O Y O I S 
Bruse las , septiembre, 1927. 
todo es un inmenso robledal. L a carre-
tera discurre bajo el dosel de las ramas 
tu una zona de sombra resonante. Bro-
tan los robles con p r ó d i g a exuberancia 
de entre las mismas grietas de los pe-
ñ a s c o s . A veces, a través del boscaje, 
por entre los troncos que. se erigen co-
mo lanzas gigantescas, se columbra allá 
abajo el agua espumosa y brava, y 
cuando no, siempre llega su eco, que 
m á s que c a n c i ó n es un tumulto de gue- pregunta surge con insistencia y parece 
rra en el que ruedan revueltos como en Percibirse el eco de la Canción del Pa-j 
un estrépito de armas, los robles y los i ladino, a t ravés de los bosques ent 
ú n i c a antorcha adecuada a tan gran'itó 
caballero, sobre los bosques de robles! 
que coronan la obscura montaña, ss 
encienden las llamas del ocaso. SangrÉ 
y fuego sobre el abismo donde ha que-'j 
dado para paeto do los buitres la flbff 
de los Caballeros de Francia. Y don! 
Roldán, de hiimjns ante la cruz le HÍ| 
espada, entrega el alma al Creador, j 
¿ D ó n d e ha muerto el más querido; 
de los Doce Pares? ¿Cuál de estas m 
cas le 6!rvió de lecho en su última conto 
goja? Ninguna ciertamente. Fué m4s| 
allá. Y , ein embargo, aqu í es donde laT 
p e ñ a s c o s . 
Henos, pues, sin querer, en el am-
biente propicio a l a leyenda. ¿ E s en 
realidad el rumor de un río que aun 
no h a conocido el sosegado discurrir 
ile las planicies? ¿Es . qu izá , el podero-
so eco de la Chansón , estremecida por 
el recuerdo sangriento? 
«Halt sunt li pui et li val tenebrus, 
Ivés roches bises, les destreiz mervei l luz .» 
E n la sagrada soledad que parece 
evadirse a los mezquinos l ími te s del 
tiempo, el alma se entrega golosamen-
te a l a e v o c a c i ó n . No fué aquí. Pero 
d i f í c i l m e n t e podrá encontrase en to-
do el contorno un paraje donde con 
m á s exactitud encuadren esos m a g n í -
ficos versos. Y a las vanguardias del 
Emperador pasaron con sus gallardas 
banderas, tremoladas por el viento de 
las alturas. E l buen Rey de la barba 
florida cabalga cara a sus reinos .ion 
una juveni l presura. Láte le el corazón 
alborozado bajo l a capa de púrpura que 
una esmeralda sujeta al pecho. Los Ca-
balleros de l a T a b l a Redonda le si-
guen como un cortejo de reyes, hermo-
sos enhiestos, triunfales. E n medio l e 
ellos, el Arzobispo don Turpín , con el 
sagrado relicario entre las manos y 
su capa-magna morada, dcebordand) 
sobre la m u í a blanca. Luego el Ejér-
cito innumerable de cientos, de miles 
y miles de fuertes guerreros, cuyos mos-
tachos trenzados prolijamente caen so-
bre la malla de las corazas, en las que 
el sol que va a hundirse detrás de Az-
tobiskar deja un ú l t imo reflejo Je san-
gre. Y lejos, en el horizonte donde la 
bruma azul parece transfigurar la ver-
dadera naturaleza de las cosas, la im-
las mismas resquebrajaduras del prep 
cipicio, como las llamas de un incendio^ 
mal refrenado. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
0 
En París se ha reunido el Congreso 
de la Confederación Internacional de 
Trabajadores Intelectuales 
P A R I S , 28.—El Congreso de la Conft| 
d e l a c i ó n de trabajadores intetéctuate 
h a celebrado hoy dos sesiones, exami-
nando las cuestiones siguientes: Repre-
s e n t a c i ó n eventual de los tfabajadorefl! 
iritólectualee en la Oñcina lnLern£u;io-| 
nal del T r a b a j o ; s i tuación de los fUn-J 
cionarios; papel que deben desempeñar^ 
los trabajadores inielectuales en la ra-
c i o n a l i z a c i ó n del trabajo; tarifas adua-
neras en su repercus ión sobre esos tra-
bajos. . 
Respecto a lo que es el trabajador m-
telectual, el Congreso ha adoptado ^ 
siguiente de f in ic ión: trabajadur m-
feleciual el que obtiene sus m^105, J f 
existencia de un trabajo en el cual ei 
esfuerzo espiritual con lo que trae cou | 
sigo de iniciativa y personalidad pr j 
domina sobre el esfuerzo físico. 
E l Congreso h a examinado, por uiu- ̂  
tno, vanas proposiciones referentes-^ 
pedimenta con el botín de las batallas la propiedad intelectual en todas sus f l 
y l a retaguardia de soldados elegidos, mas, proposiciones que ya han ^"v J W 
de viejos capitanes.' de hercú leos mo-| metidas al examen del Parlamento 
zos m o n t a ñ e s e s , que para protegerla, cés . 
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EMMANUEL SOY 
N O V E L A 
(Versión castellana de *Emilio Carrascosa, expre-
eamente hecha para E L D E B A T E ) 
— G r a c i a s , t ía A n d r e a — s u s u r r ó la n i ñ a con una voz 
tan débi l que resultaba casi imperceptible—. Y a lar-
gando s u s manos demacradas y e x a n g ü e s , se apo-
d e r ó del r a m o de flores y se lo a p r o x i m ó al rostro 
p a r a a s p i r a r l a fragancia que exhalaban de sus co-
rolas. P e r o como -si el p e q u e ñ o esfuerzo que h a b í a 
hecho hubiera agotado todas sus e n e r g í a s f í s i cas , 
lo a b a n d o n ó en seguida, d e j á n d o l o caer sobre el blan-
co embozo ele1 las s á b a n a s , a l mismo tiempo que des-
m a y a b a la cabeza en la almohada. 
A n d r e a de V i a r d tuvo que contenerse, bien a pe-
s a r suyo, p a r a no pregonar a voces que aquella di-
c h a que les anunc iaba e r a algo m á s , mucho m á s que 
un presentimiento, puesto que era una realidad, u n a 
real idad tan tangible como aquel ramillete de rosas 
que h a c í a detonar la p o l i c r o m í a de su m a n c h a sobre 
l a a lbura almidonada de las ropas del lecho. 
Aquella noche se l a p a s ó en blanco la s e ñ o r i t a de 
V i a r d , que no c o n s i g u i ó concil iar el s u e ñ o . E n medio 
de los mi l pensamientos que solicitaban su a t e n c i ó n , 
s u r g i ó de pronto una idea desagradable, mortificante, 
flue l l egó a atormentarla. ¿ C ó m o no se le h a b í a ocu-
rr ido darle cuenta a Gerardo de las relaciones amoro-
sas ae s u h e r m a n a M a r í a de las Nieves con el se-
ñ o r V ^ r c h é r e , del matrimonio concertado entre ambos 
j ó v e n e s ? L a sorpresa que le h a b í a producido la ines-
perada r e v e l a c i ó n de Juan . de Auberlot y e l poco 
tiempo qüe h a b í a n hablado fueron causas de que no 
se le ocurr iera pensar en semejante cosa. 
S i n embargo, estaba dentro de lo posible que Ge-
rardo Favere t , p o s e í d o de s u actual s i t u a c i ó n social, 
de su c o n d i c i ó n de hijo y heredero de los Auberlot, 
no v i era con buenos opos, y aun estimase convenien-
te oponerse a la boda de M a r í a de l a s Nieves, de 
s u h e r m a n a , c ó n un empleado de su f á b r i c a de Oyon-
nax, empleado de humilde origen y c u y a famil ia vi-
v í a , a d e m á s , en el pa í s . ¿Y qué dir ían, por su parte, 
ros s e ñ o r e s de Auberlot, poco satisfechos, s in duda, 
de l a s ú b i t a a p a r i c i ó n de la famil ia Favere t . . . , apa- , 
r i c i ó n que a t r i b u í a n , q u i z á s a un i n t e r é s mater ia l y ! 
mezquino, m á s bien que a la casual idad singular, 
providencial , mejor dicho, que h a b í a llevado a la fa-
m i l i a l ionesa a instalarse en Nantua? 
, ¿No les a s i s t í a a los opulentos Auberlot el derecho 
de pensar a s í ? E s t a idea a t o r m e n t ó cruelmente a la 
s e ñ o r i t a de V i a r d . D e s p u é s de pensar mucho, a c a b ó 
por tranquil izarse hasta cierto punto. L o s aconteci-
mientos h a b í a n surgido tan e s p o n t á n e a m e n t e , de 
u n a m a n e r a tan na tura l ; e r a tan í n t i m a y tan estra-
cha la r e l a c i ó n , de efecto a causa, que los encadena-
ba, que les s e r í a muy f á : i l demostrar l a absoluta 
ausencia, en la conducta de los F a v e r e t de proyectos 
e g o í s t a s m á s o menos encubiertos, de planes traza-
dos con mayor o menor acierto, y desarrollados m á s 
o menos h á b i l m e n t e para lograr un p r o p ó s i t o pre-
concebido. L a enfermedad de Raimunda , el consejo 
del m é d i c o de que se le s a c a r a u n a temporada de 
Lyón, p a r a buscar en el cambio de aires u n a proba-
ble m e j o r í a , el ofrecimiento que de su c a s a de Oyo-
n n a x hicieron las s e ñ o r a s de Jouvre a G e r m a n a , ¿no 
eran , acaso, otras tantas realidades que p o d í a n ser 
demostradas hasta la saciedad en cualquier momen-
to?... E n cuanto a la idea de tras ladarse a Nantua y 
de pedir a l a s e ñ o r a de Auberlot que les a lqui lara el 
chalet del parque para pasar en é l lo que quedaba de 
verano, no se les h a b í a ocurrido a ellos, puesto que 
f u é el s e ñ o r V e r c h é r e , que no los de jar ía mentir , si 
el caso llegaba, quien se i a s u g i r i ó a A n d r e a acon-
s e j á n d o l e que l a pusiera en p r á c t i c a , como la ú n i c a 
s o l u c i ó n viable . . . E n fin, los F a v e r e t p o d í a n demos-
trar que no se h a b í a n conducido solapadamente, que 
se h a b í a n mantenido a l margen de cualquier i n t e r é s 
personal, que no fuera el legitimo y perfectamente lí-
cito de intentarlo todo p a r a que la enferma recobra-
r a su perdida salud. . . ¿ P e r o q u é m á s , si J u a n de 
Auberlot h a b í a sido el primero en reconocer a sus 
h e r m a n a s , s in que é s t a s intentaran la m á s p e q u e ñ a 
a p r o x i m a c i ó n a l castillo, s in que trataran s iquiera 
de hacerse las encontradizas con los moradores de 
la, s e ñ o r i a l m a n s i ó n , de la que la famiia F a v e r e t 
p e r m a n e c i ó distanciada cuanto le fué posible? 
¿Va le la pena de atormentarse de tal modo por el 
solo hecho de que las apariencias puedan a c u s a m o s 
a lguna vez de una falta que no hemos cometido, de 
que recaigan sobre nosotros sospechas que estamos 
m u y lejos de merecer en just ic ia? ¿ C u á n t a s veces 
ocurre que el d e s i n t e r é s de u n a persona es u n a vir-
tud que permanece oculta a los d e m á s , que no acier-
tan a ver los que la rodean? Y , s in embargo, l l e g a r á 
un momento en que los m ó v i l e s generosos de esta 
persona se r e v e l a r á n con fuerza incontestable, en 
que l a conducta de aquella persona de quien se sos-
p e c h ó , br i l l ará con toda s u pureza de i n t e n c i ó n . Se-
gura del noble ŷ  correcto proceder de ella m i s m a y 
de su familia, A n d r e a do V i a r d e x p e r i m e n t ó una 
gran tranquil idad de e sp ír i tu , un indecible bieneslar, 
y y a no tuvo inconveniente en desechar, por excesi-
vamente exagerados, los temores, faltos de funda-
mento, que h a s t a h a c í a unos instantes la asal taron. 
De todas aquellos refllexivas meditaciones su ó una 
sola consecuencia: l a de que estaba obligada a po-
ner a Gerardo F a v e r e t en antecedentes del proyec-
tado enlace matr imonia l de M a r í a de las Nieves con 
Leandro V e r c h é r e 
F i e l a lo que es t imaba su deber, A n d r e a se dedi-
c ó a espiar el momento propicio que le br indara l a 
oportunidad dé encontrarse nuevamente con el hijo 
de ios Auberlot. E l e m p e ñ o era difíci l de conseguir, 
porque J u a n de Auberlot, que estaba, en efecto, m u y 
ocupado, entraba y s a l l a a horhs -diversos, casi 
s iempre en a u t o m ó v i l . 
Aquel d í a l a s e ñ o r i t a de V i a r d hizo personalmente 
todos los recados de la casa y algunos m á s que su 
industria le s u g i r i ó . De este modo l o g r ó que no lla-
m a r a n la a t e n c i ó n las cien sal idas que durante toda 
la m a ñ a n a , y luego por la tarde, hizo. R e c o r r i ó el 
parque en todas direcciones, de u n extremo a otro, 
acechando furtivamente a J u a n de Auberlot, ni m á s 
ni menos que una enamorada acecha los pasos de su 
p r í n c i p e encantado. Hubo un momento en que, a 
pesar de l a impaciencia que la c o n s u m í a , rió de bue-
na gana pensando en el e q u í v o c o de su s i t u a c i ó n . . . 
¡ P o d e r parecer enamorada del s e ñ o r Auberlot hijo, 
ella que no a m a b a a n i n g ú n hombre, que s ó l o bus-
caba con aquel espionaje resolver la apurada situa-
c ión e c o n ó m i c a de su fami l ia l . . . ¡ O h , cuantas veces 
e n g a ñ a n las apariencias! . . . 
Pero por mucho que e s p e r ó fué en vano su espera. 
X I I I 
Dos d í a s , que le parecieron interminables, tâ  ^ 
Andrea en encontrar al que buscaba. Trup „ Crralja 
cuando se d i s p o n í a a sa l ir por la Puerta qUe 2!eg¿j}a 
la gran verja de! parque. Juan de Auberlot regr 
al castillo a pie... ¡y solo! has. 
E l joven no a d v i r t i ó la presencia de Andrea _ 
ta que estuvo a dos pasob de ella. Entonces ^ 
ludó con una expres iva sonrisa, que la seno. ^ ^ 
Viard hubo de agradecer con una inclinación 
beza. | se-
Como Andrea se olvidara de darle la míxn0' y 
' ñor Auberlot hijo se a p r e s u r ó a tenderle la s y • ^ 
la amabilidad bondadosa, ia dulzura 3ue Pus° jra-
cordial saludo, le r e c o r d ó a la joven el Gera 
veret de otros tiempos. •A„(iose-^--
- ¡ B u e n o s d ías , A n d r c a l - q x c l a m ó ' d e t e n i é n a o ^ ^ 
Parece usted m u y preocupada. ¿Es que no 
jor nuestra enferma?. . . r^rameD*6 
—No es e s o . . . — r e p l i c ó enrojeciendo ^ ^ ^ 
Andrea—. E s que no esperaba encontrar p n d ¿ . - á 
lan temprana, y su presencia me ha son)r niente, 
aunque he de decir que era en usted, PreC' ' de 
en quien v e n í a pensando.. . Me alegro mu 
verle, se lo a s e g u r o — a ñ a d i ó con jovialidad. .yg 
— ¡ A h ! , ¿conque pensaba usted en mí?..- ^ 
a esperar que no p e n s a r í a usted mal, ¿veI"',a |a"mís-
— ¡De n i n g ú n modo!.- Sino que el otro día, -
